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A S U N T O S D E L D I A 
£1 conocido industrial señor 
Roada, dueño de la gran fábrica 
¿e jabones "La Purísima;' nos ha 
¿rigido la siguiente carta: 
Sr Director del DIARIO DE L A 
^ R I N A - Ciudad. 
Distinguido señor: 
Ue leído en el DIARIO de su 
fflUV acertada dirección el proyecto 
de ley de la Comisión Lspecial de 
Subsistencias aprobado en la Cámara 
de Representantes; y. a juicio mío, 
, IPV ha de resolver muchos pro-
biemas cuya solución era hasta ahora 
muy difícil-
Y como aun estamos a tiempo pa-
ra poner las cosas en claro, sin nece-
sidad de andar después desvaneciendo 
dudas, me permito llamar la atención 
de usted, por si considera oportuno ila-
mT a su vez la de los señores re-
presentantes y senadores hacia un 
punto muy importante de la ley. 
Dice ésta en su artículo 7o. :̂  
"Los efectos, mercancías, víveres, 
combustibles y cuanto fuere necesario 
para la subsistencia y sostenimiento de 
las industrias del país, que se expen-
dan por comerciantes y por cuantas 
personas, empresas, entidades, etc. es-
tuvieren autorizadas, se venderán al 
precio de su costo, incluyéndose los 
gastos de conducción, flete, seguros, 
derechos, impuestos y agregando a ese 
precio de costo un doce por ciento co-
mo utilidad para el expendedor cuan-
do los importe directamente, siendo 
este el precio máximo de venta de to-
dos los efectos y mercancías a que 
se refiere este precepto." 
Como usted ve. podrá agregarse al 
precio de costo y gastos de todo lo 
que sea necesario para la subsistencia 
y para el sostenemiento de las indus-
trias del país un doce por ciento como 
utilidad para el expendedor, cuando 
los artículos sean importados por él 
directamente. 
Está muy bien; pero aquí llego al 
punto oscuro: 
¿Qué márgen se le señala como má-
ximum de utilidad al industrial que 
produce en el país, ya importe o no 
las materias primas que necesita em-
plear en su manufactura? 
Entiendo que los competentes auto-
res del proyecto de ley quieren expre-
sar el márgen más alto de utilidad 
que dejan al que expenda mercancías 
de primera necesidad, con lo cual sin 
duda alguna se impedirán las grandes 
especulaciones; pero como no se men-
ciona en el proyecto a los industriales 
que producen aquí, con y sin mate-
rias importadas, muchos artículos cu-
yos precios viene regulando el- Conse-
jo de Defensa Nacional, entiendo tam-
bién que debe ponerse en claro este 
asunto para que todos sepamos a qué 
atenenernos en el particular. 
Anticipándole las gracias por la 
atención que seguramente habrá de 
dispensar usted a este escrito, qucdi 
de usted su affmo. s. s., 
Joaquín Boada. 
El punto que toca discretamente 
en su carta nuestro distinsiiido 
RESUMEN DE LA SITUACION 
(Transmitido desde NUCTU York por 
el hilo directo. ( 
Las tropas americanas están sos-
amigo el señor Boada requiere, con i teniendo, contra el fneraif?o, nn soc 
„f . i • ' « íor del frente occidental al noroeste 
ei-ecto, aclaración; y es seguro que do Totth m ^ don(1(. se ,ia ,nmi(1() 
L E G R A U C A D E L A G i l 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o 
IVilii^m Dittnian, uno de los dipn-' (lacios de artillería en Francia e Ita-
tados de la minoría socialista inde-1 lia. Los ayiadores de la Entente han 
pendiente del Reidistag'. ha sido sen- j homhardeado nuevamente la hase snb-
tenciado a sufrir cinco años do reclu-1 marina alemana de Zeebnuar̂ e (Bél-
sión en una fortaleza por el Consejo j feica.) También fueron arrojadas por 
será tomado en cuenta por los se- ¡e' ihwio de artillería del sábado, du- j |je guerra qne le juzgó, bajo la acn- i los Aliados bombas en la bahía 
j ^ ^ ^ , . „ J ' •. J - » I ' rante el cual los artilleros nmerica-
nadores, cuando estos discutan el;nos demolieron eran Darle de la pri-
proyecto de ley que ha aprobado i n,(>ra línea de trincheras alemanas. 
I T ' J D t i . ^ ' i l long-itud del sector ni el nu-
la t á m a r a de Kepresentantes. >m(,ro dp soldados qñe so utilizan en 
Tratándose de fijar un márgen I ^ ''ente <ic conümte pueden ser 
j . i - i J j t j revelados por razones militares fáci-
de utilidad a determinados pro- j^s de comprender. Solo l.i certídmn-
debe limi-l,>re (,e los alemaneti tenían ja 
le 
ductos, 
tarse a las importaciones, sino a j l a t e a s ' a m e r i í a n a T ^ r m i i Z e K l " s ^ < ™ " ^ 
 t i 
medida no 
•ación de haber interyenldo < 
agitación huelgnista 
Las conferencias cf lohradas en Ber-
lín entre los estadistas y los jefes 
militares de las pofoncias centrales 
la | Brujas, 
Venecia, Padna, Trevíso y Mostré 
han sido bombardeadas «or los avia-
dores austro-húngaros, >'o ha habido 
pérdida de vidas ni daJios materiales 
dón logróse detenerlo 
múltiples diligencias. 
después de 
dicese que se refieren principalmen- en Venecia pero sí en las otras chi 
te a la cuestión de los alimenlos y a! dades donde ha habido víctimas y des 
LO EXPUESTO COR LOS DIPUTA-
DOS POLACOS EX AUSTRIA 
Washington, febrero 5. 
Algrunos diputados del Partido Po-
pular Polaco en Austria han anuncia-
do que Insistirán en que Polonia se 
constituya en nación. La noticia se 
ha reefbfdq en un despacho oficial 
trasmitido de Suiza. 
Los diputados polacos sostienen que 
la probable actitud que deben asumir j trozos. Los aeroplanos italianos han ja única solnclón del problema pola-
respecto a Rnsla y !a Urania. En los i bombardeado las líneas de retaguardia 
las demás mercancías que se com-ioue »<• píbUeo s„ locaUzadó,, T í U ^ T L ! 
para conocimiento general. 
Al noroeste de Toul la línea de ba-
prenda en la fijación del márgen: 
lo mismo a las que se reciba ^ ¡ ^ V ^ r ^ ^ t l ^ V ^ S r I, 
Berlín del Ministro de Negocios Eje-
tranjeros von Ruehlmann * su colega 
austríaco el Conde Czernin hace vati-
j j w ¡ de St, Michiel hasta la frontera ale- i , extranjero que a las de producción ¡mana Bedentemente a lo largo de , de Brest-Litovsk, 
UN FALSIFICADOR 
Londres, febrero 5. 
El Conde Mauricio de BosdarI, tra-
ficante en obras de arte, ha sido sen-
nacional iun en el caso de que, esta línea ha habido activas operado-1 Operaciones belicosas activas entre tenciado a tres anos de P™'^11 P^ uu cu « cc^u uc Hu ti realizadas por grandes núcleos'los rumanos y los boisheviki han co-jhaber falsificado dos letras de cambio 
en cuantía mayor o menor, se em- j - , . . ^ . ^ . ^ fl,ie hecho incursiones menzado ya. Dos divislont-s ru-¡que dijo haber sido entendidas por el 
plee para producirlas materia p r i - en la reglón de Fllrey y Selchepray.; sas han sido capturadas por las tro-¡padre del actual J. ^ ^ ^ 1 B S l ' f l ( S 
• . j . ^ i Desde St. Mihiel a Alsacia el terreno pas rumanas que también han mar- |a qiuen el acusado vemho el ano fle 
ma importada. ies mo„|!104i0 sembrado aquí y allá de ehado en socorro de las autoridades 11903 una obra de arte. Asi obtmo K O S -
Y ya que con oportunidad evi-; bosques v florestas. de la Besarahia atropelladas por los dari la firma auténtica de aque ban-
i . i - n j r i Tan pobre es la información refe- bolshCTiltis. Fuerte batalla está en quero y con ella a la vista taisitico 
dente el señor boada nos otrecelrentc a la jluelga (l0 Alemania que progreso entre rusos y rumanos en, dos letras de cambio por onc¿ mil l i -
ocasión para insistir en las obser-!no permite asegurar si el lunes vol-jesa reprióiu , . i l>ras ft«rlÍT,as ^ . ^ ^ ^ ^ « f ^ r i0 
i i ! verían los obreros al trabajo como les >'o ha habido cambio en la diaria descontarlas por conducto de nnami-
vaciones que hemos hecho acerca ¡ aconsejaron sus llders. 1 ruüna de los raids de trincíieras y go. Cuando se descubrió la fnlsiíica-
del proyecto de ley que aprobó' 
la Cámara de Representantes a 
principios de la última semana y 
del que ayer se dio cuenta en el 
Senado, diremos que en interés de 
todos convendría fijar de manera 
más concreta y específica el al-
cance del artículo 7, de modo que 
se evite en lo posible dudas y cri-
terios distintos al interpretarlo y 
aplicarlo. 
La distinción entre "efectos, 
mercancías y víveres" que se ha-
ce en dicho artículo no nos pa-
rece del todo lógica y puede oca-
sionar confusiones; y el agrega-
do de "cuanto fuere necesario pa-
ra la subsistencia y sostenimiento 
de las industrias del país" es im-
preciso y su vaguedad daría oca-
sión a dudas y dificultades. 
E l proyecto todo, como ya di-
jimos, requiere examen y es sus-
ceptible de reforma. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
S E A F I R M A L A P O P U L A R I D A D D E L G A B I N E T E D E M R . W I L S O N 
P O R L A S D I S C U S I O N E S D E L S E N A D O . 
E L SENADOR GEORGE CHAMBERLAIN SE DA POR CONVENCIDO Y COMPARTE AMISTOSO AL-
MUERZO CON E L SECRETARIO DE LA GUERRA, M. BAKER, A QUIEN A T A C O . — E L EXPRESI-
DENTE ROOSEVELT APRESURA SU SALIDA DE WASHINGTON A L SOBREVENIR LA DERROTA 
DE LA OPOSICION A L GABINETE 
co es la unificación de los territorios 
de Polonia en Estado independiente 
con acceso al mar. Cualquiera otra 
solución, dicen, será peligrosa para 
la paz del mundo; piden también que 
Polonia esté representada en la Con-
ferencia de la paz. 
RESTABLECDHOTO DEL 0KDE>' 
EN LAMIA, GRECIA 
Londres, febrero 5. 
Ha quedado completamente restap 
blecido el orden en Lamia, al noroes-
te de Atenas, donde se amotinaron 
unos regimientos de infantería griega, 
según despacho que ha recibido de 
Atenas el "Times." 
(lento cincuenta personas compli-
IffÁias en el amotinamiento militar 
han sido detenidas. El ex-Presldente 
del Consejo de Ministros Skoulondis, 
Lambros y otros personajes que figu-
raron en el anterior gabinete acusa-
dos de corapilicidad en la rebeldía mi-
litar en Lamia se hallan arrestados 
en sus propias casas y bajo la vigi-
lancia do la poKcía, A todos los pre-
sos políticos que tienen edad para 
el servicio militar se les ha enviado 
a la frontera de Nauplia, 
El periódico uHestia," de Atenas, 
agrega el despacho de referencia, ca-
lifica el incidente de Lamia una ben-
dición disfrazada y dice: 
**Ei hecho es una prueba positiva de 
que en el fondo hay una infección, 
que el confiado Gobierno de Yenize-
los puede curar sin acudir a remedios 
quirúrgicos," | diciendo que prefería no contestar a 
"i | contra el Presidente Wilson que re- • Stono. 
1 i presenta al poder ejecutivo, un Se-1 Hay que decir que en ese viaje a 
i I nador demócrata que había oido sos-j Washington propuso, sin duda, el 
ten y paladín de] propio Presidente, sub-jefe de los rough riders, (porque 
jl por pertenecer a su partido, en todas; el jefe lo fué l.eonard Wood). dejar 
I las medidas que en sus Mensajes ha-,sentado a la vista de todos que asu-
|: I bía aconsejado. De estas deserciones mía la dirección del partido republi- i en el Distrito de Mayfálr la i)uqnesa 
i y decepciones se ven ejemplos en to-jcano con vistas a una tercera presl-I de Malborough, antes Consuelo Van-
| das partes; senadores y diputados ojdencia en 1920, cosa que no debió ' derbllt, de Tíneva York, se ha pedido 
i representantes que se dicen amigos i agradar mucho a Mr. Wlttman. actual Ipara la reunión del Consejo Inter alia-
| del Gobierno qxw upa el poder, se ]gobernador del Estado de New York, ! do, según puWlca hoy el **DaDv Ma¡l.•, 
i | levantan a desemOuchar un discur-,ni ai senador Johnson, cx-gobernador i A la Duquesa de Malborough se 
so embotellado, piedra de escándalo ' de california, pues ambos son can-¡ le ha dado sólo un plazo de una sema-
(OYSUELO YA\DERBILT TUYO 
QUE COMPRAR U\A CASA EN 
LONDBBS 
Londres, febrero 5. 
La casa de Sunderlanri. que habita 
D e l C e n t r o G a l l e g o 
V o t o d e G r a c i a s 
En la Asamblea do Apoderados 
iniciada en la noche del domingo con 
carácter resiamentario, se leyó y se 
aprobó un documento elocuente; la 
memoria presentada por el Ejecutivo 
relatando, de manera sobria y sere-
nísima, toda su amplia gestión eco-
nómica; memoria que fué sanciona-
üa por el .-.plauso general y consa-
grada por el voto de gracia que la 
Asamblea citada otorgó á los seño-
res del Ejecutivo. 
En los estados de intervención quo-
en ella figuran se advierte un Ingre-
so no calculado en el Presupuesto-
del ultimo año, ingreso que asclen-
oo oonIAJMP0RTANTE canti<lad de peso» 
90,390 ,6 centavos. Y en cuanto a 
los gastos de las Secciones, todas 
ellas se ajustaron a sus respectivos, 
presupuestos; todas, excepto la Sec-
ción de Sanidad, presupuesto que pa-
deció un déficit de 64.763 pesos 70i 
centavos, debido a la carestía de loa,; 
víveres y de los medicamentos; ca-t 
restía propia del tumulto económica 
que atravesamos. 
El déficit de esta Sección serás 
cubierto con el sobrante de los in-i 
gresos generales a que aludimos an-i 
(es, quedando a favor de los intere-, 
sos del Centro una cantidad que non 
bajará de 30,000 pesos. 
En el elocuente documento se lea< 
algo más; algo que es una innova-i 
ción y que la Asamblea solicitó reH 
teradas veces: el Balance de sltua-i 
ción, en el cual figura un activo dai 
pesos 4.437,40/ con 88 centavos y ua' 
pasivo de pesos 2.207,258-31. No están; 
aún incluidas en este balance las pron 
piedades de algunas delegaciones delí 
Centro en el campo, por no haber si-^ 
do posible llegar a su valoración de-i 
finitiva. En el pasivo figuran todoj 
lo que debe figurar; la deuda hipo^ 
tecaria. cuentas pendientes, etc. ctcJ 
Felicitamos al Ejecutivo y a loa( 
apoderados por su alto espíritu dê  
Justicia otorgándole el voto de gracias! 
y el aplauso de sus entusiasmos. 
balance de simaclón es algo de qu€ 
debe enorgullecer a todos los socios 
f r é n i c a d e ! P u e r t o 
I I CORREO DE LA FLORIDA SE 
RETRASO, LLEGARA A LAS 2 P. 
M. UX YAP0R DANES CARGADO 
PE CEMENTO. LA LLEGADA DEL 
"INFANTA ISABELA EL "EXCEL-
STOR" TRAJO MAS CHINOS, GA-
NADO Y ALGUNOS YIYERES. 
LLEGO UN CARBONERO PARA LA 
REGLA COAL. 
Bl CORREO DE LA FLORIDA RE-
TRASADO 
\ primera hora debió haber llegado 
hoy el vapor correo americano "Mia- j 
nú" procedente de Cayo Hueso con | 
carga y pasaje, y conduciendo tam-1 
«Kn el pasaje de Tampa trasborda-1 
"o del "Mascotte" en Cayo Hueso, se-
Sún últimamente ha dispuesto la ca-
sa consignataria. 
Pero parece que por retraso sufrí-
no el "Miami" no ha liegado durante 
toda la mañana de hoy. 
A última hora se recibió un cable 
aiciendo que el "Miami" llegará a 
las dos de la tarde, habiéndose retra-
sado por exceso de carga 
TRAJO CEMENTO Y NO CARBON 
Anoche entró en puerto el vapor 
<*anes de carga "Eleonora Maerks" 
Que es la primera vez que viene a la 
"abana y del cual se pensó que trae-
(Pasa B la plana SEIS). 
E l DIVIDENDO DE LA COMPAÑIA 
NACIONAL DE PERFUMERIA 
$ 2 7 . 3 9 2 - 4 4 p a r a R e s e r v a 
Al dar ayer noticias-sobre la prós-
pera vida de la Compañía Nacional de 
Perfumería, y hacer referencia al 
acuerdo de sus directores de transfe-
rir al fondo de reserva de crecida 
suma, por error de imprenta se dijo 
que esa suma montaba a $7.392-44, 
cuando es lo cierto que el fondo de 
reserva iniciado por acuerdo de quie-
nes dirigen la importante Compa-
ñía Nacional de Perfumería es de 
$27.392-44. alta suma que mucho di-
ce de la floreciente marcha de la em-
presa. " . 
Si comentábamos favorablemente el 
desenvolvimiento de la Compañía Na-
cional de Perfumería, en la creencia 
de que ya podía holgadamente dispo-
ner de aquella suma que calificamos j frente francés un número reducido 
de elevada, juzgúese cómo conceptúa-j de soldados; éstos no tienen fusiles 
Secretario de la Guerra, Mr. Baker. 
El debate a todas luces inútil y 
perjudicial que se sostiene en el Se-
nado de* los Estados Unidos sobre 
cosa tan esencial como la manera de 
llevar la guerra, atacando unos se-
nadores al Gobierno y saliendo a su 
defensa otros, es ya trasnochado; 
quedó terminado y triunfantes el Pre-
sidente Wilson y el Secretario de la 
j político por las palabras gruesas que ¿i^atos presidenciales para 1920. 
I suele encerrar y molde de traición | E1 Presidente Wilson, cuando pro-
que a nadie perjudica más que al¡nunció chamberlain ese violento dis-
I propio tránsfuga. Y es que en los:cairso contra su Gobierno, dijo al día 
partidos políticos debe corresponder siguiente qUe Io áicho por ese Se_ 
a la transparente rectitud de los que ¡ uador fira inexacto, que había sido una 
mandan, la mas adicta lealtad y coo-l líiutilación de ^ verdad; y añadió que 
peración de los representantes en el | 
Parlamento de ese partido. ¿Por qué 
rifaron en pleno parlamento español 
Sílvela y Cánovas?; por que no es-
| taban unidos por el corazón; saltó la 
primera, chispa de enemistad entre 
sus respectivas consortes y se buscó 
el pretexto para la agria disidencia 
en la protección que daba Cánovas a 
Romero Robledo. 
Contra el Senador George Cham-
berlain, demócrata, atacando al Go-
bierno demócrata, al de su partido, 
se levantó el Sonado^ Stone, repu-
blicano a defender al Gobierno; y co-
guerra, desde el instante en que el! mn el ex-Presídente Roosevelt en to-
ex Presidente Roosevelt, que había' do lugar y ocasión no hacía más que 
llegado a Washington para atizar el revolverse contra el Gobierno dicien-
fuego de los republicanos contra los do un día que los soldados hacían el 
demócratas, haciendo pequeña cues-
tión electoral (pronto se ha de ce-
a e -ilebrar la de congresistas) la vitanda 
de la guerra, se marchó corrido por-
que se convenció de su derrota. 
Anunciado ese ataque al Gobierno 
con bombo y platillos, se concretó en 
las siguientes afirmaciones: el Go-
bierno de Mr. Wilson ha mandado al 
remos ahora la feliz operación de los 
elementos directores de la Compañía, 
cuando su auge y desarrollo les per-
mite guardar, casi cuádruple suma dq 
ni cañones; la mortalidad es enorme 
en los campamentos. 
Y lo que sucede muchas veces y en 
todas partes, porque, por desgracia, 
las traiciones entre los partidos cun-
ejercicio con palos de escoba, a gui-
sa de fusil y que se iba a decidir a ir 
a Washington para activar las medi-
das de guerra que tenían una vida 
lánguida, dijo violentamente en su 
discurso el senador Stone que el úni-
co que agradecería a Mr. Roosevelt 
esos injustos ataques era el Empera-
dor de Alemania. Decir tal cosa Stone 
y aparecer dos caricaturas del Kai-
ser y Roosevelt en el New York Aro*-
rlean, condecorando con una enorme 
cruz de hierro que le cubría todo el 
pecho, el Kaiser ai ex Presidente, en 
la una y poniéndole el Emperador, 
en otra, la mano sobre el hombro di-
ciendo "este es mío," fué solución rá-
la que pensábamos habían destinado a j den( se encargó de abrir el fuego I pida, que produjo la vuelta inmediata 
la reserva. | contra el Secretario Baker, es decir ' de Roosevelt a su casa de Oyster Bay. 
(Pasa a la plana SEIS). 
U S LIQUIDACIONES DE CANA Y 
EL IMPUESTO DEL TIMBRE 
Por la Secretarla de Hacienda se 
ha resuelto que las liquidaciones de 
caña por azúcar con los colonos, en 
las que no se compra ni media pago 
o recibo de cantidad alguna no están 
sujetas al impuesto del timbre, estan-
do sí sujetas a dicho impuesto por el 
concepto de recibo, aquellas liquida-
ciones en que se compre o no el azú-
car; pero en que se descuenten las 
cantidades dadas por refacción y me-
die pago de saldo o precio del azúcar 
o de la caña, o por cualquier otro con-
cepto. 
Senador George Chamberlain. 
el Secretario de la Guerra, Mr. Ba-
ker, a quien así se atacaba, era uno 
de los servidores públicos más capa-
ces que había conocido. Y dirigiéndo-
Ee a las Comisiones del Congreso, del 
(Pasa a la plana SEIS). 
E L D O C T O R M 0 N T 0 R 0 
Al preguntar esta mañana, con el 
Interés; oon que hemos venido ha-
ciéndolo todos los días, por el estado 
de salud del doctor Montero, hemos 
obtenido la grata noticia do que el 
Ilustre político, se halla en franca 
convalescencia. 
El doctor Montero, aunque reco-
gido en sus habitaciones particu-
lares, ha abandonado el lecho ya. 
Consignamos con verdadera satis-
facción tan grata nueva. 
FALLOS DEL CONSEJO DE GCERRA 
Han sido ya dictados los fallos do? 
Consejo de guerra que juzgó en Ca-
raagiiey a varios militares acusados 
de rebelión. Entre esos acusados se 
encuentran varios prisioneros de Cai-
caj». 
V I V E R E S L L E G A D O S 
ARROZ, MANTECA, GAXLETAS i 
De New Orleans por el vapor am©-̂  
ricano "Excelsior" entrado esta maH 
ñaña, trajo para el comercio de estat 
plaza los siguientes víveres: 
Arroz, 1,973 sacos. 
Galletas, 350 cajas. 
Frijoles. 600 sacos. 
Papas, 2,500 barriles. 
Además conduce este vapor cot̂  
trasbordo en la Habana para el puer-* 
le de Sagua, 245 tercerolas de man^ 
teca. 
QUESOS Y CARNE DE PUERCO| 
El vapor Hm. Fla.)î ler,, entrado ayerl 
noche en puerto procedente de Kejl 
West trajo los siguientes artículos dq 
víveres: 
Quesos, 400 cajas. 
Carne de puerco. 60 cajas. 
L E S U M I N I S T R A R O N U N N A R C O T I C O E N U N A T A Z A D E C A F E ? 
V í c t i m a d e a n d e s g r a -
c i a d o a c c i d e n t e 
^ Í A g í J í f » I>E LA RAYANA 
SIONES SUFIU0 GRAVES LE-
Presimí0!^. d.e entrar cn máquina la 
i o t S H edlC,6n lleSa a nosotros la 
cmS H , ^ ACCIDEILT6 ocurrido en el 
resulta , LAJINEA Por Luyanó, del que 
¿ 1 Í ? K U N herido grave. 
* 5 f f d ? u « t e Teodoro Bretón' pa-
del rpnT. THavana Electric y vecino 
v S h La8 Cañas en el Cerro, 
ñla en V entUna ^ Í H i a de la Compa-
«Q ' e, Juncionss del servicio, cuando 
tren „rUCe fué alcanzado por un 
lOd. pa8aíeros. de la HaTana Cen-
^Conducido al Hospital de Emergen-| 
Por ei .w11 estos momentos asistido 
BU señ Sotolon&o. 
^ones n?LBret6u Presenta graves le-
3' Osunas en la cabeza. 1 
Por medio de un aviso telefónico, 
esta madrugada fué requerido del 
oficial de guardia en la Jefatura de 
la Policía Secreta, el auxilio de uu 
detective, par-i que se personara en 
la casa Dragones número 1. donde se 
halla la fonda "La Aurora", con el 
fin de que precediera a la detención 
de un individuo. 
El detoctlvi Santiago de la Paz. 
a quien se encomendó esa diligencia, 
se constituyó en el lugar indicado, 
donde Manuel Hernández Castaño, 
vecino de Obrapía le pidió que 
detuvifera al buesped Ricardo García 
Mancebo, natural de España, de 45 
años de edad, que ocupaba la habita-
ción número S. 
Hernández refirió al detective La 
Paz que como a las diez de la maña-
na de ayer. García se presentó en su 
domicilio solicitando tener con él una 
entrevista, pere que como en aque-
lllos momentos estaba ausente, le de-
jó a su esposa el encargo de que le 
dijera que un paisano suyo lo espe-
raba hasta las once de la mañana en 
la fonda "La Tranquilidad", estable-
cida en Obrapía entre Bernaza y Mon-
serrate. Al recibir el aviso, Her-
nández se encaminó hacia la referi-
da fonda, donde se encontró con Gar-
cía Mancebo y juntos partieron para 
la habitación que éste ocupa en la 
fonda "La Aurora", donde se intro-
dujeron a las once, acompañados de 
otro individuo nombrado Antonio, 
(a) "El Isleño". Pocos momentos 
después. "El Isleño" pidió al depen-
diente Pablo García Méndez, que les 
sirviera café y cuando llegó el ca-
marero con las tres tazas, las recibió 
a la puerta, impidiéndole la entrada 
a García Méndez. 
Pocos momentos después de haber 
obsorvido el café, fué invitado por 
García y por "El Isleño" a Jugar al 
"tute", invitación que dice Hernán-
dez aceptó por habórsele suministra-
do con el café un narcótico, con el 
fin seguramente de hacerle trampa, 
como se le hizo, para despojarlo de 
su dinero al "tute" y al "monte". 
En el transcurso de siete horas. 
Haciéndole trampa, le ganaron 
al "tute" y al "monte", quinien-
tos treinta pesosAa Policía Se-
creta detuvo a uno de los acu-
sados.-"El Isleño", desapareció 
que permanecieron encerrados en la 
habitación. Hernández perdió dos-
cientos ochenta pesos en efectivo, v 
entregó a García un check por la 
suma de c'nn pesos, extendido al 
portador, que fué cambiado por un 
dependiente de la fonda y tres cheks 
más, por cincuenta pesos cada uno, 
que no pudieron ser cambiados por 
haber sido extendidos después de las 
tres de la tarde, hora en que los 
bancos estaban cerrados. 
En vista de lo denunciado por Her-
nández, el detective procedió a la 
detención del acusado García, al qua 
condujo a la oficina de la Policía Se-
creta. Allí expuso el acusado que es 
cierto que fuá a buscar a Hernández 
a su casa, y como no lo encontrara, 
lo espwó en la fonda "La Tranqulli-
tad", desde donde se marcharon a su 
habitación on cuyo lugar permane-
C U L A Z U C A 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D ® 1 * m u r f @ é < s k M a r a m a " 
V é a s e la U L T I M A p á g i n a 
cieron en amena conversación; que 
es incierto une jugara con su acu-
sador, al que conoce desde hace 
ocho días, por haberlo visto jugar 
fuertes suma,-, de dinero en un pue-
blo cercano \ esta capital; que es 
cierto que recibió los tres checks de 
a cincuenta pesos, los que le entre-
gó a un amigo cuyo nombre y domi-
cilio ignora, para que se los guar-
dara. 
El dependiente García Méndez de-
claró que es cierto que sirvió el café 
por encargo de "El Isleño" y que el 
acusador y los acusados permane-
cieron dentro do la habitación núme-
ro 9 hasta las seis o seis y media 
de la tarde, hora en que se marcha-
ron juntos. 
El detective de la Paz ocupó jun-
to a una mesa, un pape] de envolver 
barajas, una baraja usada, que esta-
ba oculta detrás de un espejo, un 
check expedido a la orden de Ricar-
do García, por dos mil setecientos 
cincuenta pesos, contra la casa de 
Digón. cuyo check estaba oculto en 
el forro de un sombrero, y varios 
documentos, pasaportes y una solici-
tud al Consulado de España pidien-
do medio pasaje a nombre de Ricar-
do García. 
El acusado, con el acta levantada, 
fué presentado esta mañana ante el 
Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda. 
D e l C o n s e j o d e D e f e n s a 
AYENA ENTREGADA 
El Consejo de Defensa ha puestd 
a la disposición del Secretario dq 
Obras Públicas 100 sacos de avena 
para el ganado del Departamento, y 
400 sacos más a la disposición dej 
Estado Mayor del Ejército. 
DELEGADO 
El Consejo de Defensa ha enviadd 
un delegado al Matadero Industrialj 
a fin de que informe sobre las c&m 
sas que alegan los encomenderos pâ  
ra no sacrificar reses. 
EL SR. CESPEDES 
El Ministro de Cuba en Washington 
señor Céspedes celebró hoy una ex* 
tensa conferencia con el Director del 
Consejo doctor Martínez Ortiz. 
Ambos se pusieron de acuerdo so-
bre los permisos de exportación' que 
es preciso obtener del Gobierno de 
los Estados Unidos. 
El señor céspedes regresará br^e-
mente a Washington. 
ARTICIXOS QUE HA FACILITAPO 
HOY 
El Cnsejo de Defensa ha facilitada 
en la mañana de hoy una tercerola da 
manteca paar el colegio de Belén, y 
! cinco para el Alcalde de Batabanfî  
con destino a los cortes de leña 
Asimismo, ha facilitado cincuenta 
toneladas de carbón mineral, que para 
Guanabacoa había solicitado el csupU 
tón Pau. 
E L C U L T I V O 
O B L I G A T O R I O 
LO QtJE OPINA EL SECRETARIO 
DE AGR1CI I TERA 
Hablando hoy con el Secretarlo do 
Agricultura tuvimos oportunidad da 
conocer su opinión acerca de la pro-
yectada ley del cultivo obligatorio. 
Estima el general Sánchez Agramonto 
que solamente en el caso de fijar uu 
precio mínimo a las viandas compren-
didas en dicho cultivo obligatorio po-
dría llegarse a un fin práctico con la 
Implantación de la ley de referencia, 
y sería la única manera de evitar 
que la medida tuviera resultados con-
traproducentes al llegar a un exceso 
de producción que serla ruinoso para 
muchos agricultoree. Si el Gobierno 
señala un precio mínimo a las viandas 
y se dispone a Invertir una crecida 
cantidad para responder a la diferenr 
cia entre ese precio mínimo y el que 
llegarían a alcanzar con una produc-
ción mayor que la demanda, la ley ya 
repetida no ofrecería peligro para na-
die. 
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DOS EDICiONES D I A R I A S 
KH E L P E R I O D I C O D K M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A R E P U B L I C A 
Me alegro de haber provocado, in- I sino en los males del vicio y en las 
cideutalmente y sin torcida inten-1 consecuenclac del azar. 
ción, las declaraciones que en La Lu-
cha del viernes hace "Sigual", acerca 
del liberalismo consecuente del cole-
ga, a quien yo creía, como a La Jío» 
che, conservador ahora. 
EJ liberalismo de La Lucha, es pues, 
como mi conservantismo; Inalterable, 
pero especialísimo, sul genens, frente 
al general concepto de la disciplina 
Es lástima que en la calle que lle-
va el nombre del maestro—Luz Caba-
llero—se haya levantado la valla de 
gallos de Colón; mejor hubiera esta 
do una biblioteca pública o una es 
cuela nocturna para los muchos que 
en la culta villa, como en todas las 
de Cuba, necesitan que les pinten un 
arado o una estrella en las candida-
política, que yo acepto si los prima- j turas en días de elecciones, para que 
tes obran de acuerdo con el progra-
ma y las conveniencias nacionales: 
si non, non. 
Y a propósito de La Lucha: otro 
redactor, ".Benito", en la primera edi-
ción del sábado recuerda que duran-
te la honrada administración de Es-
trada Palma el Congreso que enton-
ces se ocupaba mucho en los asuntos 
públicos y nada en eso de las co-
lecturías, porque no había billetes, vo-
ló una ley autorizando la edificación 
de un palacio para Instituto de Se-
gunda Enseñanza. 
Durante el gobierno de Gómez, en 
vez de empezar la obras con los tres-
cientos mil duros consignados se apli-
có esa cantidad a dragado del puer-
¡to de Sagú a. 
Durante la primera administración 
conservadora los otros trescientos mil 
duros se invirtieron en la compra de 
terrenos en Columbia para ejercicio 
de las tropas; cosa muy distinta de 
la educación de los jóvenes estudian-
te. 
En ambos casos, el procedimiento 
de ¡a transferencia destinó a objetos 
muy diferentes lo que el Congreso ha-
bía votado para el Instituto. Y no me 
parece del todo justo acusar a Eze-
quiel García, como ha<;e Benito, ni a 
García Kohly, mi olvidadizo y ahora 
huraño amigo, porque fuerza mayor 
era la del Ejecutivo, de quien ambos 
Secretarlos eran simples consejeros, 
separables. 
Vean los lóvcnes estudiantes que 
han publicado un manifiesto protes-
tando del peligro que han corrido en-
tre las ruinosas paredes del viejo con-
vento, cómo no había necesidad de re-
cordar lo del fusilamiento de sus co-
legas de 1871. Con recordar simple-
mente esta aplicación de seiscientos 
mil duros que ya eran del Instituto, 
a dragado y campos de militarización, 
era Innecesario volver a citar a Espa-
ña, que gobernó muy mal, pero que 
no tiene la culpa de que en diez y seis 
años de República todavía sus viejos 
conventos sirvan para centros do-
centes. 
puedan votar, mediante una cruz, por 
los hombres que les imponen sus res-
pectivos partidos. 
El Corersponsal de La ^aeión en la 
villa de Colón, no obstante reacio a 
toda clase de juegos, y no obstante 
confesar que el de gallos es un juego, 
de azar y no de habilidad y ciencia 
como el ajedrez o el billar, "rinda 
la pleitesía de su entusiasmo" a la 
inauguración de la valla de gallos 
de Colón. Y me permito creer que el 
compañero ha debido sentirlo. Los 
juegos, y más si son de azar, y más si 
son de envite, hacen daño a los pue-
blos. 
No hay nada de la diversión típica de 
los campesinos, nada del honesto pa-
satiempo, ni nada de la invencible 
o-flción de los agrieulteres al espec-
táculo sanguinario; eso fué en otro 
tiempo. Si el colega visita una va-
lla, si entra en la de la Habana, en 
cualquiera de las dos vallas de la Ha -
bana, probable os que no pueda con-
tar media docena de campesinos, si 
por tales han de entenderse los qu» 
labran la tierra y cortan la caña. Ve-
rá galleros y jugadores de provincias 
confundidos con los de la capital: ve-
rá ricos, abogados, altos empleados, 
militares, médicos, de todo menos gua-
jiros. 
Y en esas mismas vallas de provin-
cias ahora que es tiempo de zafra, y 
casi siempre, tantas personas de levi-
ta cemo de chamarreta verá a muchos 
que jamás han sembrato un boniato, 
aunque vivan en el campo. 
Ahora eso de las vallas es un ne-
gocio. Se arriendan o se fabrican; 
pe explotan como un teatro o como 
una tienda; los fraileros no cooperan sf 
no se les da un tanto de las utilidades; 
el empresario establece un fonducho 
y una cantina de licores y refrescos 
contiguos a la valla; por cada pelea 
que echa un gallero se le paga un tan-
to; si es cooperador fuerte, se hace 
accionista. Y todo esc, en vez de ino-
cente deporte y pasatiempo favorito 
del campesino, es una Industria más. 
fundada no en las bases del trabajo 
Y a propósito de vallas y juego de 
gallos, costumbre no Indígena como 
muchos suponen, sino importada por 
los colonizadores españoles, que tra-
jeron de Andalucía sus crías de anl-
malitos fieros—como aún siguen tra-
yendo, y vendiendo bien, algunos 
agentes de los criadores do Jerez y 
Málaga—costumbre a la cual no pu-
dimos sustraernos en la juventud los 
hombres de Cuba, porque participa-
ban de ella autoridades, aristócratas, 
pueblo, porque estaba en el ambien-
te, he de observar que contra la ad-
ministración liberal y contra el Pre-
sidente Gómez lanzamos la acusación 
de error inmenso los que recordamos 
que fueron Gómez y su mayoría guber-
namental los que restablecieron seme-
jante mal. 
Pero es que durante los años que, 
llevamos de gobierno conservador no 
ha decaído el espectáculo ni se le han 
puesto limitaciones. La promesa do 
enmendar los errores del liberalismo 
en este punto no se ha cumplido. No 
hay diferencia entre 1910 y 191S. Y 
en plena zafra y en localidades donde 
tanta falta hace el trabajo constante 
de los braceros, las fiestas populares, 
abarcando dos o más días laborables 
son autorizadas. 
Altas personalidades del conservan-
tismo y hombres notables del liberalis-
mo se entienden, se hablan y se sien-
tan juntos en las gradas de las vallas. 
Los que restablecieron ese juego In-
terpretaron, no sólo la política libe-
ral, sino las aficiones do primates 
conservadores. Ahí reina la confrater-
nidad; ahí, en las vallas, se olvida a 
Caicage y las elecciones de noviembre, 
y de la amnistía y la detentación de 
gobiernos y alcaldías se olvidan los 
adversarios. 
¡Si tendremos que bendecir al jue-
go, como elemento el más eficaz de 
inteligencia y cordialidad entre los 
cubanos de la hora presente! 
1 
HACEN CHUPAR LOS DEDOS 
I C E S E N 
DE PEDRO Y CO. 
(SANTA M¿RIA DEL ROSARIO) 
Con Igual pericia, limpieza j cuidado, quo el más experto repostero, elaboramos nues-
tros dulces finos con frutas en buena sazón y azúcar blanca refinado. 
¡POR ESO SON LOS MEJORES! 
SE VENDEN EN TODAS PARTES 
Ü 
DEPOSITO: O'REILLT 
generoso; conservo como presea va-
liosa el autógrafo, seis líneas en len-
gua española, de puño y letra del ge-
neral Leonardo Wood, expresando su 
reconocimiento por las justicias que 
de él hice siempre, y ansiando para 
mí y para mi patria largas venturan-
zas. 
Hiéranme norabuena desplantes y 
majaderías de compatriotas, envaneci-
dos o.injustos; por anticipado, preven-
tivamente, sanan y vigorizan mi espí-
ritu demostraciones de estima de quie-
nes—como Wood—valen tanto, y tan 
lealmente han servido la causa de la 
cultura y de la grandeza de Cuba. 
J. N. ARAMHURU. 
Casi toda la prensa de la Isla ha 
expresado su pena por haber sido he-
rido en el frente de batalla—aunque 
per fortuna levemente—el Mayor Ge-
neral del Ejército americano Leonardo 
Wood. No como a un jeíe de nación 
aliada, sino como a un amigo querido, 
se ha referido la opinión cubana en 
esta ocasión. 
Ello enaltece a nuestro país; que 
nada como el agradecimiento sentida-
mente expresado revela la altura mo-
ral de los individuos y de los pueblos. 
En nuestra edición del 30 consig-
né mis deseos—los mismos de toda la 
redacción del DIARIO de un pronto 
y total restablecimiento para el mili-
tar pundonoroso y gobernante ejem-
plar, y de sus altos méritos a la esti-
mación de los cubanos hice referen-
cia A Cuba ninguna otra desgracia 
personal de las legiones americanas 
en Europa sería tan sensible como 
la muerte—que Dios no permita—del 
tgcneral Wood. 
Y pues vuelvo a tratar del asunto, 
séame permitido decir algo, de carác-
ter personal. Nunca pensé desempeñar 
un cargo público, ni alto ni bajo. El 
humilde puesto que sirvo diez y siete 
años ha, y donde he podido hacer 
poco, pero algo he hecho, por la niñez 
y por el magisterio de mi villa y de 
mi provincia, me fué conferido por el 
Gobernador Wood, sin pedírselo, sin 
consultar mi voluntad, publicando el 
decreto en la Gaceta antes de saber si 
yo lo aceptaría. Prueba de confianza 
e imposición de un deber que estimé 
en lo que significaban. En 17 años 
posteriores, mis compatriotas no me 
han creído digno de nada mejor, ya 
que no han osado proponerme una 
botella. 
Y cuando, algún tiempo después, 
de paso hacia la Argentina, en cuya 
capital Iba a celebrarse suntuosa fies-
ta— el centenario de la independencia 
llegó a la Habana, y se detuvo en 
puerto un acorazado americano, des-
de su camarote me llegó un salude 
M A N I F I E S T O S 
IMPOUTACION 
Resumen general Ue víveres llegados 
ayer a este puerto por los vapores ame-
ricanos U. M. F L A G L K K y MiAMl, pro-
cedente de Key West; ALMIKANThí y 
noruego T U E D N E S , de New l'ork y 
americano TUSCAU, de Mobila. 
Galletas: ¿23 cajas. 
Pescado: :iü cajas y ll,79;j kilos (pes-
cado fresco.) 
Jabón: 2,318 cajas. 
Cerveza: 1,044 bultos. 
Frijoles: 183 «acos. 
Leche Condensada: 600 cajas. 
Manteca: 470 bultos. 
Arenques: (300 cajas 
Bacalao. 100 tabales. 
Especies: 13 fardos. 
Frutas; 5 cajas. 
Conservas: SO id. 
Tocino: 1 Oid. 
Camarones: 400 id. 
Avena: Yoo sacos. ' 
Avena: < uo sacos*. 
Harina: 401 sacos. 
Afrecoo. 400 id. 
Carne de puerco: 7 cajas. 
G.nebra. 4 biiiriles. 
Papas: 500 bus. 
Sirope: 125 id. 
Velas; oG2 bultos. 
CAUGA E X T11ANS1TO 
D E TAMP1CO Y E S C A L A S PARA E L 
N O R T E 
Raíz de Zacatas: 470 pacas. 
Raíz Canayrla: .¡10 id. 
.MlL-l; -¿a uarriies. 
Zarzaparrilla: 42 bultos. 
Anís: 2Ü4 sacos. 
Azafrán: 2 cajas. 
Fulpos: 01 fardos. 
Caracoles: 5 cestos. 
Vainilla: 7 cajas. 
Azogue: 113 frascos. 
Píeles 228 bultos. 
Hiule: 2 cajas. 
Aceite: 5 bultos. 
C chles: 24 sacos. 
Cueros: 3,458 líos. 
Cueros: 3,-i88 líos. 
Calé; 2,873 sacos. 
Electos varios: 19 bultos 
E X P O R T A C I O N 
PARA L A F L O R 1 U A 
Azúcar; 200 sacos. 
PARA E L GOLFO 
Azúcar: 7,057 sacos. 
Tabaco eu rama; 23 bbs. 
Tabaco torcido; 819 cajas. 
Naranjas: 05 huacales. 
PIQas: 111 Id. 
Toronjas; 77 Id. 
Dulces: 1 caja. 
Sogas; 1081 rollos. , 
PARA E L N O R T E 
Azúcar; 12.000 sacos. 
Frutas: l .o i l huacales 
Cebollas; 779 id. ^ 
Tabaco torcido: 336 cajas. 
Tabaco en Tama; 159 pacas, 1,713 ter 
dos, 1,145 barriles. 
Pesuñas: 100 pacas. 
aranjas: 3 huacales 
M el: 045 barriles. * " 
Dulces: 5 cajas. 
Berengena: o» huacales. 
Legumbres: 2,309 Id. 
Pinas: 22 id, pimientos 1,639, huacales, 
iomates; 2,433 id toronjas 1,253 id efec-




m i i ñ m m u d e w o l f e 
U N I C A L E G 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
/ 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
IM^VNVL1C1KSTO Vapor noruego 
B^UUANJSü, capitán Anderson, proceden-
j * de New lork, consignado a W. H . 
Vi Vi . R E S : 
Rustilio San Miguel y Co: 68 
jabón. 
C. Conde: 719 cajas cervezas. 
Barceló Campa y Co.; 1L: sacos fri-
jol. 
Mestre S. Milk y Co; 600 cajas leche. 
González y Suárez: 71 sacos frijol. 
Compañía M. acional: 10 barriles man-
teca, 5 bultos armoniaco, 10 id barita. 
Pont Restoy y Co: 20 huacales: 43 
cajas galletas. 
P. y Co; 25 cajas Id. 
Romagosa y Co; 100 cajas arenque, 50 
tabal bacalao, 15 faldos especies. 
Tauler Sánchez y Co: 300 cajas aren-
que. 
A. Ramos: 200 id Id. 
J . Calle y Co; 80 tabal bacalao. 
Punta Alegre Sugar y Co; 20 terce-
rola matitt-ca. 
Grevatt y Co; 5 cajas cereza, 1 id dul-
ce 2 id salsa, 1 id mostaza, 10 id to-
sino, 2 id efecto. 
American Grocery: 31 cajas galletas. 
G. ; 40 huacales, 08 cajas id 
M I S C E L A N E A S : 
L . Brihuca: 4 bultos accesorios 
lechería. 
M. J . C . : 10 cajas cintilla. 
L . N. C . ; 10 cajas cintilla. 
L . N.; 5 bultos filtros, 24 Id afaltos 
H. F . C . ; 1 auto. 
770: 1 laido regla. 
691: 4 id id. 
Morgan Y. W.; 3 bultos mueble». 
P. VV. MlUer; 1 caja catálogo. 
J . Ablslalman: 1 caja tijeras. 
R. Cao: 2 cajas «inincuilu, 1 id 
Jl'JüS. 
B. Martínez: 1 plaro, 1 máquina 
coser, 1 bicicleta. 
A. López Chávez; 50 bultos cloduro. 
D. Rui/. Sánchez: 51 bultos muebles. 
P. de Hielo; 36 bultos materiales. 
Cuba E . Supply y Co; 25 id acesorios 
eléctricos. 
M. J . Freeman: 7 cajas anuncios. 
C. W. Picker: 1 caja lozas. 
Antiga y Co; Ití bultos muebles y cris-
talería. 
M. C. Grave y Co; 338 bultos pintu-
ras. 
F . Roblus y Co; 1 caja accesorios pa-
ra carpeta. 
J . Roig: 8 bultos efectos dentales. 
A. Espinach: 16 bultos accesorio» para 
escobas. 
M Porto Verdura; 12 Id 
Y. Pelea: 5 id loza. 
D. : 10 bultos juguetes y clavo». . 
A. S. Bustamante: 1 milqnlna. 
«antacruz Hiu>; 22 bultos sillas. 
Industrial Mignon: 14 id liazas. 
V.; 6 bultos maquinaria. 
Y. C. C . : 11 cajas i>erfumería. 
J . Rey Martínez; 2 bultos válvulas 
West india OH R. y Co; 50 bultos gra-
sas, Lo,0 Id aceite, 3,402 cajas hojalata». 
J . L . Vllalmil: 1 caja herramienta. 
B. : 00 barriles aceite. 
A. Y. C . : 8 bultos cristalería 
Vaaalleo Barinaga y Co; 1 caja Iraper-
miables. 
G. H . ; 10 bultos vasos. 
HarriR Sobrino y Co; 10 bultos efectos 
de escritorio. 
C. de la Torrlcnte; 1 caja Jozn 
860: 3 cajas cadenas. 
bulto; materia-
accesorios pa-
3 id id. 
buitós materiales. 
Cftjal iombreros. • 










l i . n r j Cifly 
muí) 
\ . ' L* : '~ cajas tacones, 
u ü u g e t ; 10 bultos sillas 
11 E . R . : and Co; 10 
leS¿. retrossione: 1 bulto 
ra auto. , _„ . 
î ii j i spano Cubana. 
E . oel V.; 2 la id 
u. B. lu-st: 1 id 1(3 
F C Lnl'ioH: 
S . E : 06 tambores 
J . 'Panig-n y Co: 
j García; « cajat. juguete» 
Cuban iradiiig ana Co; 00 laroo» hlol. 
II y R jo buiujE accesorios para auto. 
Uiiitéd Cuban Express: 7 bultos eíec- I 
tos de express. 
DROGAS; . 
G. del Rio y Co 
E . Sarrá; Id 
M. Johnson: lt id 
J Ruiz: 8 id id. 
B. du Bouchet: 0 
p. Pietero^aola. 2 
P'se<KineBy Fernández; 2^ cajas papel. 
Gutiérrez f Co; 22 id id. 
K y Co: 9 id Id. 
V G y Co: 250 huacales id. 
H H . : 100 id Id. 
Estrugo y Maseda; 11 cajas, 67 ata 
dos Id. , i . i 
Solana y Co: 22 Id id. 
Fernández Castro y Co: 9 cajas id. 
A. Capote y Co: 8 id Id 
Solaan García y Co; 10 id id. 
L . y Co: 2 Id id. 
R Veloso; 4 id id. 
Compañía Lltográfica: 142 bultos ta-
blNational P. T. y Co: 10 bulto» efecto» 
de escritorio. 
p Fernández y Co: 2 cajas plumas. 
Rambla Bouza y Co: 50 bultos tinta. 
F E R R E T E R I A : 
Pous í Co; 12 bultos ferretería. 
Punly y Hendcrson: 11 id id. 
capeotauy Garuy y Co; 2 id id. 
Aiui-iia y Co; u id id. 
F . G a m a Capole; 19 id id. 
Oaub'eca y Co; 3 id id. 
J . Aguüera y Co: 2id. 11 id pintura, 
a t.: oió piezas acero. 
Expósito y uouzalez: 3 cajas hule. 
Steel y Co: 2 bultos maquinaria. 
T. J I U O S : 
F üermúdez y Co: 5 cajas tejidos. 
Nesteiro y Co: 1 caja encaje», 
H .Calmet; 1 Id Iropa. 
V Merra: 1 id id, i Id tejidos. 
0 M. y Co: 1 id id. 
T T . íXfi 2 cajas perAimería. 
Solis Entnalgo y Co: 1 caja navajas, 
10 id tejidos. , , ,,, 
S. y Zollec: 15 cajas perfumería. 7 id 
media, 1 id peine. 
G. Riera: 4 cajas ropa. 
S. May y Co: 5 cajas juguetea. 
Prieto l ino: 1 caja tejidos. 
Fernández y Co: 1 id Id. 
Alvarez Parajón y Co: 5 id id. 
L . Martluez: 4 id Id. 
Leiva y García; 3 id id. 
Inclán Angones y Co; 1 id i<L 
Valdés Inclán y Co: 6 id id. 
U. Castro: 1 id id. 
Prieto Jarcia y Co: 2 id Id. 
M F . : » id id. 
Pí-rez y Fel la: 40 Id id. 
Soliño *v Suárez; 1 id Id. 
F . GOmcz y Co: 3 Id id. 
Sánchez Uno: 1 id id. 
Menéndez Hno: 1 id Id. 
Menéndez Hno: 1 Id id, 
A, Carballo: 1 id id. 
Sánchez Valle y Co: 5 Id id.̂  
.1 (i. Rodríguez y Co: 7 id id. 
Bango Hno y Co: 3 id id. 
Díaz Lizama y Co; 6 id Id. 
ruinariega García y Co: 2 cajas enca-
jes, 1 id pañuelos. 
J . L . López: 1 cajas medias. 
Rodríguez y Claro: 1 Id id. 
C. Granda; 1 caja láminas, 4 id me-
dias. 
A. Vlla: 1 caja camisas. 
Trasanco y López: 1 Id Id. 
Yau C . : 2 cajas perfumería: 11 id por-
celana. 3 Id curios. 
Cuartel Maestro: 10 cajas frazada. 
C. llerkewltz: 1 caja ropa. 
B. Ort:z: 5 cajas tejldoh. 
P Rodríguez: 1 Id Id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 8 id id. 
M. Campa y Co; 2 id id. 
Gómez PUMago y Co; 3 id Id. 
Santeiro Alvarez y Co: 1 Id Id 1 Id 
medias. 
C E N T R A L E S : 
Morón: IM bultos maquinarias. 
Lugareño: 89 id id. 
Perseverancia: 20 id id. 
Resulta: 1 id id. 
Lu.dad: 4 id id. 
llershey Corp.: 178 id Id, 
Evardocla: 1 id id. 
CALZAUU Jt T A L A B A R T E R I A : 
Fernandez \ aldea y Co: 1 caja cal-
zado. 
Alvarez López: y Co; 6 Id id, 
M. Fernández y Co: 5 id Id. 
Ussla y Vment: 4 Id id. 
.1. Magr.ñat: 11 cajas sacos de via-
jes. 
A. Miranda: 4 cajas sillas. 
D. ; Rodríguez: 3 bultos talabartería. 
NOTA.—Aüemás viene a bordo perte-
neciente a 16s vapores PANUCO, M E X I -
CO jr MUKRU C A S T L E , lo siguiente: 
V. C . ; 1 caja manpoeas. 
HaVana Electric li. and Co: 22 bultos 
alambres, 80 planchas. 
Prieto Hno; 1 caja corbata». 
191: 116 ejes. 
192: 15 Oíd. 
Mestre y Machado: 50 cajas Jabón, 
Ecbevanía y l ino: 50 Id Id. 
R. G. M.: 4 cajas anuncios. 
V. G. Mendoza; 28 bultos maquinarlas, 
128: 1 caja tejidos. 5 bultos ejes. 
F . F . S.: 219 sacos parastlza. 
C. C. J . : 58 bultos. 
L . : 200 eacos ceniza. 
Alvarez Parajón Co; 1 caja peines. 
G. B. : 25o sacos sal. 
Centrales España : 27 sodas. 
F . C. Luidos: 12 barras. x 
F . C. Unidos: 12 barras. 
Castelelro Vlzozo: 200 bultos ferretería. 
159; 90 vigas. 
Cuban Vltrollto: 35 bultos soportes 
B U L T O S NO EMBARCADOS 
R. Martínez: 1 plano, 1 máquina, 1 bi-
cicleta. 
Y. C. C. 10 cajas perfumería. 
R. B . ; 1 caja tejidos. 
M. Campa y Co; 1 id Id 
DE NASSAU * 




Co: l£i bulto» uocesorlos para 
Bock y Co: 20 cajas 
Rodriguea 
bles. 









á t e l e s cjftl ^bón. 
uruy Hera!íi8f0enrre!*.ría. 
• ' ~,J«1 thK 
. ^. MI va y Co. íu. , , 
tos lermeua • (Pluar del n, ^ 
^ S V ^ t e : 4 i a 
Mol cuJa ciaui 2 ^ lih 
w 5uUoaUb 
Maunson U n i ; m . ^ 
Castaño Gallndez v r v . 
Prieto uarcla 
Jibón, u ^ 
García y Co; i c. 
Carbui.u; 3 i(¡ 3 » ttedla». 
Dajer g j ^ 
García: 2 ca2í ^ ' « d o . Co. Americana 
pares calzados. 
B. M a r t f n ^ t ^ ^ V l T A s 1. u • > > » • o_ bultos Co: 
Co: 
L . Benito y 
M. Cuetot y 
caja anuncios, 
^cano y Handelton 
te* 
3 bultos 
PARA T U \ A nr. t*1*bt!-
. J . Alvarez: 3 bulU. tS Z*2* 
PARA MANZANiLuT. ^ W ^ t a 
i - ' s . ^ u e z ^ Í O 1 1 1 ^ ^ -Ai. R. Roclrlgue/T n f * **** 
PAÜRÍ' ¿ A ^ k ^ 6 a - S ^Hna. 
^Prieto y Hnu: Z ^ 
PARA CAIBARIEN; ^ 
pÍlUCaBA!Nr^ i Ca- ^«acos haría,. 
^Ferndnaez y mego; 7 bulto. -
, N. Selds; 183 sac 
P A R A M A T A N Z A S 
Cosioy y Rocío 
<. el s;  s cos harin. 
K   "NA-
Josloy y Rocío: 100 cala. , .1 
Sobrinos de Boa 
na 105 cajas manteca 
Armour 
Muson: 8. Line: 2uo tonei¿£a 
ti 
Marceldn: 41 id muebles 
M- Plloba. 2 caja» mant5^ 
MADERAS PARA L A HABAVA . 
V. Vlldesola: 2473 DICM* 
Puster Berrun; y Ca "w.i^deJrM> 
Habaua Pru.nte y Ca 1<1. 
tes 113 en dudas ^ " ^ 
MANIFIESTO 1309: VAPOR Awn,̂  
NO - A U d l R A N T E " C A P I T ^ V ^ J ^ 
P R O C E D E N T E L E NE\V V O R K ^ ^ 
SIGNADO A W. H. DANIEL8 C ^ 
V I V E R E S 
Laurrieta ; y Viña; 4 
bulto» raaqnlngriv 
10 bultos lozas y efecto» 
FvXmFIQUE Sü CEBEBR0 1 bajo la forma pilular, es decir, en for-
'. ma de pildoras. 
El mal que aqueja al 99 por ciento ¡ Las Pildoras Trelles tienen una 
de los seres humanos no es otro que; ventaja asombrosa sobre los jarabes 
je ue pBp:;iqap vi v eaeijea es enb [e ¡ de hipofosfitos y los gliccrofosfatos. 
cerebro, columna vertebral, etc. | pues están dosificadas científicamen-
Demostrado hasta la saciedad está 1 te; por lo tanto, NO hay peligro a in-
que las personas que abusau de sus toxicaciones, como sucede con el hi-
facultades llegan a debilitarlas a tal i pofosfito. Además, las pildoras no se 
extremo que consiguen atrofiarlas. descomponen, ni por efecto de la luz 
Bien se conoce de todo el mundo 1 ni en contacto del aire; ni tiene que 
que el "centro nervioso" es lo que su- peusar en las hormigas, como sucede 
fre más que nada;/de ah{ que haya I en los jarabes, a los que acuden pa-
que fortalecer el cerebro con subs- ra comer azúcar, 
táñelas capaces de regenerarlo. ¡ Las Pildoras Trelles tienen una ven-
A propósito de ello, diremos que bra es el verdadero medicamento del 
nada mejor para fortalecer el cere-1 cerebro, pues lo regenera y equili-
bro que tomar las Pildoras Trelles | bra. 
r 
G a n g a s d e B a l a n c e 
¡ ¡ A p r o v é c h e n s e p r o n t o ! ! 
R l l 1 < 2 £ C C P f l í l de CreP' a $2-00' Ide"> m á s finas, 
m U a a & U C S C U d D a $ 4 - 5 0 ; d e Georgette, a $6 -00 • 
* * L a s G a l e r í a s " 
C V R E I L L Y Y C O M P O S T E L A i 
^ l A N I F I E S T O l,397.-^uarrlacosta am*-
niano DUROTHWA, procedente de la 
mar, consignado a su Cónsul. 
•rtíi^ff^SSFS 1.398.-Vapor americano 
1 L S C A L , capitán liassell, procedente de 
ne Co' C Snndo a Munsoa S. S L l 
V I V E R E S : 
kuVi^íJ £Ull.: 60 caJa8 ^marones Suotabrea P. N. Costa: 10 oíd Id Carbajal y Caballín: 200 id l"l 
E l K r r f T n ^ l ^ i J 0 0 Ba^ 
y «-o. /oo tercerola manteca 
Safit y Ca. •> ca•Ja^ca;r1ebS^e1Srla,k,» 
Tirso Lzuueiro 225^sacos híriS] 
ii ^ 1 ' r l ! a i e i n : 77 cajas cere¿i« G : 2o0 cajas Jabón: ««aiea. 
Acosta: y ca. 400 sacos de iabnn v v 
cales 212 cajas galletas J 0011 *7 lW 
Acosta y Ca. 400 sacos garbantos 
Alonso Menéndez: y Ca. 175 Id M 
RIÍT K S . - " ' íV1^1^: barriles üt*M 610 bultos láminas. ^ M 
Yaquiemo y Ca. 200 barriles DSDM 
Y. -Nazubal 300 id id 
Central Alava; 1 
DROGAS; 
F . Herrera: 3 bultos droga». 
Hnos Fernández: 2 Id id E. Salcedo: 12 id Id 75 Id 'botella* i s » nías 
PAUpEteElSmb¿rn0: 5 ^ dro«W-
l ^ X ^ b ^ s ^ o t a . 1 
e f i í o ^ e Jesc?ftorloa. ^ 5 « 
Bolls Entrlalgo y Ca.: 1 huacal están, 
tes < fardos colchones. 
Cuena: y Ca. 1 caja botones 
R. Ferkins; y Ca. 2 cajas halle». 
Juello Sobrinos: 11 cajas tejidos. 
Inelany Hno 1 Id id. 
.Alvarez Menéndez: y Ca. 1 caja n* 
días. 
Cooen Mizrahl: y Ca. 2 Id i(L 
R. Muílóz; 1 id id 
F . Kbur l ; y Ca. 1 Id Id. 
Rodríguez y CHave: 2 Id id. 
J . Arablt y Ca. 1 id Id 
R. López: 2 id id tejido*. 
A. F . ; 0 cajas Juguetes. 
H . Asseo! 2 cajas algodones. 
J . del Ejército 1 caja botones 1 Id. fr* 
zadas (i Id tejidos. 
Daly y Hno; l cajas Jabón. 
Heras: y Ca. 2 cajas tejidos 2 M c». 
mrzas. 
A. Eecandón 4 Id. tejidos. 
Morris Helman: 4 cajas medias, 2S bul» 
tos ropas y ligas. 
Romero y Tablo: R bnltosefectoa 
G .M. Mahif; 6 bultos ctulncallas. 
González Maribona; y Ca. 5 caja» 
Jldos. 
(Pasa a la página TRES) 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA DA* 
S E DE UN CAPITAL» 
L hombre que ohorr» tí*** 
siempre r¿go qs» lo aW*1 
contra 1» «oeeBktod B J » -
qoe «i que no afcorr» ?*f tras <iuo ^ M W *«» ~ ~ — — . 




M I S C E L A N E A S ; 
Havana Elf'-clrlca Rv Cn • TA 
F. de Hielo: SOO sacoV^ Á j ^ S ^ M 
L BANCO ESPAÑOL pB 
LA ISLA DE CUBA «JJ 
CUENTAS DE AHOBBpS 
UN PESO «n wfcgs* * 
paga el TRES POR OENTO DB 
interés. _ 
|Afl LIBRETAS ¿ í? / ' 
R R O S S E LIQUIDAN 
DA D O S M B ^ S j r r 
DIENIK) L9S D E P O g T ^ S 
SACAR EN CUALQUIER TU» 
9G S U DINERO. 
P a 
U l l l 
d m 
S E C R E T A R I A 
C0NRNUAC10N DE U JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMI-
NISTRATIVA 
de hipofopfitos compuestos. Estns pil-
doras están fabricadas a base de fós-
foro, hierro, potasio, cal y manganeso. 
Las substancias estas son purísi-
mas y con ollas están fabricadas las , . 
Pildoras Treiles, que vienen siendo el I la Isla de Cuba. Su precio es do 
mismo jarabe de hipofosfitos; pero' centavos frasco. • 
Fortifique su cerebro con Pildoras 
Trelles y notará cómo recupera la 
memoria. 
Dichas pildoras están de venta en 
todas las droguerías y farmacias de1 
0 
A v e l i n o G o n z á l e z , S . e n C . 
V ives , 13b . Teleyrafo y Cable: Vives . Teléf . k - M i n a b i n a . 
MADERAS DEL NORTE T DEL PAIS. —TENEMOS EN EXISTENCIAS GRANDES CANTIDADES. AN* 
TES DE ADQUIRIRLAS 1̂1 DAN NUESTROS PRECIOS. COMPRAMOS MADERAS DEL PAIS DE TODAS CLA-
SES Y RECIBIMOS EN COMISION. 
>: 737 «t-25 ld-27 
Por orden del señor Presidente 
se hace público, para general co-
nocimiento de los señores socios 
de este Centro, que el martes pró-
ximo, día cinco del corriente mes, 
continuará, en los salones del edi-
ficio social, la Junta General ordi-
naria administrativa correspondien-
te al cuarto tnmaslie de 1917. 
La Junta comenxará a las ocho 
de la noche, y para P0^1 ? ^ 
trar en el local en que ha dc 
celebrarse será requisito mdisP^ 
sable la presentación del r 
del mes de Enero último a la ^ 
sión correspondiente. 
Habana, lo. de Febrero 191 • 




U S MAQUINAS DE ESGBIBIH 
y otras Barcas é6|S5.(ro ó n 
HITAS AL m i M 
W m . A . P A K K K R , ó ^ a n -
| PUZtó 
AÑO LXXXV1 DIARIO DE LA MARINA Febrero 5 de 191S. PAGir V TRES. 
D t e s d t e E s p s ñ a i 
E l t a i o o l e r o s e v a . . . 
' En fin que es una catástrofe; que 
atamos desorientados; que el país va 
i L c h o al precipicio... be debe con-
el cuento para que se conozca su 
^portancia. Y el cuento es que el se; 
Z r Dato está que se lo llevan los 
Scmonios... Un hombre como el. tan 
nulcro, tan sonriente, tan crepuscu-
, i Un hombre que envolvía las 
palabras en papelitos de seda ! 
Cuando Taine se encerraba en su dcs-
nacho para engolfarse en su filoso-
fía era preciso advertirle que le es-
taban aguardando para comer, para 
cenar o para dormir.. . Y lame res-
pondía invariablemente: 
_-¿Comer y o . . . ? ¡Si yo no co-
! Eso es cosa del animal cx-
[Írior que he dejado a la puerta de 
mi estudio. . . ! t 
•Y el señor Dato era asi. . . ! Siem-
pre que se engolfaba en la política, 
el animal exterior se lo dejaba en 
su casa, y era todo abstracción y duí-
cedumbre, melosidad y ternura. . . ! 
Alguien le comparaba con Seila; al-
guien le equiparaba con Caribdis. . . 1 
era que en realidad el señor Dato 
tenía a Seila en un bolsillo y a Ca-
ribdis en el otro. . . ! Y ahora. . . (0 
témpora. . . ! O mores. . . ! )—Ahora, 
cuando sale el señor Dato, ni Canbdis. 
ni Seila. ni bolsillos... ¡como si sa-
liera solo el animal exterior.. .! 
Pero antes de continuar, debe ano-
tarse un consejo de D. Enrique Ló-
pez Alarcón a todos los que escri-
ben de política: los que escriben de 
política .-—dice él,—"están en el de-
ber ineludible, sin excusa ni pretexto, 
de bajar el diapasón literario, y abor-
dar estos temas con la claridad y la 
machaconería, con el estilo llano y fa-
miliar con que habla el buen ciuda-
dano. No solo tomando a su cargo 
los temas del politiqueo corriente y 
moliente, sino explanándolos como 
cuando se habla con la lavandera o 
con el trapero. El estilismo, si Dios 
lo da, es para otras ocasiones: aho-
ra hay que aportar a la obra común 
nuestro granito de arena, que si so-
mos francos y rudos podrá convertir-
se en un adoquín. Y en estos tiempos, 
un adoquín es una cosa muy seria!" 
Pero esto, no será retroceder? En 
tiempos de Enrique IV, el Conde de 
Alba, que era su enemigo, se colocó 
de su parte por medio cuento de ma-
ravedises, y luego, tornó a ponerse con-
tra él por dos poblas que le dieron. 
Y cuéntase que decían de este conde 
todos los mozos de espuela: 
—¿Quién da más por el Conde de 
Alba? ¿Quién da más?. . . 
En estos tiempos de renovación, se-
ría un crimen volver a Enrique IV y 
soltar esta pregunta: 
—¿Quién da más por D. Melquía-
des? ¿Quién da más. . . ? 
¡Oh, no.'..! ¡Basta de adoqui-
nes . . . ! ¡Esta clase de indirectas no 
son para nuestro gusto. . . ! ¡Nosotros 
preferimos sostener que el mismo se-
ñor Lerroux es una persona honra-
d a . . . ! 
C o m o , t o d o l o q u e 
D i g i e r o , c u a n t o c o m o 
D i g e s t i v o 
P E P S I V I T A 
H a c e f á c i l e s y r á p i d a s d i g e s t i o n e s 
C u r a l a d i s p e p s i a , l a g a s t r a l g i a 
e n t e r i t i s , e v i t a a c e d í a s y a c a b a 
— e l e s t r e ñ i m i e n t o . = 
C u a n d o l a n e u r a s t e n i a d e p e n d e d e l e s t ó m a g o , l a c u r a t a m b i é n . 
T o d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s del e s t ó m a g o e n f e r m o , i n s o m n i o s , v a h í d o s , c a l a m b r e s , 
p a l p i t a c i o n e s , t r i s t e z a s y z u m b i d o de los o í d o s , d e s a p a r e c e n c u a n d o se t o m a e l 
D I G E S T I V O P E P S I V I T A . D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
zos, que a estas horas parecen dos Itera, de unos cuatro kilómetros, fué mas de nuestra guerra de indepen-
cangrejos; el señor Dato se puso de!comenzada con el Propósito de lie- ' dencia. 
r-i i j - ' r i varia hasta ese lugar histórico don-1 Art. 3o.—Dichas cantidades se to-
p e r i u . . . Lue0o, meemo una rrase, de ge proyect6 también levantar un ' marán de los fondos del Tesoro Na-
salio, topo un político, y hablaron: i monumento que señale y perpetúe ese cional no afectos a otras obligacio-
—Pero qué le pasa a usted. | hecho de armas, uno de los más so- nes. 
— ¡Hombre a m í . . . ! Comprenda I biv^alient&s de la guerra hispano [ Art. 4o.—Esta ley empezará a ro-
u ^ r l AI c^iw C^Tn\í Prii.fr> v ! am6ricana 7 dotarlo de un camino gir desde su publicación en !á Gace-
apropiado para que sea visitado, muy ta Oficial de la República, 
especialmente por los turistas que a ¡ Palacio del Senado. Habana, 28 de 
ese fin llegan a Santiago de Cuba í enero de 1918-—(f.) Manuel Yoro Sa-
—Pues yo le aseguro a usted, si ¡ Quienes ahora no pueden hacerlo por 1 >̂ •c•];, 
se lo dan, que me retiro definitiva- lasPésimas condiciones del camino | Este P^yéctóJltó presentado ^ ¿ ¿ " ¿ ^ ^ , • , . , , El senador oriental señor Manuel la sesión del día 30 do enero v ha de mente a la vida privada. . . ! 
L a noticia corrió como la polvo-
Y esto es lo que nos lleva al 
a mí n o . . . ! 
Y soltó la frase hecha 
a palo seco. Con tal 
menú se pasa los días 
la familia y trabajar 
dez horas para ese Injo. . . 
es muy triste, la verdad. 
Un chico de los más chicos 
tiene la obsesión del pan. 
no comprendiendo la causa 
del eclipse y su pesar 
es tan grande que está enfermo 
el angelito. ¿Quizá 
son ustedes padres? Bueno, 
entonces comprenderán 
lo que sigue. El pobre hombre 
supo por cunsaHdaz 
que se vendían galletas 
en todas partes, de sal, 
de soda, o como se llamen, 
y al punto salló a comprar 
un paquete, suponiendo 
que se vendieran a real. 
¿A real'' ¡A ochenta centavos 
la libra! 
—Ustez bajará, 
dijo el hombre al comerciante. 
—Yo no se las puedo dar 
a menos, de ningún modo. 
—De ningún modo, ¡qué va! 
—Pues mire, yo que venía 
muy decidido a comprar 
galletas se las doy gratis, 
para que vea... y pin pan, 
empezó a darle cachetes 
con tanta celeridad 
que pasaron de dos libras 
en un instante, sin más 
que recibirlas. 
La gente 
al quererlos separar, 
tomó partido por uno 
y por otro y claro está 
que se ensanchó la contienda 
de un modo fenomenal: 
Amo, dependientes, mozos, 
parroquanos. a compás 
como maestros de orquesta 
se dieron: pin pon, pin pan. 
Veremos si esta batuta, 
(la del Juez Correccional) 
perdona a tutli o los multa 
por fieros. Ello dirá. 
C 
I \aja que en ol 43 de Galiano, ofrac» 
sus lindar, varillas inglesas en loza 
I v porceianí., y sus preciosos juegos 
' de crista! Ofelia, hasta El Moderno 
Cubano, que en bomboneras y caprl- I 
chos para obsequio, tiene en el 51 ¡ 
de Obispo cuanto a una dulcería pue-
den pedir el artista y el elegante. Y, 
desde el traje de etiqueta soberbio, 
• la corbata, y el bastón de moda. ] 
que en el 6̂ de San Rafael exhibe 
La Emperatriz. baSta el gordo, el 
gordo de la lotería, que. como arte 
supremo de oigunos, ofrece La Moda | 
en San Rafael y Galiano; todos, en j 
el comercio habanero so desviven | 
también ror darnos arte.—-ZAUS 
C o r n e l O a c e í i l l e r o 
Cultos,—Hoy, los acostumbrados 
en Belén, San Francisco y otras igle-
sias a San Antonio de Padua, como 
primer martes de mes. El Circular en 
el Espíritu Santo. 
.DÍÍÍS Celébranlos hoy los Felipes de 
Jesús, las Aguedas y las Felicias. 
Mañana es el santo de las Doroteas, 
los Antolianos y algunos Teófilos y 
Saturninos. 
Efemérides de hoy. 1877. Inaugú-
ranse las obras de la cárcel celular 
de Madrid, la primera de su género 
en España. A propósito de cárceles, 
en La Moderna Poesía pueden ad-
quirirse las obras de Concepción Are-
ral, que no deben faltar en ninguna 
biblioteca. 
Efemérides de ayer. 1833. Fernan-
do VI I asocia al gobierno a la reina 
Cristina. Hay dos cosas que recuer-
dan siempre a los reyes: una, es el 
ra. 
precipicio.. .! Y esto, lo que revela 
la amargura de este gran estadista y 
gobernante, tan abnegado y tan dul-
ce. . . ! Para tomar esta resolución, 
¡qué tragos no habrá pasado! ¡qué 
lágrimas no habrá vertido! ¡qué tiro-
nes no habrá dado a los cangrejos. . . ! 
Yero Sagol se enteró que el crédito 
concedido para la construcción de di-
cha carretera se agotó, faltando so-
lamente un kilómetro más o manos 
para su terminación y tanto desde el 
punto de vista histórico como por 
que con la construcción de ese tramo 
de carretera se beneficiarían grande-
mente los vecinos de las innumera-
bles fincas que existen en esta ex-
tensa zona de cultivos menores, cafe-
tales, lecherías y crianza de gana-
merecer el aplauso de la región de 
Oriente. 
Y el país está sm pulso, porque si I dos, pues es una de las zonas má* 
el señor Dato le abandona, qué por- importante a corta distancia de la 
ciudad de Santiago de Cuba y una de 
las que más surte a la población de 
frutos menores y conociendo el señor 
Yero Sagol que los dueños de la fin-
ca El Recreo lugar donde se colocó 
la batería que destruyó El Viso están 
dispuestos a ceder gratuitamente el 
terreno necesario para el monumen-
Y bien: el señor Dato está que ar-
de: lo repetimos de nuevo para dar 
una idea duplicada de los dolores que 
sufre. "Gedeón" se burla de él: y le 
pinta vestido de chiquillo, con una 
florecilla en una mano, mirando mus-
tia y congojosamente al señor García 
Prieto, que es un chiquillo también, 
que lleva debajo de un brazo el De-
creto de disolución de las Cortes, y 
que dice estas palabras: 
— ¡ R a b i a . . . ! ¡ R a b i a . . . ! ¡ A t i n o 
te lo han dao. . . ! 
Pero esto es una crueldad que ape-
nas se concibe en este siglo! En es-
te siglo de renovación, el país pide al 
gobierno que gobierne de acuerdo con 
las Cortes. Mas las Cortes actuales son 
un pozo, donde el agua se enturbió 
Porque su fondo lo llenaba el fango. 
Mentiríamos que esta frase pudiera 
convertirse en adoquín, y nos apresu-
ramos a explicarla: queremos decir con 
ella que en estas Cortes, abundaba el 
P'caro; así, ya no podrá nadie decir 
que se le alude claramente... Ade-
las, estas Cortes no encarnaban la vo-! 
'untad nacional, sino la de los políti-
cos que antaño manejaban el negó-
l o y cambiaban el sufragio en una 
triquiñuela de prestidigitación: 
—¿Ven ustedes tantos votos . . . ? ! 
¡rúes ya no los ven. . . ! 
tsto no quiere indicar que nosotros 
censuremos este procedimiento. Todo 
'° que existe, consuela y afirma al sa-
.'0T"jSCr,be Maeterlinck—porque !a 
eraadera sabiduría consiste en buscar 
* admitlr t(xJo ]o ^ . ^ ^ Y n 
vado5 ^ V ^ 0 5 ' en 0PINIÓN dc S31-' 
en ^ Kueda- Pero reconocemos que 
«ta ocasión, el país no opinó como 
potros ni como Maeterlinck. y exi-
ción í Tanera terminante la disolu-
ímneh ' i1"35 quc rePresenten sus 
seRuil i ' M ^ ^ i ó n no pudo con-
segí V Se-nOrPat0' y lo va a con-
el señor García. . 
dia ga?r 51 ^ i e n t e de trage-
ñor'Dato ^ J 0 3 1 0 ,0 SUPO: el se-l _ Uato dejo de cuidarse de sus r¡-
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
^ n j Q B N l B B O INDUSTRIAL 
venir tan Prieto el que le espera. . . ! 
Y el señor Dato hace bien; la in-
gratitud duele mucho, y en episodios 
como este ,1o mejor es alejarse, y lim-
piarse el polvo de los zapatos. . . ! El 
señor Dato hace bien: porque además, 
ombres como el y como Don | to, ha presentado al Senado la si-
guiente proposición de ley. Dice así: 
"Art. lo. —Se concede un crédito 
de DIEZ MIL PESOS para ?á cons-
trucción de un tramo de carretera 
más o menos de un kilómetro, en el 
antiguo camino de Limones, desde el 
lugar donde quedó la carretera (fin-
ca Santa Teresa) hasta la portería 
de la otra finca El Recreo, lugar don-
de fué colocada la batería de las fuer-
zas americanas, que destruyó la for-
1 taleza El Viso que dió por resultado 
Del Caney al Fuerte El Tlso.—Será i la toma y ocupación del poblado del 
una fuente de Ingresos .beneficio i Caney y construcción de una alcanta-
CINES C G K i O N A l E S 
Carlos V se construyeron precisamente 
los Monasterios de Yuste. . . ! 
Constantino CABAL 
C a r r e t e r a a u n 
l u g a r h i s t ó r i c o 
so proyecto del senador oriontal L i -
cenciado señor Yero Sagol, 
En los años de 1905 a 1906 se em-
pezó la construcción de una carrete 
rilla o puente de boca no menor de 
dos metros de diámetro en ul mismo 
tramo, sobre la cañada denominada 
"Pancho" y de una elevación sufi-
ciente para salvar las pendientes que 
ra que, partiendo de la del Caney a ambos lados existe, 
(provincia de Oriente) terminara en I Art. 2o.—Se concede un crédito de 
la finca El Recreo, lugar donde fué ¡ DOS MIL QUINIENTOS PESOS pa-
coloeada la batería de las fuerzas i ra levantar un monumento en la fin-
americanas que destruyó la fortaleza 
El Viso que dió por resultado la to-
ma y ocupación por dichas fuerzas 
ca El Recreo, en el lugar donde fue-
ron emplazadas las piezas de artille-
ría que destruyeron la fortaleza El 
del poblado del Caney. Dicha carre-' Viso, para perpetuar ese hecho de ar 
FUNCION CORRIDA 
El hombre tiene seis hijoj 
gana un escaso jornal 
y vive tragando bilis 
porque las viandas están 
imposibles. El cuitado 
come poco y come mal. 
y en cuanto a los chicos, Uoifea 
la larga ausencia del pan, 
y su mujer tiene un hipo 
imposible de aguantar, 
ya que deja en la bodega 
el dinero que le da 
su marido en tres artículos, 
en carbón, arroz y sal, 
y eso con tales trabajos 
y tal escasez que ya 
están los pobres lo mismo 
que navajas de afeitar. 
El café por la mañana 
Dios lo dé; toman a más 
los chicos y eso no siempre, 
agua que puede pasar 
cerno leche bautizada 
caliente y dulce, un dedal, 
un sorbo, un engaño, nada; 
y a la hora de almorzar 
y de comer, el salcocho 
de arroz mestizo y detrás 
la guayaba cuasi negra 
el soberano de los cafés, sino tam-
bién el cafó ¿e algunos soberanos, 
a quienes se lo envían desde el 120 
de la Avenida de Italia; otra, son las 
alhajas que en Riela y Aguiar ven-
den Cuervo y Sobrinos, quienes en 
lujo, riqueza y arte no tienen compe-
tidores, como tampoco los tuvieron 
nunca en joyas con brillantes y per-
las. 
Efemérides de mañana. 1862. Mue-
re en Madrid D. Francisco Martíne? 
de la Rosa. Todas las coronas que la 
casa Langwith lleva vendidas en 
Obispo 66, desde que se estableció 
hasta la fecha, me parecen pocas pa-
ra ofrendarlas a este célebre poeta, 
estadista, y diplomático español. 
Be todo un ñoco. No nodemos que-
jarnos en art3 Exposiciones magnífi-
cas, que se suceden como al impulso 
de una emulación sana y noble. 
Fiestas esnlóndldas que en pro de la 
Caridad, oficial y privada sucédense 
también en serie inacabable. La 
temporada, la gran temnorada de 
ópera, cerrando con broches de oro, 
en los beneficios de los artistas y de 
los directores. Una comnañía meri-
tísima en Payret, llevando a la esce-
na lo mejor de la lírica esoañola. 
Otra en Martí, con Ortas, la Mayen-
j día. del Pino. . .saneando el ambiente 
| de: genero, tan a menos venido en 
ese teatro. Garrido, haciendo las de-
¡ licias de medís Habana en la Come-
. d!a, con nn^ ramr>aña modesta : pe-
ro flécente. P-idir más fuera gollería 
En otro orden de cosas, el arte no 
' se prodiga monos aquí. Desde La Ti-
V o y a C o n t e s t a r l e : 
Mi intervención, no en-
carece ios anuncios, por-
que cobro al comercio los 
mismos precios que coti-
zan las empresas periodís-
ticas a los anunciantes di-
rectos. 
Para utilizar mis servi-
cios no es necesario orde-
narme dibujos. En mis ofi-
cinas se hacen todos toa 
días , muchos anuncios de 
texto solamente. 
Nunca solícito órdenes 
de anuncios, porque no 
quiero ser uno más a pe-
dir; bastante tienen los 
anunciantes con las peti-
ciones que a diario reciben, 
muchas veces en sus ho-
ras m á s ocupadas. Quiero 
solamente clientes volun-
tarios, no solicitados y mu-
cho menos de compromiso, 
pues entiendo que en el co-
mercio no caben los com-
promisos. 
Mi negocio es servir pron-
to y bien al comerciante 
que me visita, al que me 
escribe solicitando mi pre-
sencia en su despacho o al 
que me llama por te léfono; 
as í he aumentado conside-
rablemente mis relaciones 
comerciales. 
< £ V a c U a 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 116. 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
C o n c i e r t o . 
en el Malecón, por la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy martes, de 5 a 6 y 30 
p. m. 
1.—Marcha militar "Stars and Strl-
pes for Evor" J. p. Soasa, 
2.—Overtura «Poeta y Aidonno,,* 
Suppe. 
3. —Serenata "Entro Sombras," L. 
Casas. 
4. —Selección de la Opera "Manon 
Lescaut,,' Puccini. 
5. —Danzón "Cintura," L . Casas 
6. —Fox Trot "Pi^con Walk,* Mo-
naco. 
B A N D O : 
C u a n d o c o m p r e j o y a s v a y a d i r e c t a m e n t e 
l a f á b r i c a . 
' dibujo, v SSffi?11-. l^Bistro 
Tro '"orines I^VÍM í nrsos de alza wn/ i 
^ ^ l ^ ^ r & en M U K A L L A , o l . 
Hallará todo lo que necesite y a precies de primera maro. 
Fabricantes Joyeros, MIrsnda y CarbaJlal, Hnos, 
Haeemos toda clase de trabajos por dittrUM que sean. 
Compramos oro viejo, prendas amtiguas, platino y rlata. 
T E L E F O N O A - 5 6 8 9 . 
Yo, MORFEO, Dios del Sueño, velando por la 
comodidad de todos, y teniendo muy en cuenta que 
a cada uno debe procurársele el mejor descanso po-
sible, y el más agradable confort para dormir, 
tengo a bien disponer con urgencia lo siguiente: 
lo. Que todos USEN, en todas sus camas, el 
COLCHON RESTWEL, que además de su elegancia 
y esmerada confección, tiene relleno higiénico de fi-
bra vegetal blanca, pura y esterilizada. 
2o. Que todos RECHACEN los colchones co-
mentes, porque éstos no son más que burujones de 
basura y asilos de peligrosos microbios. 
3o. No señalo ninguna pena a los contraven 
tores, porque están con exceso castigados con los 
infinitos inconvenientes, molestias y peligros de los 
colchones malos. 
Dado en el Olimpo, especialmente para Cuba, 
y queda encargado el señor Manuel Escoto, Habana, 
174, Apartado 2326, de facilitar a tod as las tien-
das de ropa y mueblerías acreditadas, los COL-
CHONES RESTWEL, para que estas casas a su vez 
los faciliten a! generoso pueblo de Cuba. 
I 
B I E N V E N I D A 
Se la damos a don Manuel Golf 
y Ramos, que ha regresado, felizmen-
te, de su reciente viaje a New Or-
leans. 
Bl señor Golf sigue viaje a Guan-
tánamo, donde reside, para ponerse al 
frente de sus negocios. 
D A R O MARINA 
M A N I F I E S T O S 
(Viene (te la página DOS) 
Angulo Tornñe 2 id Id. 
González y Sainz: 10 id id. 
: y Ca. 3 Id Id. 
M. Irfac: 3 id id. 3 id medias. 
CALZADOS Y T A L A U A K T E U I A : 
A. Mariscal: y Ca. 1 caja calzado. 
A. F. D. y Cn. 33 Id id. 
Bapoér y García: 8 Id. id 
M. Corbato 17 Id. id. 
Poblet y Ifandet: 71 Idem idem. 
M. Iirtpez y Co.: 0 idem idem. 
J . Uodrígue?! y Co.: 3 idem idem. 
Canourn y Co.: 1 idem idem. 
C. B. Zotina : 10 bultos talabartería. 
J . Bulnea: 1 idem idem. 
F E U K E T E U I A : 
J . Alvarez: 'IX cajas pernos. 
H . O . : 1 caja ferretería; 1 caja para 
dinero. 
.T. Fern;índez y Co: 1S bulto? pinturas. 
Canosa y Casal: 30.'? cuñetes clavos 
J . Z. Ilorter: 1 caja accesorios para 
arados. 
Llñdner y Hartmaa: l i ó bultos papel y 
jabón. 
Compaflía Cubana de Fonógrafos: 7 ca-
jas materiales. 
G . l'ratss: 1 caja rollos de música. 
Itomero y Toblo: VI bultos vidrios. 
E . Leconrs: l!ó cuñetes ácidos. 
Cuban Telephone y Co.: 3 cajas ma-
teriales. 
Alvare;: Nerats y Co.: 2 cajas accesorios 
para auto. 
J . Pascual Baldwin: 33 cajas máquinas 
de escribir y accesorios. 
Compañía Cubana de Alpargatas: l í ro-
llos lona. 
Cuba Supply: -t cajas accesorios eléc-
tricos: 1 máquina. 
E . Tomé: 14 cajas cajas'Tacías. 
W. \V. Vteenfi: 7 bultos accesorios de 
cocina y conservas. 
IÍ. I ' . : 1 caja sellos. 
M. l'lquer: 2 cajas cuero. 
Texidor Comercial y Co.: 1 caja de 
uniforméis. , 
Marqués de Avilés: 2 bultos accesorios 
para luz. 
S. Guf Corp: 1 caja accesorios tubos. 
J . Pomares: 2 cajas rollos de mú-
sica . 
Havana Auto y Co.: 7 bultos acceso-
rios para auto. 
W. F . F . : 8 bultos efecstos dc uso; 38 
huacales idem. 
lleydrlch y Muller: 14 bultos ferrete-
ría y .luK'ietes. 
F . Pellan: 4 bultos accesorios para 
tubos. 
A. Tt. R. Langwith: 9 bultos alambres 
v metal. 
J . Gener: 10 bultos máquinas d« coser. ! 
Texaco: 211 bultos aceite grasa y anun-
cios. 
S. F . : 132 rollos papel. 
P. Karman : 7 bultos accesorios eléc- i 
trieos. _ j 
Deurbcrn Chemical y Co.: 12B barriles | 
de aceite. , J 
W*t8t India Co.: 0S1 bultos aceite grasa 
y maquinaria. 
Suárer, y Crespo: 47 bultos accesorios I 
para autos. 
PARA NFEVA G E R O N A : i 
American Hardware y Co.: 10 cajas de' 
sa'móu: 6 calas ropas y cepillos: 
DE HURDEOS: 
S. Pnrdias: 1 caja boneterías. 
Relavo Alvarez y C . : 1 caja seda. 
S. Juan: 600 cajas apuas minerales; 44 
menos: 14 bultos máquinas y efectos de 
escritorio. 
R . Muñoz: 1 caja boneterías. 
• C . S. Buy: 1 Idem Idem. 
Solis Entrlalgo y Co.: 1 caja perlas. 
D E GLASGOW: , 
E . Hernández: 78 atados cervezas. 
A. Barros: 100 cajas Idem. 
Alonso Menéndez y Co.: 120 ídem idera^ 
DE GENOVA: 
Vlllal y Co.: 1 caja cintas. 
Rolís Entrlalgo y Co.: 1 iocm de t»H 
jidos. 
J Pineda: 2 idem frazadas 
Alvarez Parajón: 1 idem idem] 
DE L O N D B E S : 
Ministro Inglés: 2 fardos sacos vacíos. 
H . S. Chown: 8 cajas libros; 1 me-
nos, i 
P . R . : 2 cajas hule*. 
G. Mellington: 1 caja papelerfia. 
D E L H A V R E : . 
F . Taquechel: SO cajas aguas mlneroieSP 
17 menos; U bultos drogas; 0 menos. 
M Johnson: 123 idem Idem; 1 menos.i 
F . M. Revllla: 1 caja ropa. 
.T. M. : 1 cala instrumentos. 
T. Touzet: 15 bultos Irogas; 11 me-* 
n0H. Le Blenvernu: 32 idem idem; 2 me-; 
n0H Lebran: 13 idem idem; 2 menos. 
H N. : 16 idem Idem; 2 menosr. 
Sobrinos de Gómez Mena: 1 caja bonc-, 
terías; 1 caja tejidos no viene.) 
Estrugo y Maseda: 1 caja papel. 
R . Muñoz: 1 Idem tejidos. 
Escalante Castillo y o.: 10 cajas per-j 
fumería; 3 Idem juguetes; 1 idem peines^ 
1 caja tizas. 
A Llly : 3 cajas perfumería. 
García Sixto: 2 Idem Idem. 
Vega y Co.: 3 Idem idem. 
Pnmaflega y Co.: 1 Idem Idem. 
C, S. Buy y Co.: 26 Idem Idem. , 
Menéndez Rodríguez y Co.: 1 caja d* 
boneterí:i. 
GutlérreE Cano y Co.: 1 idem idem. 
B . García y Co.: 2 Idem idem. 
Amado Paz v Co.: 1 idem pefmmeria. 
Solls Entriaígo y Co.: 3 idem idem. 
M P. Pérez: 1 idem idem. 
Alvarez Parajón y Co.: 2 idem idem; J 
Idem algodón. , o A* 
F . Blanco: 1 caja boneterías; 2 idem d( 
juguetes; 1 idem bolas. 
Barrera y o.: 4 bultos drogas. 
I Vegel: 3 Idem idem. 
B Sarrá: 174 idem idem; 22 mpnos. 
F . Taquechel: 36 idem idem; 15 ma 
n0Ma jó Colomer y Co.: CO Idem idem. 
Además viene a bordo perteneciente a 
vapor SANTA MARTA, lo siguiente: 
D E GENOVA: 
Lavín Hermano: S cajas sombreros. 
D E L H A V R E : . 
Alvarez Parajón y Co.: 1 cuja perfu 
mería. 
F . Blanco: 1 Idem botones. 
C S. Buy y o.: 6 cajáa perfumería. 
E . Hermano Gustavo: 1 caja libros. 
E . S. Pulido: 1 idem tejidos. 
E . Sarrá: 21 bultos drogas. 
Amado Paz y Co.: 1 caja perfumería.. 
Inclán Angones y Co.: 1 Idem idenu 
González García y Co.: 1 idem idenu 
B . Pardlas: 2 Idem Idem. 
A L l v l : 1 idem Idem. 
D E L VAPOR A L M I R A N T E . D E GENOVAi 
Menéndez y Co.: 1 caja frazadas. \ 
M. Campa y Co.: 8 idem idem. 
J Garcíéa v Co.: 2 Idem idem. j . 
Lavín Hermanos: 1 caja sombreros.' «J 
J . Barquiín y Co.: 1 idem idem. / 
DE L I V E K P O O L : „ , 
Fuente Presa y Co.: 1 caja argollas,1 
1 idem hachas. ^ . , . „ T . 
Del vapor METAPAN del H A V R E : 
Echevarría y Co.: 2 cajas perfumería.' 
R H . : 1 idem Idem. 
E . Sarrá: 10 bultos drogas. 
F . Taquechel: 7 idem idem. 
Barrera y Co.: 6 Idem idem. 
Majó Colomer y Co.: 1 idem idem. .! 
D. J . C : 6 Idem idem. 
MANIFIESTO 1400.—Vapor americane 
ESPERANZA, capitán Curtís, procedentí 
de Tamplco y escala, consignado a W. 
H . Smith. 
D E TAMPICO: 
Raffloer Frbílch 
henequén. 
Ruíz v Gómez: 12 sacos estaños, 
D E VIÍRACKUZ: 
M. Humarka: '- cajaa cepillos. 
Fuente Presa: 7 id. id. 
C B .Zetdna: 1 fardo suela. 
B. Huergo 1 caja restos mortales. 
E G. : 00 pacas costales. 
D E P R O G R E S O : 
En lastre. 
MANIFIESTO 1401.—Fcrry boat ameri-
cano H M. F L A G E R . capitán White, 
procedente de Key West, consignado a B . 
L . Branner. 
V I V E R E S * 
Armou'r v Co.: 65 bultos provisiones y 
efectos; 623 cajas drogas 
Compañía Cubana de Pesca y Isavega-
ción : 11703 kilos pescado. 
M I S C E L A N E A : . ^ 
Compañía Internacional Cervecera: 6S20O 
botellas vacías. 
T F Tuni l l : 68226 idem ídem. 
Stephenson y Co.: 128 bultos muebles. 
Fabrica de Hielo: 3200 ladrillos. 
,T. Cli. y Co.: 413 bultos camas y ac-
cesorio». 
.T Saravla : 380 Idem idem. 
Cuartel Maestre: 40 caballo». 
F4 G . del Norte: 107 railes. 
R G : Lañe: 13028 tejas: 10 bultos di . 
Gabán Centarl: 122 ralles. 
North American Sugar: 34 bultos cal-
deras v accesorios. 
MADERAS: 
F Benemelis: 2001 piezas madera. 
V . Vlldósola: 1880 idem idem. 
Snbalel Hermano: 3370 idem idem. 
Iglesias Díaz y Co.: 575 Idem idem. 
S. Garrign: 1201 Idem idem. 
MANIFIESTO 1402.—Goleta americana. 
G. .T. BOYCE. capitán Edén, procedente 
de Mobila. fons>ignada a Lyltes Bros. 
Orden: 1S701 piezas de madera. 
y Ca. 387 pacas di 




.T. Fernández y Co.: 381 idem Idem. 
Ballestero y Ríos: 144 Idem Idem. 
M. Viar: 31 idem idem. 
Stell y Co.: 3 bultos maquinaria. 
fíaray y Hermano: 26 bultos bombas. 
E . Rentwría: 1 Idem ferretería. 
Gutiérrez y López: i» idem idem. 
Moretón y Arrnza: 4 idem idem. 
.1. Alio: 8 idem Idem. 
A. Ramos: 20 idem idem. 
T'rquía y Co.: 9 idom idem. 
Aspara y Co.: 6 idem idem 
petróleo. 
M;irina y Co. : 100 idem Idem. 
J . S. Gómez v Co.: 250 idem idem. 
MISCEI.A NF.A : 
M. Humara : 2 cajéo ¡iccesorios para dis-
cos. 
Pita : 12 cajas Rayos X . 
Hielo: 80 cajas malta. 
Caballero: 1 carro. 
Fernández: 1 idem iilein. 
I . Pable: 2 cajas lacones. 
G. Muñoz: 6 cajas papel. 
50 cajas 
C h i c o s y G r a n d e s 





" A g u a d e L o e c h e s 
("La Margarita en Loeche*") 
Agua Mineral Natural de 
superioridad indiscutible so- i 
bre todos los purgantes. 
Pídala en Sarrá. Johnson, 
Taquechel y demás Drogue-
rías y Farmacias. 
6t-l id-r 
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H a b a n e r a s 
B R A C A L E 
L a f u n c i ó n e n s u h o n o r 
Se imponía el homenaje. 
Adolfo Bracale, el empresario de 
la Opera en las grandes temporadas 
de los tres años últimos, era digno de 
una demostración de simpatía. 
Lo reclamaban, con la mayor de 
las justicias, sus muchos merecimien-
tos. 
Se tiene bien ganada la voluntad 
del público el señor Bracale por to-
dos los miramientos que tiene para 
con los espectadores. 
Su proceder es correctísimo. 
A despecho de contrariedades diver-
sas y orillando dificultades de todos 
géneros no ha dejado incumplido uno 
solo de sus compromisos. 
Dos cualidades lo distinguen. 
Una, su gran amor al arte; la otra, 
8u profundo respeto a la opinión. 
En el tributo que se le ha rendido 
anoche debe haber hallado el caba-
lleroso empresario la compensación d» 
sinsabores que aunque hondos y aun-
que amargos no lograron abatir su 
espíritu ni entibiar sus energías. 
Tributo que fué de afecto. 
Y también de admiración, de grati-
tud y de simpatía. 
A pesar de ser, como todas las de 
los lunes, la noche menos propicia pa-
ra espectáculos teatrales, veíase la 
sala de nuestro primer coliseo favo-
recida por la presencia de un gran 
concurso social. 
No faltó en su palco, para que así 
tuviese mayor realce la velada, la ilus-
tre esposa del señor Presidente de la 
República. 
Dos señoras más, asiduas a las ve-
ladas líricas del Nacional, ocupaban 
8us respectivos palcos. 
Eran la distinguida esposa del Mi-
nistro de España, Angela Fabra de 
Mariátegui, y la Marquesa de Larri-
naga. 
Allí estaban, entre las señoras, Ma-
ría Herrera Viuda de Seva, María 
Luisa Lasa de Sedaño, Rosa Rafees^ 
Viuda de Conill, Josefina Fernández 
Blanco de Avendaño, Emilia Borjes 
Viuda de Hidalgo, Amelia Castañer de 
Coronado y Consuelo Cabello de Be-
tancourt. 
Mercedes Lasa de Montalvo, Julia 
Torriente de Montalvo y María F a -
bián de Weber. 
Teté Bances de Martí, la distingui-
da esposa del Secretario de la Gue-
rra, y la del Jefe de la Policía Na-
cional, Carlotica Fernández de San-
guily. 
Entre un grupo de damas de la 
más alta distinción resaltaban Lila 
Hidalgo Conill, Nena Ariosa de Cár-
denas y María Dolores Machín de Up-
mann. 
Jóvenes y bellas señoras, tan dis-
tinguidas como Amelia Hierro de Gon-
zález, Conchita Fernández de Armas, 
Esperanza Lasa de Montalvo, Dulce 
María Blanco de Cárdenas, Herminia 
Dolz de Alvarado, Edelmira Macha-
do de Carrerá, Conchita Fernández de 
Cuervo y Marina Dolz de Tolón. 
Virginia Catalá de Zamora, la in-
teresante esposa del director de E i 
Hogar, en un palco principal. 
Rosita Giraud de Curbelo, María 
Lavalette de Chiner, Dorila Jiménez 
de Muñoz, Nena Jústiz de Turull, 
Cristina Plasencia de Rodríguez y L i -
ta Salmoiraghi de Pennino. 
Fausta Fernández de Soliño, Mer-
cedes Touzet de Crusellas y Vivina 
Lezama de Valle. 
Emelina Vivó de Mendoza, Mercedes 
Lezama de Argüelles y Clementina 
Machado de Pina. 
Y completando bellamente la rela-
ción, Josefita Hernández Guzmán de 
Iraizós, Carmela Pérez de Cuevas, 
Eugenita Ovies de Viurrún, Noemi Lay 
de Lagomasino, Eulalia Soliño de Es-
tébanez y María Luisa Castro de Lez-
cano. 
Un grupo de señoritas. 
En primer término, Natica del Va-
lle, tan interesante y tan distingui-
da. 
Julia Sedaño, Nena Avendaño, Ma-
ría Antonia Amenábar, Elena Seda-
no, Josefina Coronado, Angelina Mu-
ñoz, Maruja Soliño, Julita Montal-
v o , . . 
Y muy graciosa, sobresaliendo en-
tre todas cncantadoramente, la esbel-
ta, elegante y gentilísima Nena Valle. 
L a representación de Bohemia, con 
la Poli-Randaccio, Palet, Ordóñez y 
Nicoletti en los principales papeles, se 
deslizó entre aplausos. 
Se cantará esta noche Madame Bu-
tterfly con la parte de protagonista a 
cargo de la aplaudida soprano japo-
nesa Tamaki Miura. 
Función a precios populares. 
Anunciado está para la noche de 
mañana el beneficio del gran tenor 
Palet. 
Y el jueves, Doreya, ópera cubana 
de Eduardo Sánchez de Fuentes. 
Ultima función de la temporada. 
S a r a h 
Se acercan las noches de 
la sublime trágica. Las vela-
das dramáticas de Payret 
serán una vibración de arte, 
de belleza y patriotismo. Con 
Sarah Bernhardt envía la pa-
tria de Moliere y de Racine 
su espíritu heroico e inmor-
tal, confundido con el de Cu-
ba en una misma gloriosa co-
munión de sentimientos. 
D e calle, de noche, 
de s o i r é e . . . 
Est i los de suma ciegan 
cia. T o d o a precios espe-
ciales. 
Con la más alta figura de 
la escena francesa contempo-
ránea viene la Rash, "prime-
ra bailarina de la Corte de 
Retrogrado, mimada de Em-
peradores, reina de reyes," 
según frase de otro Empera-
dor famoso: el de la Crónica, 
Enrique Fontanills. 
V e a nuestra excepcional 
L i q u i d a c i ó n de 
V e s t i d o s d e s e -
ñ o r a 
S a y a s d e l a n a 
B l u s a s d e s e d a 
S w e a t e r s . . . 
V e s t i d o s d e l a -
n a , d e n ) e d i o 
t i e r T ) p o . 
Señora: Por una insignificancia puede usted lucir en las 
noches de la divina Sarah una toilette de irreprochable ele-
gancia. Visite nuestra Liquidación. 
6 6 
E l E i n i e i i i n i í © 
9¡> 
f s de alfarería (Cazuelas, Macetas, 
] irroncs y Tinajas de barro), tanto 
. tráfico local como en intercambio 
- - . . i jr, i , , íTahnn-i " Oe t̂e de 
la Habana, cuya tarifa fnt "rtrobé** 
por la Comisión en 20 de Marzo da 
1917. 
Aprobar la cancelación propuesta 
por los F. C U. de la Habana a par 
tir del lo de Enero de 1918, de la ta-
rifa especial para transporte de Car-
bón mineral, tanto' en tráfico local 
.tillo cu J U U — . . •> . . . -- -
entrai y Oeste de la Habana, coya 
rifa fué aprobada en 20 de Marzo 
i 1917. 
Aprobar la cancelación propuesta 
KM- el F. C. del Oeste, a partir del dia 
o de Enero do 1918, de la tarifa es- i 
:ccial para transportes de varbón I 
Aprobar la cancelación propuesta | 
¡or The Havana Central, a partir del , 
:o do Enero ce 1918, de la tarifa es- i 
cecial para transoortes de carbón 
mineral, tanto en tráfico local como j 
m intercambio con Unidos de la Ha I 
baña y Oeste de la Habana, cuya ta- | 
.ifa fué aprobada en 20 de Marzo de ; 
1917. 
Aprobar la cancelación propuesta I 
por The Havana Central a partir del 
lo de Enero de 1918, de la tarifa es- | 
necial para transporte de polvo de I 
ladrUlo (Sulacro). tanto en tráfico 
local como en Intercambio con Uni-
dos do la Habana y Oeste de la Haba-
na, cuya tarifa fué aprobada por la | 
Comisión, -sn Z de Julio dte 1917. 
Aprobar la cancelación propufista 
por los F. C. U. de la Habana a partir 
del lo de Eneo de 191S. de la tarifa 
especial para transporte re polvo de 
ladrillo (Sulacre) tanto en tráfico 
local como sjn intercambio con Hava-
na Central v Oeste de la Habana cu-
ya tarifa fué aprobada en 5 de Julio 
de 1917. 
Aprobar la cancelación propuesta 
por el F. C. t'el Este, a partir del lo 
de Enero de 1918, de la tarifa especial 
para transportes de polvo de ladri-
llo (Sulacre) tanto en tráfico locaí 
como en intercambio con los F. C. 
U. de la Habana y Havana Central, 
cuya tarifa fué aprobada por la Co-
misión, en 5 de Julio de 1917. 
F R A Z A D A S C A M E R A S 
Para ubrfccrse en las frías noches do Febrero y Marzo y no 
períar de madruíjada, OOB la b»ja temperatura, cómprennos tm 
cameras ,, s 
c 1084 ld-4 l t4 i 
M e r e c i d o a s c e n s o 
Con gusto nos enteramos del ascen-
so que en el Centro de Telégrafos ha 
obtenido un estimado amigo. 
Nos referimos al inteligente joven 
señor Isidoro García Pérez, al que 
enviamos nuestros plácemes por dis-
tinción tan merecida 
T o m e s i e m p r e e l m e j o r c a f é , p i d i é n d o l o a 
" L A F L O R D E T I B E S " 
R E I N A 3 7 . T E L . A - 3 2 8 0 
. A l 3 U I * d . l R e u m a . '>^e otra cosa flue esta ft^sta, que 
Despedirse del reuma cuando se está es el tema obl.gado de todas las con-
i época de bajas temperaturas f» cosa | versaciones. 
Ya veremos e) domingo cómo se di-
vierten los sarrianos con su fiesta. 
 «  
que "se puede hacer siempre, porque en 
'realidad, el reuma que siempre ataca, 
está en su apopeo en osa época, por eso 
todos los reumáticos deben tomar Anti-
rreumátlco del doctor Uusdell Hurst de 
Filadelfia, que fe vende en todas las bo-




Los dei Distrito de Sarri i 
en Palat ioo 
Ya van pa allá; para ese parque 
de Palatino, en donde los hijos de 
Sarria celebrarán, el oróximo do-
mingo, su gran fiesta inaugural. 
Y no van solos, con ellos va el 
entusiasmo gallego generoso y noble, 
alegre y solador como las dulces y 
melancólicas endechas de sus tier-
nos y delicados poetas, va también 
la alegría ruidosa de sus encantado-
ras y va la paita con los flecos ne-
gros en el roacon y el fuelle rojo, 
como las armipolas que pueblan los 
vergeles galaicos en sus siempre 
floridas y aterciopeladas praderas. 
En está fitxta, florida y galana, 
habrá músici. música clásica, retozo-
na y alegre, como los hermosos des-
pertares da las trasparentes auro-
ras quo llenan de luz y de armonía, 
de vida e ilusiones las almas pueble-
rinas de la encantadora Suevia. Asis-
tirá a esta hermosa fiesta un mujerío 
inmenso, que será la flor y nata de 
la risueña juventuod femenina de la 
numerosa colonia gallega de la Ha-
bana. 
Don Pancho Cela, sieninre ealant? 
y cortés con las damas, las obsequia-
rá esto día, con su habitual esplendi-
dez, con dulces exquisitos y las me-
jores rosquillas de las que él sabe 
hacer en su íulcería de la calle de 
O'Reilly. 
Y para completar el programa de 
esta hermosa y espléndida fiesta con-
currirá, en pleno, así como suena, 
toda la orquesta de Valenzuela con 
él a la cabeza, amenizarla con un 
depertorio musical, que tendrá hi-
drofobia en la mismísima cresta. 
De todo haorá en esta fiesta de ga-
la, de gracia y de gloria, que el pró-
ximo domingo celebrarán los sarria-
nos en Palatino. 
Reina entre toda la colonia espa-
fiola gran enJuFlasmo para asistir a 
ella, nos ha dicho su joven y entu-
siasta presidente, Elíseo Pallarés y 
nos aseguró muy seriamente el señor 
Secretarlo social, así que no hay que 
dudar que e t̂a fiesta será ruidosa y 
acaso la más grande de cuantas se 
han de celeoran en esta presente 
temporada. 
En toda la ciudad no se habla hoy 
E l S r . f r a n c i s c o P i c h a r é 
El Secretario de Hacienda acaba de 
hacer un nombramiento, que ha sido 
recibido por todos con aplauso. 
Se trata de la designación que ha 
hecho del señor Francisco Pichardo 
para el importante cargo de Adminis-
trador de Contribuciones e Impuestos 
del Distrito del Centro de esta Capi-
tal. 
Ec el señor Pichardo un antiguo 
empleado de la administración públi-
ca, que por su competencia, honradez 
y asiduidad, ha sabido grangearse la 
estimación más sincera, no solo de 
BUS jefes, sino de cuantas personas, 
por consecuencia del cargo que has-
ta ahora ocupaba en la Administra-
ción de Contribuciones e Impuestos 
del Distrito Este, antes Administra-
ción de Rentas e Impuestos de la Zo-
na Fiscal de la Habana, tenían nece-
sidad de ponerse en relación con él. 
El * señor Pichardo, hijo del doctor \ 
José Antonio Pichardo, que fué Pre-
sidente del Tribunal Supremo de Jus-
ticia de la República, ha heredado de 
él sus virtudes ysu talento. 
Nosotros nos alegramos en consig-
nar todo esto, m solo en lo que se re-
fiere al señor Pichardo por su nom-
bramiento, sino para hacer ¡legar has-
ta el doctor Cando la impresión gra-
ta de que esta resolución del Jefe 
del Estado, a propuesta suya, ha 
causado en la opinión pública., a la 
vez que entre todos los que prestan 
servicio dentro de la administración, 
pues con ello han visto un ascenso 
justo, merecido. 
T í t u l o d e C o r r e d o r 
El señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, se ha servido dis-
poner, se expida título de Corredor 
Notario Comercial de la plaza de la 
Habana, a favor del señor Rafael Mar-
tínez y Arenas. 
L a e x t i r p a c i ó n d e l a 
m o s c a p r i e t a 
Durante el mes de enero último el 
Departamento de Sanidad Vegetal de 
la Secretaría de Agricultura ha traba-
jado activamente en la extirpación do 
la mosca prieta y en otras atenciones 
que tiene a su cargo. Durante ese men 
se han realizado por el personal de 
dicho departamento. 598 visitas de ca-
bás y 26,204 Inspecciones. 
Han sido podados 4,478 árboles, y 
destruidos, por ser imposible su cu-
ración y constituir un peligro de con-
tagio para las demás plantas, 222; y 
se han hecho, finalmente, atomizacio-
nes en 14,672 árboles, para su cura 
y desinfección. 
| N O V E D A D E S 
P A Ñ U E L O S d e h i l o b o r d a d o s y 
l i s o s p a r a s e ñ o r a s , u n s u r t i d o e x -
q u i s i t o . 
B O L S A S d e s e d a y t e r c i o p e l o , 
l i n d í s i m a s , e n i n f i n i d a d d e e s t i -
l o s . 
C A R T E R A S d e p i e l p a r a s e ñ o r a s 
y c a b a l l e r o s , u n s i n f in d e m o d e -
l o s d e g u s t o . 
L a C o m p i a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
O B I S P O 1 1 9 
LOPEZ Y SANCHEZ. 
D e s d e C t s . a 
- 0 0 
Son de lana, de muy buena calidad y pueden nenbarse, si 
para más tarde la tjmpra y además o] precio puede variar se deja 
L A N U E V A 
MONTE, 61. 
e s q u i n a a S U A R E Z 
T E L . A . 6 8 9 3 . 
T E s p e c í á c u l o s . ; • 
>AC10>AL 
A precios populares se cantará es-
ta noche la ópera en tres actos del 
maestro Puccinl, "Madama Butter-
fly"; desempeñando la protagonista 
la célebre artista japonesa Tamaki 
Miura. 
PAYRET 
Esta noche se pondrá en escena la 
zarzuela de gran espectáculo "Los 
Sobrinos del Capitán Grant." 
Mañana se cantará la zarzuela "El 
Milagro de la Virgen." 
¡ se proyectarán películas muy i n t ^ 
santos. 3 mier6-
i PRADO 
I Para esta noche se anuncia en M J 
concurrido cine el estreno de la 
teresante cinta "La hija de la av^í" 
turera." ca' 
Presentada con gran lujo v ^ 
verdadero arte. on 
Se estrenara en la secunda tanda 
En primera y tercera se proyecta 
ran interesantes cintas. 
P a r a l a s v í c t i m a s d e 
G u a t e m a l a . 
El señor don Alfonso Relaño, dis-
tinguido caballero, Vicecónsul de 
Guatemala en Cuba, nos envía una 
atenta corminicación, suplicándonos 
la rectificación de un error que se 
deslizó eu uaa información sobre el 
envío de efectos a los damnificados 
de Guatemala-
El señor Rel&ño nos envía, también, 
la siguiente lista de envíos, que pu-
blicamos muy gustosamente. 
Entre los bultos de donativos—sa-
lieron ya en el vapor "Parismina" 
para Puerto Barrios — recolectados 
por el Consulado General, iban in-
cluidos los tiguientes. adquiridos con 
la subscripción que el Vlceconsulado 
tiene abierta entre los maestros y ni-
ños cubanos a favor de los niños v 
r'aestros guatemaltecos, en su domi-
cilio de Reina 30, academia: 
Cien vestidi'os completos para ni-
ños de cinco a ocho años; otros tan-
tos para niñas; cien pares de me-
dias Idem Idem; cien ejemplares de 
las "Obras de Relaño" para los maes-
tros; dos gruesas de cuentecitos mo-
rales y otros varios. 
Y como en ia relación no figura de 
todo ello más que diez trajecitos para 
niños, se ha creído el señor Relaño 
en o! deber de subsanar ese error, 
para satisfacción de los donantes, co-
mo puede comprobarlo. 
En el próximo vapor irán cien blu-
sas y cien saŝ as para las maestras 
(Va mandadas a hacer) las que en-
| vlará el Vlceconsulado. si continúan, 
i cemo hasta rquí favoreciéndolo con 
sus envíos en efectivo los maestros 
I y niños de las escuelas y colesios cu-
j bnnos, a los diales se ha dirieMo una 
I Rñnlica de auxilios oara los doce mil 
sin pan. a b n í o ni bo^ar que pululan 
¡por entre los escombros. 
Queda complacido el señor Relaño 
en sn justa petición, que tanto le 
en^'to^p. 
CA3IPOAMOB 
En el programa de hoy figura la I 
grandiosa película, marca Mariposa, | 
titulada "Las dos luchas", que será | 
proyectada en las tandas de las 5̂ 4 ¡ 
y de las 9^ . 
También se exhibirá la película do , 
la marca Pájaro Azul, titulada "La 
pecadora virtuosa". 
Completan el programa las cintas i 
cómicas 'Robinson Crusoe", "La mu-! 
jer bandido". "Los amores de María- • 
na", "El nodo de Aurora", "Aconte- I 
I cimientos universales número 2" y j 
i "Sucesos mundiales número 72." 
LARA 
En este concurrido salón se anun 
cia para hoy un programa muy va' 
riado. 
Magníficas cintas se exhibirán en 
las tres tandas. 
; .MARTI 
Programa de la función de esta 
I noche: 
En la primera tanda, "El señor 
Joaquín." 
JEn la segunda, la revista "La se-
ñorita 1918." 
"La Chicharra" en la tanda final 
RECREO DE BELASCOAIX 
La función de hoy es de moda en el 
lindo parquec;to. 
El programa es muy interesante 
En la primera parte del programa se 
proyectará • una cinta cómica titula-
da "La desventura de Checo" y el 
drama en tres partes "El poder de la 
inocencia." 
En la segunda parte, continuación 
de la sensacional película "El gran 
secreto." 
Se proyectarán los episodios 13 y 
14, titulados^ "La lucha" y "La fuga." 
El Alcalde de Camagiley, señor Sa-
riol, en nombre de los vecinos del 
poblado de Minas, de aquel Término, 
se ha dirigido a Gobernación solici-
tando la autorización para que pro-
visionalmente pueda funcionar la 
planta eléctrica de aquel pueblo, cu-
yas obras no han sido recibidas aún 
por las autoridades encargadas de su 
inspección; y se funda en el conflic-
to que se avecina por haberse agota-
do las existencias de carburo, siste-
ma de alumbrado que dicho pueblo te-
nía y porque, además, el comercio ha 
/inundado su propósito de cerrar sus 
establecimientos al obscurecer por 
no poder alumbrarlos. 
D E P A L A C I O 
A SAMDAD 
Por Decreto Presidencial, ee ha 
dispuesto que el señor Tomás Pérez 
Cantillo, Jefe de Administración de 
6a. Clase, Liquidador de la Adminis-
tración y Recaudación de contribucio-
nes e Impuestos de la zona y distrito 
Fiscal de Oriente de la Habana, pa-
se a prestar sus servicios en Comisión 
especial a la secretaría de Sanidad y 
Beneficencia. 
D E i i O B E R N A C I O N 
OBTEVIBO 
Por orden del Juez Municipal del 
I barrio de Media Luna, en la colonia: 
j "Zayas" fué detenido Carlos Femán- j 
ídetz y Fernández, 
CAJU QUEMADA 
I En la colonia "Josefa" de Lajas 
, fueron quemadas iutencionalmente 30 
| mil arrobas de caña; y mil quinien-
tas en la colonia Esperanza, del tér-1 
mino de Madruga, como presuntos au-1 
I tbres de este último Incendio, fueron 
| detenidos Vidal Izquierdo, Concepción ¡ 
Fiallo, José Betancourt, Cornello 
García, Manuel Moure y Enrique Suá-. 
PIDIENDO ALUMBRADO I 
C o m i s i ó n d e 
F e r í o c a r r i i e s 
Aprobar el proyecto presentado 
por The Cuoa Raílroad Co.. para la 
extensión del chucho Río Grande, 
dei ramal de Bayamo, a fin de con-
vertirlo en desviadero de dos entra-
das para USD del señor Federico A l -
meida, bajo las condiciones acorda-
das para estos casos. 
Aprobar el proyecto remitido por 
The Cuba raílroad Co,. para el enla-
ce de un chucho particular para caña 
en la línea pr.ncipal para uso parti-
cular de la Cia. Azucarera Central 
Cacocúm, bajo las condiciones acor-
dadas para estos casos. 
Aprobar ei proyecto remitido por ei 
Administrador de los F. C. U. de la 
Habana, para el enlace de un desvia-
dero concedido a la Ca. Azucarera 
"Andrés Góraoz Mena" del ramal Em-
palme, quo se denominará "Eolo" y s© 
destinará al servicio de caña, bajo 
las condiciones que le afecten de la» 
acordadas para estos casos. 
Declarar sin lugar la queja pre-
sentada contra los F. C. U. de la Ha-
bana, por el señor Vicente Pardo Se 
tlén, a nombre del señor Esteban Se-
tién y Zorrilla, por pérdidas Bufrida* 
on un despacho ai chucho Dulce 
Nombro, por las razones expuestas en 
el acuerdo. 
iíanitestar a The Cieufuegos, Pal-
mira & Cruces, Electric Railways & 
Power Co., que el acuerdo del Ayun-
tamiento de Cíenfuegos, autorizando 
la construcción de multitud de líneas 
de tranvías por las calles de esa ciu-
dad, no so estima como autorización 
a dicho Perrocarroil. sino a alguna 
línea de tranvía que haya pedido The 
Cíenfuegos, Palmira and Cruces, 
Electric Railways and Power Co. que 
la Comisión ro puede tomar en consi-
deración. 
Aprobar en todas sus partes el in-
forme ode la Inspección General res-
pecto a la cancelación le la tarifa 
de The Cuba Raílroad Co. número 
151, sobre pacaje de Ira. entre cler 
tas estaciones y ordenar se suprima 
la condicional del mínimum de 10 
Kgs. en toda la línea. 
Aprobar el plano, memoria y pre 
supuesto remitido por el Vicepresi-
dente del F. C. Constancia Cugar Co,. 
ppra modificar e\ trazado original 
entre Constancia y Santo. 
Aprobar el proyecto presentado por 
el F. C. Constancia Sugar Co., así 
como la fianza para la construcclór 
de un ramal que se dirige a las co-
lonas de cafi.i Monte Saúl, Cupeyes y 
Vagunal, siempre que ei cruce con ja 
línea del Canlrai Patricio, se haga 
bajo las condiciones acordadas en 7 
de Noviembre de 1906. 
Aprobar el proyecto presentado por 
los señores Falcón y Cabrera para 
pasar a nivel ei camino real de Baez 
a Guaracabulla. con un ramal parti-
cular para la colonia "Cantarillas", 
bajo las condiciones acordadas para 
estos casos. 
Aprobar la cancelación propuesta 
por los F. C. U. de la Habana, a par-
tir dei lo. de Enero de 1918, do la ta-
rifa especial para transportes de pro-
ductos de Alfarería (Cazuelas. Ma-
cetas, Porrones y Tinajas de barro), 
tanto en tráfico local como en inter-
cambio con Havana Central y Gesto 
de la Habana, cuya tarifa fué anroba 
da por la Comisión en 20 de Marzc» 
de 1917. 
Aprobar la cancelación propuesta 
por el F. C. del Oeste, a partir del lo 
de Enero de 1918 de la tarifa espe-
cial para transportas de productos 
de alfarería (Cazuelas, Macetas, Po-
rrones y Tlnaias de barro) tanto en 
tráfico local como en Intercambio con 
Unidos de 'a Habana y Havana Cen-
tral, cuya tarifa fué aprobada por la 
Comisión en 20 de Marzo de 1917. 
Aprobar la cancelación propuesta 
por The Havana Central, a partir del 
lo de Enero d-T 1918. de la tarifa es-
pecial parra transportes de produc-
B u e n o s c o n s e i o s 
Si quieres tener a tu fanvlia con-
tent". non nnrfícnlrr empeño en el 
mobíUnrio de tu casa. 
Procura nue l e rmioble''! sean d<» 
i los onr> fabrica Patrón. Be'̂ scoafn 
41 y medio, entre Ne^'ino v C O I K O ' * -
día. T.as creaciones arH«h>as rip Rel-
tr ín snr b'pn conocidan enti*e el 
aran rminrlo habanero. 
L i b r o s N u e v o s 
d e l a S e m a n a . 
Sp^ncor.—Prlnoipios de pRicología. To-
mos 3<). y 4o.. 2 tomos, pasüi ¡ $tj-00. 
Xavnrrlni.—Trattato elementare di D I . 
ntto ('(iinorciale. 2 tomus encuaderna-
dos; $10-00. 
Oouá le s (Juan Vicente,)—l'.iograffa del 
Onoral Pé l l i Hibas, (Biblioteca Aracu-
olio.) l tomo, rrtstica: $1-40. 
Silva (.1. Francisro V.)—El libertador 
r.olfvar y el Dean Funes. Kcvlslún de la 
Historia Argentina. (Biblioteca Avaou-
clio. l tomo, rustica: $2-00. 
Rodo (Jos í Enrique.)—KI mirador de 
Próspero, 1 tomo, rústica: íí-fíO. 
I.a m'ímn obra en pacta: $4-00. 
BiiKtamnnte íPedro.)—Nociones elemen-
tales de AvlcuKnra y Apicultura 1 to-
nio. nistica : ?1 -28, 
tMoclonnrlo Castellano de Bolsillo.—El 
niAs completo de cuantos se han publica-
do, impreso en napel Indiano con 1.806 
prttrinns. 1 tomo, on 8o.. tela: 
Domeiwb —Qnffl dol castrónomó" y del 
"Mnüre d" Hotel, Enciclopedia culinaria 
liternnclonni con un rocabulario culina-
rio en esnafíol. francas In"-?*^. alemán e 
Itnllano, 1 tomo, pn fr.in; $2.;',r) 
Incer'erns —P^irolrcrf;, ' ]fl r„rloRl-
dad 1 tomo, rustica • Of) centavos, 
Otovr.a ír„u's de.)—T.ns mu^rei de in 
TJtoTTtnrfl Pr^locn de la Condesa de 
Paríín Bazín. 1 tomo, rústica: 90 cts. 
AmbrosetM f.Tuan n )—Super'tl'Hones y 
Wendr>«. Hpcri/i'i misionera. Valles f S I , 
chao^'e» T̂ ns Pampas. 1 tomo, rrtstl-
PP' nrlo ¡rnl'ec-o. - T'-rposiVrtn reerloial 
«̂ o 1ÍÍ17, Bo'Pt^ de crífir-, nnr Alpjp'-'íro 
Barreiro. Pr/Mopo do. Antonio Villar 
Ponte, 1 tomo, rústica: 70 centavos. 
Washlnsrton Beltrrtn.—Piscursos parla-
mentarlos pronunciados en la Cámara de 
Hlputndf.s de Montevideo. 2 tomos: $3. 
Rrbimiranatli Ta cor»»—La cosecha d« 
la fruta. Versan cnste-líara de C. Muzzio 
Saenz-Pella. 1 tomo, rústica; $1-50. 
Vicente Medina.—Abonico. Nuevos ai-
reo nuircianos. Las cartas del emigran-
te. 1 tomo, rústica: 30 centavos 
Rubén Darlo.—Tierras solares. Tomo 
I I I de sus obras completas. 1 tomo rús-
tica : 00 centavos. 
Librería 'Cervantes." de Ricardo Ve-
loso, «allano 02. íEson'na a Neptuno,) 
Apartado 1.115. Teléfono A.486& Ha-
bana. 
ALHAMBRA 
"La inmigración china" ocupa la 
primera tanda. 
En segunda, la opereta "El rico ha-
cendado." 
"Sin pan y sin luz" en la tanda 
final. 
>TKTA DÍGLATERIÍA 
En priitíera tanda, "Asesinato mis-
terioso"; en segunda. "El corazón de 
la otra." 
STONTPTARLO 
Gran Cine para familias, estrenos 
diarios de las mejores películas. Hoy 
un variado progrp.ma. 
¡ M U E B L E S B A R A T O S ! 
EN LA FABRICA Y ALMACEN IMPORTA-
DOR DE MÜEDLrS, "LA IDEAL," 
ANGELES 16 
Juegos de cuarto do marquetería y 
luqueados, Jutgos de comedor y de 
sala en tedos estilos. Mimbres, ca« 
mas do hierro y lámparas eléctricas, 
lodo de iilílma novedad y a precios 
muy económicos, 
?ío compren sin antes visitar esta 
casa. 
Angeles 16. Telefono A-5058, 
ALEJA\DRO FERNANDEZ 
c 85fi 5t-31 
D I N E R O 
P O E N O S A l 1 p o r 100, s o b r e j o y a s y 
Repertorio selecto de Santos y Ar- ¡ 
tigas. 
La función de esta noche es de 
moda. 
En primera tanda, "La hija de He-
rodías"; en la segunda, "Fernanda." 
FAUSTO 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
En la segunda, se estrenará la in-
teresante película, de gran éxito en 
Furopa y en los Estados Unidos, in-
terpretada por Grace Darmond, titu-
lada "Ravengar." 
En la tercera tanda, doble, estreno 
de "Madama Tallien", hermosa obra 
basada en un hecho histórico de la 
heroica nación francesa. Lyda Bore-
111, la excelcsa y famosa trágica, es 
la admirable Intérprete de esta pelí-
cula . 
También so exhibirá la gran pelí-
cula tomada el jueves 31 del pasado 
mes en las carreras efectuadas en 
e! Oriental Park a beneficio de la 
Cruz Roja. 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
MAXDl 
En las tres tandas de esta noche 




T A P E T E S 
Bordados y de encaje inglés, do 
muchos tamaños y variadas formas 
Hay un gran surtido en 
" L A Z A R Z U E L A " 
ieptnno y Campauarlo. TeL A.7(>04.1 
M u y b a j i t o 
y a p r o v é c h a t e . 
T O M A 
P I L D O R A 
V I T A U N A S 
N o s e r á s v i e j o n u n c a , 
= t e n d r á s f u e r z a s ^ 
e n e r g í a s , v i g o r f í s i c o . 
L a n o t i c i a e s b u e n a . 
V i v e f e l i z e n 1 9 1 8 . 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S F A R M A C I A S 
AÑO LXXXVl D I A R I O D E I A MAR1NA__ Febrero 5 de 1918 . 
PAGINA C I N C O 
A n t e e l A l t a r 
M 10 intimidad. 
cin pompa y sin mido, acaba 
A£1; SLJS* una boda de la que me 
i ce!e,ín en dar cuenta siquiera sea 
Itus r i g o s ^ m á s salientes. 
K ^ S n S m simpática y más in-
Y en su sencillez misma. 
^ n n J o s contrayentes Lolita Fer-
^ / l Dominicis. señorita muy es-
éBdeZ, vrTuv graciosa, y el señor 
xitüu zangroniz y Castro, director 
f0fa Granja Agrícola de Santa Cla-
• , de la calle de Consulado 
P laflnTgua residencia de la dis-
16 ê  Emilia de la novia tuvo ce-
^U1-L la nupcial ceremonia ante 
~braunr donde resaltaba la imagen 
5 «adrado Corazón entre un marco 
r .."-«c «^asas y luces. 
?fi0 L r i t a Fernández Dommicis, 
U- fa con exquisita elegancia, lucía 
2Via e de malla de plata adornado 
' peajes finísimos. 
,n ¿o un lindo ramo. 
UeVa^ de una criatura angelical. 
K ATfldá v Trémols, que después 
le?a boda quiso la novia enviar al 
¿ a d o V i Sagrado Corazón. 
Fué en ese colegio donde recibió 
su educación Lolita Fernández Doml-
cicis. 
Tributo de amor y de recuerdo. 
Muy delicado. 
Apadrinaron la boda el señor Pedro 
Zangroniz y Castro, hermano del no-
vio, y la respetable señora Vicenta 
Dominicis viuda de Fernández Goizue-
ta, madre de la desposada, en nombro 
de la cual actuaron como testigos sus 
hermanos políticos, los doctores E n -
rique Rolg y Antonio García Sola, y 
el doctor Roberto Chomat 
Y el doctor José L . Trémols y los 
señores Julián la Villa y Santiago Me 
Clark como testigos del novio. 
¡Sean muy felices! 
Enrique F O X T A M L L S * 
O b j e t o s d e A r t e F r a n c e s e s 
y L A M P A R A S 
Acabamos de recibir en el rapor "Ve-
nezuela" un seleoto y variado surtido en 
objetos para regalos, que exhibimos cu 
nuestras vidrieras. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
¿Vve. de Italia (antes Gal laño), 74 y 78. 
Teléfono A-4264. 
n í j L C E S - H E L A D O S - L I C O R E S 
p a r » : B A U T I Z O S , B O D A S , R E U N I O N E S . . . 
Todos sus invitados d i r á n a la vez: ¡ ¡Se c o n o c e n que son de 
L a F l o r C u b a n a 7 ' ! ! , G a l i a n o y S a n J o s é . 
c 952 19t-l 
L A S D A M A S 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
El día 2 se celebró en Palacio la 
imnática y conmovedora ceremonia 
1 la celebración del X X V aniversa-
L de la consagración episcopal de! 
.rovicarlo general castrense señor 
bispo de Sión. 
4. las diez y media empezó el actf» 
tíieioso, asistiendo a él el Rey, de 
niforrae de Lanceros del Príncipe: 
reina Victoria, que vestía precioso 
«ta blanco; la reina Cristina, de ter-
p̂'elo morado obscuro; la infanta 
sabel cuvo traje era amarillo; la 
dfantá Luisa, que vestía trilette de 
asa negra; la duquesa de Vendam, 
ue iba de blanco con doradas guar-
iciones de tul; los cinco hijos de loa 
eyes; los infantes Carlos, Felipe y 
aíniro; los jefes de Palacio, las da-
as de las reinas y de las infantas^y 
miás personal palatino. -
En el presbiterio tomaron asiento el 
•zobispo de Toledo, Cardenal Guisa-
ba; el nuncio de Su Santidad y los 
bispo de Segovia y Madrid-Alcalá. 
Ofició el obispo de Sión, de medio 
ontifical, ayudado por tres capella-
ÍS de altar. Se cantó la misa en "la" 
Verlier, misa dedicada a la Vir-
en, por concesión especial de Su 
antidad, y en el ofertorio, el rey, 
on sus hijos, portadores de cince 
irnos de blancas rosas en otras tan-
s bandejas de plata, se llegó frente 
obispo de Sión y con emoción muy 
sible, que impresionó vivamente al 
ábiiec. pronunció este corto y her-
oso discurso: 
"Señor obispo: Permita S E . I . 
que en este solemnisimo acto me 
cerque yo a ofrecerle mis felicitacio-
y las de toda mi Real Familia. 
Ha querido Dios prolongar los días 
e V. E. I. para consuelo nuestro, 
mes viene este largo período aso-
lado a todas las alegrías y penas 
e esta Familia Real. 
De manos de V. E . I. han recibido 
os santos sacramentos y los consuc-
cs de la Religión mis hijos mis pe-
res hermanas, mis sobrinos, ausen-
es. y todos los de mi Real Familia, 
usto es que todos demos las gra-
¡ias al Señor por haber dilatado una 
'da toda lealtad, porque no podemos 
''vidar que en días tristísimos vues-
" Excelencia ilustre defendía la 
'onarquía en España hasta con ries-
o de su vida. 
Conmovidos de agradecimiento vie-
P¡M aquí mis hijos, y venimos to-
los. a ofrecerle estas flores, símbo-
0 dsl pnsado y del porvenir." 
Al terniinar estas hermosas pala-
>ras pronunciadas por Alfonso XIIT. 
f.n cuchos rostros viéronse brillar 
grimas de emoción, y tampoco po 
» ocultar ésta el venerable obispo 
^sajado con este real homenaje. 
wspues de la misa se cantó el Te-
• J M H ««estro Mateos, que fué el 
L , en las boda.s reales, y a la 
"niinación de la ceremonia Reyes e 
VHnu liasaron a la sacristía para 
wuar al obispo de Sión v ofrecer-
r ^ , 338Stades el regalo de un 
-uorai aue recuerde en parte las 
DeS38 de la cruz ds San Herme-
POr llevar el funeral del cle-
•irir» se ve5ntlcinco años de ser-
1 T J011 Uria lGaltad y "na adhesión 
ah!e ver(iaderamente inquebran-
I r L ^ ^ de dicho Pectoral con la 
Rey. cruz se clebe al propio 
Til <i _ 
ReiLas ev,„Faíadas ^auguraron las 
f=ntas T J K T 3 ? Cri«tiua. y las in-
fle prenl , J Luisa- la K^oslc ión 
^tumbíe ent0"a' instalada. ^ g ú n 
6ra^ Coraz'óS convento del Sa-
«aPconlfua^nlf, llegó la Infanta Lu i -
í*ftadaV rio . m£anta Isabel, acom-
Poco rioc ^ ^ n e s a de Aguila 
S M PUeS Se Presentó la in-
* «eüoHta 'T,̂ 11 ^ dama Particular 
C0lltinuaci6T,̂ 1ana Bertrán de Lis, a 
^ la £ 1 P l e g Ó . la relna Cristina, 
Í L ^ l U m o T i ^ f la Conquista, y, 
T** la r¿ina v S ^ ^ pre-
^ruaje al : ' tBeatn2 Cristina, en 
^ l ' P e d i e n d o al eo-
í^anao al estn0^00, ^ gablnete' 
^ Pineda al cabaUerizo se-
K c l r i o s 0 0 ^ 6 faeron la duquesa de 
* ^ coroneÍ C?ndesa del Puerto 
lvl*¡a™ la« Personas rea-
í ^ o óe suela invento por el 
E S * el aXzS0ah"ti(iad- monseñor Ra-
^isa^^b53P0 desToledo. car-
^ 0 , . M Í , 6 1 de Madrid-
^ Junta8 Lrl l01 as Presidenta de 
Parr0!inlales, ia3 secretSi. 
rias y yicesecretarlas; la superior a 
y religiosas del convento; y las niñae 
que allí reciben educación. 
Una de ellas entregó a las reinas 
y a las infantas hermosos ramos de 
llores. 
A la Infanta Isabel le fué entregado 
Lace pocos días un delicado obsequio. 
Se trata de un retrato de la augusta 
dama hecho en los talleres fundados 
en Lorca, para la protección de la mu-
jer. 
Esta institución tiene su represen-
tante en Madrid, que es la condesa de 
San Rafael, dama muy conocida por 
su caridad y su altruismo. 
Tan pronto disponga de local para 
el Bazar Obrero, serán expuestos en 
él los artísticos trabajos confecclo-
uadso on Lorca, que seguramente ha-
brán de llamar la atención. 
E l bordado de que se ha hecho en-
trega a la infanta Isabel es procio-
fcísimo y de punto nuevo. 
E l diputado a Cortes don Carlos 
Mazón y Moyado, en representación de 
HU e&posa, presidenta en Lorca de 
les talleres que ella misma creó ha-
ce tres años, ha sido el encargado 
de entregar a Su Alteza el artístico 
1 rósente. 
Terminaron los bailes rusos, y em-
pieza la ónera. Es decir, la verdadera 
inauguración del Real. Sansón y Da-
lila fue la obra elegida L a aplaudida 
ópera de Saint Saens agrada mucho 
aquí. 
No son pocos los inteligentes que 
ven en esa música la realización do 
un plan firme para marchar sobre 
un terreno artístico, digno de honda 
consideración L a interpretación fué 
buena; •Jacqueline Bover hizo una Da-
jlila muy intererante. Su voz es boni-
ta, llena y manejada con mucho gus-
te. También para el tenor Laffitte hu-
bo aplausos merecidos. E l barítono 
Conzinon. aunque algo indispuesto, 
salió airoso de su cometido, merced a 
su maestría. Bien el bajo Xoucon v 
los restantes intérpretes. E l maestro 
Falconi dirigió con buen gusto la 
orquesta, procurando matizar, dar co-
lorido a todos los momentos y no ol-
vidar ningún detalle. 
Y también deben tributarse alaban-
zas, entusiastas alabanzas, a la labor 
de Luis Paús que dedicó, que devol-
vió a tedas las escenas todo el cui-
dado y atención "que su argumento 
requiere", para lo cual se necesita 
ser lo que Luis Paús es: un inteligen-
tísimo, un verdadero artista. Qué ad-
mirables detalles de luz, qué perfacta 
colocación de figuras. En todo ello 
f ̂  veía la dirección de un verdadero 
Director de escena.-
Así lo reconoció, con rara unaní-
midid, el público, completamente ad-
mirado y complacido. 
En fin, que la inauguración fué 
una noche feliz. Y para que el arte 
dominara en todo, hasta los progra-
mas do mano eran una preciosidad 
artística 
También fué una gran solemnidad 
otra inauguración, la del teatro de 
ía Princesa. Transcurridos dos años 
de lamentada ausencia. María y Fer-
nando han vuelto a sus lares, des-
l ués de una provechosísima y brillan-
te excursión por América y las pro-
vincias españolas. Los ilustres artis-
tas recomenzaron hace poco más de 
una semana sus tareas, con la hermo-
sa comedia de Benavente Campo de 
armiñoj cuya interpretación ofreció 
algunas innovaciones. 
Carlos Díaz de Mendoza sustituye 
a su hermano Fernando en el desem-
peño del personaje de Gerardo, que, 
como ya saben ustedes, es uno de los 
más importantes de la obra. 
Esta emulación, noblemente frater-
nal, nos ha proporcionado el placer 
de saludar a un nuevo actor que ha-
ce honor a su estirpe y a su nom-
bre. Fué muy aplaudido en el segun-
do acto y culminó su aciefto en la 
difícil escena del tercero. 
De los demás, ¿qué decir que us-
tedes no sepan de sobra? María y 
Fernando, las señoritas Martes, Can-
do, Ladrón de Guevara y Hermoso: 
las señoras Salvador y Torres; los 
señores Santiago, Mariano Mendoza, 
Tuste y Vargafc, interpretaron per-
fectamente sus respectivos papeles. 
Poro Elena Salvador mereció ade-
más unas lineas de amargo aplauso. 
L a noche de la Inauguración se ha-
llaba enferma su hija, delicada des-
de hace tiempo; al día siguiente, em-
peoró, al subsiguiente murió! 
Y a propósito de esto escribe Veri-
tas: 
Usted nunca conocerá el valer de 
su buen gusto, su distinción para 
llevar las modas, si no usa un buen 
corsé. 
Los malos corsés bastan ellos por 
sí solos para destruir el más bello 
atavío. 
C o r s é s K a b o , L e R e v o y M a -
d a m a I r e n e » d e s e d a b r o c a d a , 
c u t y y b a t i s t a , e n i o s c o l o r e s 
b l a n c o y f l e s h . 
F I N D E S I G L O 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a 
"En ocasiones, el deber, la obliga-.ñor, obra notable de Suñol. Fué tam-
ción do nuestro profesionalismo nosjbién pasto de las llamas el salón-
impone tales dominios sobre núes- i teatro. L a capilla, obra maestra de 
tro espíritu que llegan a traspasar j Melida, que para ella se había inspi-
ios linderos do la heroicidad. Pero j rado en el Tránsito, de Toledo, ha 
en ningún caso tanto como en el de ¡ ciuedado también totalmente destruí-
aquellos cuya profesión consiste en i do, así como la gran sala japonesa, de 
divertir al público, en entretenerle con j la que había, entre otras magnlflcén-
las ficciones del arte, ora so desarro- cias, cinco soberbios tapices. E l Í > - J 
lien entre los telones de un escena- ' pacho del duque sufrió mucho, pero 
rio o sobre la pista de ios circos, se pudieron salvar algunos tapices. 
E l caso de la notable actriz de la E l famoso salón Jordán, casi destruí-
Princesa Elena Salvador, nos mues- .ldo- Del P^o segundo han desapareci-
. . . do todas las habitaciones tra bien patente un tnst3 ejemplo 
de esta dolorosa heroicidad a que en 
frustró el p'f>n de los alemanes de 
efectuar uu;i incursión sobre las 
trluchoras amiricanas. 
( róese tfOQ los alemanes tmieron 
ímicliac bajas. 
ASALTO INGLES C O T K A T R I > . 
CHEBAS ALEMANAS 
Londres, febrero 5. 
Las tropas británicas efectuaron 
anoche un ataque al sur de Fleur-Ba» 
xl y cerca de la estación ferrofiaria 
arenales hemos observado muchas ve-
!ces la majestad con que se mueven 
1 las blancas garzas, cerca con írecuen-
|cia do los caimanes, haciendo osten-
: tación de la graciosa curva de su cue-
i Uo y de la agilidad de sus largas pa-
; tas. ne más vivos colores son el mar— 
\ tín pescador, bastante más grande que 
i e: que se ve por España, el papagayo 
1 de larga cola que cruza el río lanzan- i 
.' do al aire su típico graznido y las ban-
dadas de cotorras que se guarecen lo-
cuacen en los gigantes cauchos de las 
orillas. . I 
También hemos visto alguna cigue-i 
fia marabú, varios patos negros, nu-
merosos siririíes amarillos de color y 
grandes poco más de golondrinas, y 
multitud de gallinazos o chulos. Así 
llaman a unas aves negras, del tama-
; ño de una gallina, aunque por la for~! 
nía de su cuerpo (particularmente del 
¡cuello y cabeza), por la majestad dej 
BU vuelo y por sus instintos de co-1 
I nver carne podrida se asemejan más 
¡que a oWa a los buitres de Furopa 
i Diféréncianse de ellos en que los chji-
jlos son, por aquí al menos, poco me-1 
¡nos que animales domésticos: en Puer j 
•to Berrio andan por las calles se po-! 
san en los tejados y aún se meten por j 
I entre los pies del viajero como po-; 
¡drían hacerlo las gallinas en España. | 
i Está prohibido con fuertes multas el: 
matarlos. ,( 
E n una ocasión contemplamos un, 
buen golpe de ellos que venían río 
abajo navegando sobre el cadáver co- j 
rrompído de un caimán de t ran ta-1 
maño, que, al mismo tiempo que dej 
navio, les servía de mesa regalada. E l r 
caimán venía boca arriba y mostraba! 
bajo una de las patas la abertura de j 
una herida, causada sin duda por al- | 
gún cazador. Fué el primer ejemplar 
que vi a todo mi sabor, pues ¡.1 pasar 
cerca de nuestro buque eí oleaje le-
vantado por su rueda de p-Jetas hizo 
que movido y zarandeado el animal en 
todas direcciones derjase a nuestra 
vista las partes todas del acerado cuer-
pote. Así empecé a satisfacer la curio-
sa ansiedad que traía do ver bien vis-
tos los famosos caimanes del Magda-
lena, de los que sin duda h?brá el 
lector oído hablar. Y a fe que tuve a 
la mano la ocasión de satisfacerla/de 
íleno. 
Conmigo viene un Padre brasileño 
que ha tenido la curiosidad de contar 
los ejemplare«s que hemos visto, y 
allá se andan con los mil. E n una 
playa que no tendría cíen metros de 
largo llegamos a contar sesenta y cua-
tro. Tan numerosa colección podría 
ordenarse por escala de magnitud, y 
entonces, comenzando por los que no 
pasan de un metro, habríamos de ir 
subiendo hasta encontrarnos espanta-
dos con los gigantescos de cinco y 
aún seis bien cumpf.ldos, que tales y 
no pocos he visto. 
Su forma, como no ignora el lector, 
es la de una lagartija grande, cubier-
ta de una acerada coraza y armada 
a todo lo largo de la espalda de una 
serie de púas a manera de sierra: con 
todo, tal vez lo muy grueso do la co-
la, lo poco gallardo de sus movimien-
tos fuera del agua y eí ser anfibio le 
acercan más a la salamandra de nues-
tros pantanos. Gustan de salir a las 
playas bajas y húmedas, sobre todo a 
la mañanita y al anochecer, y allí per-
manecen inmóviles, encarados casi 
siempre al rio y abierta la inmensa 
| boca, como si quisieran mostrar las 
E l d o c t o r F o r c a d e a 
W a s h i n g t o n 
E l doctor Alfonso Forcade y Jo» 
rrín. Primer Secretario de la Legación 
de Cuba en Noruega, que se encuenr* 
tra en esta capital en uso de licencia* 
embarcará el sábado para Washing-* 
ton, por haber sido designado para 
desempeñar igual cargo en comisión, 
en la Legación de Cuba. ^ . 
D e s d e G i b a r a 
(Por telégrafo) 
Febrero 4, 4 p. m.t 
Ha sido profundamente sentido eL 
fallecimiento del bondadoso y cultos 
señor Martín Bim Canta, una de laa. 
personas mas antiguas de Orlente, 
actualmente director de " E l Triunfo"' 
en esta villa y jefe de una numerosai 
y distinguida familia. 
L a retreta y juegos de base balt' 
duelohan sido suspendidos en sefiall 
de duelo. í 
He asistido al sepelio, que ha cons-
tituido una gran manifestación del 
duelo, pues el señor Bim era querl-* 
dísimo en esta jurisdicción. 
Descanse en paz el catalán fer-
viente batallador por el triunfo dai 
los Ideales democráticos y que con-
sagró toda su existencia al bien y aL 
progreso de esta joven nacionalidad.j. 
Su muerte ha sido sentidísima. 
Prados 
.. «i 
C o m i t é P r o - O b l a t a s 
Suma anterior $293.5(>* 
NUEVOS DONATIVOS 
Ramón Ochoa $ 10.001 
Hija de J . Gener 20.0JI 
Torcedores de "Por Larrañaga" 13.81* 
Benito López 0.2OÍ 
Ricardo Earnueva 1.0O1 
Manuel Linares 1.00* 
L Acosta 0.6O! 
Crescendo Rondón 0.60' 
Mario Pereira 2.0(> 
Rafael Perea 1.0» 
Francissco Pastrana 0.50 
Total: $344.21'l 
Habana, Febrero 4 de 1918. 
SOÉCÍÓII de D e p e n M e s 
ocasiones la vida del arte obliga. 
Torturado su corazón por la notK 
cia del fallecimiento de su hija, cuan-
Gracias al esfuerzo de todos, bom-
beros, guardias, criados y particula-
res amiges de la casa se han podido 
salvar los objetos de más valor, y 
para ello se fueron acumulando en 
do ya no era posible sustituirla en jei jardín, en el garage, en las ca-
el papel que debía representar eu ballerizas yen cuantos lugares se ha-
.^aban fu^ra de peligro. 
Los condes de Torre Arias, tíos del 
duque, al frente de un verdadero 
ejército de criados, dirigían los tra-
bajos de salvamento. E l ilustre pin-
tor Benedito. a .cuyo cargo se halla 
el Museo, entraba en los sitios de 
mayor riesgo para descolgar por sí 
en Ipres. E l asalto tuvo buen éxito, largas filas de sus tremendos dientes: 
del cual resultaron maches alema-
nes muertos. 
En poder de Jas tropas Inglosas que-
daron prisioneros eneinlg-os y una 
ametralladora. 
V A R I E D A D E S 
a y 
r g e n e s 
Aunque el bonito buque correo, en 
Campo de armiño el día de moda en 
la Princesa, r.o tuvo más remedio que 
salir a representar su papel, sobre-
poniéndose a las naturales amargu-
ras porque su alma pasara en aque-
llos instantes, y rindiéndose al im-
placable cumplimiento del deber pro-
fesional, a la cruel obligación. Me-
nos mal que su papel en la comedia 
del teatro, concluía con el primer ac-
to de la obra. Pudo así, apenas ter-
minado, arrojar las galas de la bis- ^ 
triona y correr a desempeñar en el ¡ en 
drama de la 
sentid fe fie 
— — • " , . . . ,, I " V — «"W t* IJJ, UiCllUJIlO. Cl l-M '' 
el destino acababa do repartirle. jAngulema, que sirvió de cortafuegos ¡las gentes de nuestras antiguau , 
María y Fernando se mostraron tan j natural. Por esta circunstancia fe- nes y que me estimula a decir dos pa-
apenades como cariñosos con su afli-liiz. se ha salvado la Armería, y tam- labras, apuntes de viajero nada más, 
gida compañera, que desde aquel día blén la biblioteca y archivo histórico ¡ sobre el gran río colombiano y las 
lleva ya varios sin trabajar. Vde la casa Medinaceli. Desde luego pu-Imárgenes que aprisionan el curso de 
( i iéronse a salvo del piso principal'BUS aguas. Tal vez con ello consiga 
E l concierto extraordinario que últ i - . todas ias alhajas de la duquesa, lo^'que algún celoso lector de " E l Siglo 
mámente dió en el Odeón la Orquesta Rapices, las joyas y la custodia de la'de' las Misiones," se interese ].or es-
Slnfónica, a beneficio de su Casa Be-.capilla. Del pise bajo fueron saca-.'tos pobres ribereños y se mueva a 
uéfica. sirvió para que los madrile-' dos el célebre cuadro de la "Historin 'socorrorlos del modo que su caridad le 
ños rindiesen al eminente violonce-'de las batallas", que se hallaba en Inspire; ¿a qué más pudiera yo aspi-
Hlsta español un entusiasta, home- Gi comedor; tres magníficos lienzos rar? 
al 
propio lientos de gran mérito 
L a Armería, que después de la Ar- 'que voy surcamio las" aVuas def Mag 
mería Real os la mejor de España v dalena y el trato que en él se nos da, 
tal vez de Europa, se halla instalada 'más que a misión penosa saben a via-
,cn el piso principal del palacio, y je de recreó, no dejo de encentrar a 
a vida, y con las notas más está separada dej pabellón incendia- mi alrededor algo, si no muoho que 
Í dolor, el triste pape^ que do ñor un grueso muro de piedra do me trae a la memoria el escenario y 
naje de admiración, al presentarse 
por primera voz, tras una larga au-
sencia en la que conquistó por tie-
rras extrañas nuevas glorias para el 
nombre de nuestra patria, ante el pú-
blico madrileño. 
Pablo Casáis, en los "Conciertos", 
óe Haydu 
cuarenta y cinco como su dedo medio 
de grandes, me decía un ribereño que 
había sacado de \a boca de uno de 
ellos, 
Al pasar el barco, es estilo suyo le-
vantar un poco la cabeza y lanzarse 
en seguida al agua. Huyen general-
mente de las canoas y aún del hom-
bre; pero cuando acomete, ni canoa ni 
barquero resisten el tremendo latiga-
zo de su cola. Atontada con él la 
víctima, la arrastra el caimán al fon-
do del' agua y después de ahogada la 
devora con la facilidad con que un 
perro danés tritura entre sus dientes a 
un ratón. Todos los años pagan los 
ribereños algún tributo de carne hu-
mana a los caimanes. 
Antes era libre el matarlos; ahora, 
según he oído, una sociedad tiene mo-
nopolizada la caza por lo menos en 
grande escala. Los naturales los ma-
tan valiéndose del arpón que bien 
dirigido penetra en el cuerpo de la I 
bestia por los mismos sitios por donde ! 
pueda hacerlo la bala del fusil. No j 
dejó de admirarme la tranquilidad con 
que los mismos naturales se acercan 
a la orilla y se meten en el agua, po-
niéndose impertérritos tan a los al-
cances de huéspedes nada hechos a 
íree a la mano en sus antropófagos 
apetitos. 
Aunque no atraigan tanto como los j 
caimanes, también llaman la atención i 
del viajero las tortugas que se dejan 1 
ver sobre las húmedas lastras de la 
de Jordán, vanas alfombras de !a f a - ^ Lo pnmero que por aquí recuerda 10rill sacando el descarnado pescue-
bnca francesa de Aubusson. 'as lite-, ^ misiones famosas de los a p ó s t o l e s , ^ debaj de su ovalada concha, 
las y el 7 esto del antiguo mueblaje de indios ea el escenario. Y vaya quejSus tt&Sm son muy variados, auñ-
de la Casa ducal de MedlUGceli, que si las recuerda! Porque no es el Mag-; las p0¡cag qUe yo he visto no al-
ecunaba easí toda tsa planta dalena, a excepción del servicio de va-jcanzan mág ¿e ^ pa]mo de r'(lio Al 
IBn el expreso de San b-dmstlán j pores que poco tienen que envidiar a, del buque suelen también lan-
llegó al día siguiente el du ¡ue, que ¡ los mejores de su genero, un rio a lajzarse al aírua principalmente si se 
benumann. y en ei K O I se thasladó sin vierdida de mo nento | moderna, canalizado, aprisionado por I produce algún ruido fuerte 
- muelles de piedra o de madera y b j r 1 Nidfrey", de Max Bruch. que ^e to-;& su palacio para ver los destrozos
caba por primera vez. electrizó al au-¡ causados poi el incendio. Aunque ya 
ditorio eon su pasmosa maestría y su j cenoefa por los Telefonemas rcclbi-
arte extraordinario. I^as ovaciones, los ¡dos ios daíloa qu'1 el sinlestio había 
"¡bravos!" con que fué premiado ra-jproduchk , la Imivrsión que recibió al 
yaron en el dllirio: tanto, que el ma-j contemplarlos fué, como es consi-
ravilloso artista, visiblemente emocio-, guíente, muy dolorosa. E l duque, que 
nado, tuvo que saludar infinidad de se alojó en el domicilio de los de 
veces al público, y retirarse indis 
puesto, como así lo hizo saber el maes-
tro Arbós. ante la insistencia de los 
aplausos. L a labcr de Casáis fué sen-
cillamente maravillosa. No exagero lo 
más mínimo al decir que ejecutando 
Kiel NiVírey hizo llorar. 
Todos proclaman a Casáis como el 
mejor concertista del mundo. 
Causó profunda sensación, y no 
era para menos, la noticia de que n 
un terrible incendio había destruido 
Santo Mauro—la duquesa es su madre 
—regresó en aquella misma noche a 
San Sebastián, donde se encontraban 
su esposa ysu hija. Pero se ausentó 
sin visitar a cuantos contribuyeron ai 
salvamento de las obras de arte, con 
objeto de expresarles su gratitud. 
Por cierto que entre las personas 
de quienes el duque hubo de dejar su 
tarjeta de gracias, figuraha un solda-
do de cuota que trabajó con entuslas-
deado por elegantes ciudades v p i n t o - L P o c ° Puedo añadir de .os peces del 
rescos villorlos; es más bien un bra-'1"*? ^ d9 las fieras-*' serpientes de sus 
zo do mar a la antigua, donde parece r"ár^enes' por ceñirme en estos ren-
campea más la grandiosidad de ía na- l^ ones.a ^ r r a r lo que con mis pro-
turaleza que las minuciosidades ¿el Plos 0^s ^ f ^ ^ ^ j 1 ^ . ! ^ , 
arte. 
En todo el largo camino de II ,700 ki- l 
lómetros que recorre desde la laguna | 
del Buely, donde nace, hasta las pro- | 
ximldades de Barranquilla, donde por j 
dos bocas entra en el mar Caribe, apa-, 
ñas alguna vez se ve detento per algún j 




penetrante silbido del tren, como no 
eea en tres o cuatro puntos; Calamar, 
Puerto Berrio, La Dorada y Girardot 
ras y serpientes no han llegado al al 
canee de mi vista, como no sea algún 
mono pequeño, colgado de su cola a 
la rama de un caucho, unos cuantos 
lagartos pintados de espalda, y largo 
alguno como de una vara, y una ser-
piente de muy vivos colores pero es-
casas dimensiones que llegamos a des-
cubrir en la orilla. De los peces el 
;o puente y dominado por un Par , h visto C()1eando del 
modestas grúas; ni los raímanos • ^ es la ^ 
lo pueblan están hechos a oír el ^ f * ' ^ ~ T , ' ^ i . rada que se asemeja al besugo en la 
forma y tamaño, aunque no e»i lo sa-
broso de B9H carne. 
También merecen los honores del Dispuso además el duque que c o - ! E l Magdalena corre a sus anchas su 
el palacio que loe duques do Medluace-i menzaran inmediatamente los traba-i camJn0' explayándose unas veces co-i recuerdo los famosos mosquitos del 
li poseen en la plaza de Colón Mas ¡jos para la reconstrucción del edifi-i 510 m5r' estrechándose otras con « o ! j^gdaiena^i^^^ 
por fortuna para el arte y la historia ' 
de Eppaña, las proporciones del in-
cendio no revestían la gravedad que 
en un principio se supuso. 
Eso sí; el palacio presentaba un as-
cío y reparación de los daños causa-! Perlueño d« ^ »tte S S S j ? / ^ S ? T n L Z Z n v J n « 2 
dos en Vda obietos de arte Al efeetn ven allí libres del peligro de varar. Pllpgues, (le 811 mosquitero. Pero po-
en^a^eó al arqult^o don Antonio y dividiéndose muchas en brazos se- bre de él si deja resquicio por donde; 
encargo ai arquitecto non Antonio, * ra(j0 • h , arenalpa v PÚedá penetrar el enemigo que pare-i 
Perreras y Posadillo la dirección de ; P^00,3 por ro-los,7 W 9 arenales > j ^ f l i „^ ^ n ^ o ! ^ « f ^ t r T ^ ^ ™™ 
laV oVras.Vu¿%e P r o ^ 
g ^ i . ^ f ^ f ^ t m i f ^ ^ T ^ laS dlf cultade3. con que i tanto ote desde R a r í S particularmen-sos altes aparecían coronados de lia- se tropieza para la adquisición (i0, tanto que üesae Barranquuia a i uerto i ^ J T L ^ Rprmpia una do la^ 
mas. Guardias de seguridad, munlei- materiales. Y a trabajan « W o - Ó » " « J * ^ 
Í Í S ^ d e t e 1 d r « Que p e n c a n en mayor número al 
üies mufiiiii^^. '"^ ^" ji iui u. i pn ¿1 csie-lo V V T los'heroicos exrpdípio- buque, el que ésto, de ordinario, no 
p ees y los rnfll y mil objetos de arte Antonio Perreras y Posndillo. ioven n . s s10 :?VI , nermco^ex.pe<llclr: ^ a ™ ^ itanuit* la noche quedando 
que la soberbia casa ducal ateno-1 
raba. 
Próximamente a las seis y medía 
t t ^ t ^ ^ J ^ r í 0 tl " ^ T PoTmaravilIa he visto en al trayec-1 Pcqueñan molestias del viaje 
, narios capitaneados por Jiménez de 
rt-JS?^%l£2P^ T * - ? Í 0 del i Quesada Pero lo que no tienen de al-I atracado, con sus luces encendidas, 
llus re periodista don José, y de una I ̂ ^ " ^ lo üenen de vínrenes ^ Junto a !a espesa manigua, continuo 
distinguidísima dama cuvo padre e j e r - ! ^ ^Js lberaS l0Ji lnen üe /lrgenes ¿nadero de mosquitos. Es una de las 
de la mañana, el repartidor de le 
che justamente alarmado, dió la voz ¡grato recuerdo, así como muchos de ,» 
do J S Z • ' . «» • . * ! * . l * , , . t * d ? . , ? ? í * ; • ? ? < * " . » . ? ^ ^ M ^ r ^ b l í r ? . W . añadirt „ . a todo ,0 larBo del tumo. En seguida se pusieron en mo 
rimiento todos los criados. Se 
inmediatamente a los bomberos. 
Es muy posible que el siniestro se 
deba a haber estado durante varlov 
días haciendo ensayos y pruebas en 
la chimenea del cuarto de la niñlta 
de los djiquea, y que una chispa pro-
dujera el Incendio. 
Los duques se hnllabar. ausentes, en 
San Sebastián, y do un día a otro de-
bían regresar 
Poco después de Iniciado el fuego 
se derrumbó con gran estrépito la te-
chumbre de la gran escalera de ho-
, cldo*i y eetimados en esa. 
1 ' ^ ^ M ^ i ^ S í J ^ ^ J - 1 c u á n t o t U ^ c a d ^ . 1 W l a r ^ u e l a r t I e r r a ¡ durantedi"df¿77"la humedad durante 
• que cultivan al rededor de sus chozas la noche, que penetra hasta loa hue-
i los escasos ribereños y nada más. E n sos. Gracias a ello so forman con fre-
I todo el resto apenas si aparece la ma- cuencia formidables tempestades de 
i no del hombre. Bosques vírgenes for- agua y centellas, no siendo raras las 
, , , ¡mados por árboles de mii clases y, muertes producidas por el rayo: ár-
lon el Ejercito Amorieano en Fran-i varladag foniia5, entrelazados por boles carbonizados por el se ven más 
cia,^ i or la Prensa Asociada, Febre-1 ^ d e s y trepadores bejucos y en mu- de un© en el transcurso del viaje, 
ro 5. i chos de los cuaieg po parece haber Lo malo y mortífero del clima expli-
FKACASO P E Ü H A INCURSION ¡ pUosto su pie el hombre; he ahí el ca tambicn por que se halla tan poco 
ALEMANA continuo espectáculo que ofrecen las poiv.ada y cultivada la cuenca de. 
Ayer por la mañana, t primera ho-' orillas del Magdalena. i Magdalena, que por otro lado parece 
ra, el Ejército cmerlcano con una 1 Menos monótono lo hacen las varia-1 ofrecer tan ventajosas condiciones pa-^ 
cortina de fuego de gran Intensidad | das aves que lo puebtaa. En los bajos t ra el cultiva * 
Como punto finaJ de este primer pá-
afo añadir; que a todo lo largo del 
algún plantío de plátanos, unas río ia temperatura es muy calurosa 
A U L T I M A H O R A 
L a Importante Sección de Bella^ 
Artes, de la poderosa Asociación da 
Dependientes del Comercio de la Ha-i 
baña, ha quedado constituida en la 
forma siguiente: Presidente: D. Vlc-* 
toriano González, nuestro estimado 
y culto amigo compañero en la pren-
sa y Director de " E l Financiero";! 
Vicepresidente: D. Virgilio Suár-z„ 
el bien querido Agente de Aduanas, 
de esta plaza; Secretario: el activo 
e ilustrado señor Ceferino Molinet;j 
Vicesecretario: D. Felipe Solarana;! 
y Vocales los cultos asociados seño-
res Abelardo Faes, Antonio Rodrí-
guez, Raúl Ibern, Salvador Calvete 
Pedro López, Julián Mora, Mario To-s 
rralbas, Jesúa Ruiz. Rafael Fernán-
dcc. Rodolfo Torralbas. Maximino 
Fernández, Manuel Rivera. José Ma-
ría Alvarlch, Martín Pizarro y E n r l * 
que Fernández. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
Del sargento López, San Luí» 
(Oriente), ai Jefe del Departamento 
do Dirección: '"Esta madrugada sol-
dado esta Unidad Aurelio Díaz Rodrí-
guez disparó revolver reglamento 
contra su esposa pastora San José' 
Comas habiéndole dado muerte ias-i 
tantáneamente. Soldado expresado* 
dióse a la fuga sin que aún haya s i -
do detenido." 
CASA Q O I J I A D A . 
Del sargento Rankins, Rubio, a l je-, 
fe del Departamento de Dirección :¡ 
"En colonia Blanquizal, barrio Pela— 
yo, municipio Sanctí Spiritus y per-
teneciente al Ingenio Jatibonico, que-
máronse eu tarde de ayer sesenta 
mil arrobas de caña parada. Kecho so 
considera casual." 
Del Teniente Calis, ciego de Avila,, 
al Jefe del Departamento de Direc-
ción: " E l Colonia La Gorra, este tér-
mino quemáronse siete mil arrobas 
caña parada. Hecho estímase casual.^ 
Del Teniente Coronel Bustillo, San-
tiago de Cuba, al Jefe del Depar-
tamento de Dirección; "'Segundo Te-
niente Clavel desde San Luis Orienta 
despacho primero actual dico esta 
Jefatura: "Colonia Janete barrio Da-
game, este término quemáronse 180 
toneladas de caña parada.. Autor de-
tenido." 
Del cabo Pérez, al Jefe del Depar-
tamento de Dirección: "Hoy 7 a, m. 
comunican de los Angeles que ayer 
tarde se quemaron cinco rosas de ca-
ña parada con un promedio do 18,000 
arrobas, propiedad de la Compañía 
Unitet Fruit; se cree intencional, sal-
go Investigar." 
De leapitán Gramatges, Sancti Spf 
ritus, al Jefe del Departamento de 
Dirección: "A las 6 p. m. día 2 ac-
tual, en puente río Tiguasto, este 
tlSrmino fué muerto por tren de car-
ga del ferrocarril do Cuba el español 
Magín Ferrer de 60 años cocinea eu 
el pueblo de Taguasco. Conocimiento 
hecho Juzgado Municipal correspon-
diente." 
Del Cabo Romero, Quívicán, al Je-
fe del Departamento de Dirección: 
"Ayer en finca Mariguanó este térm-I 
no se quemaron 1,500 arrobas de ca-
ña propiedad de Francismo Martínez 
Rodríguez estimando las pérdidas en 
$30.00. E l incendio se produjo por una 
colilla de cigarro que botó un traba-
jador el cual fué detenido y puesto a 
disposición del Juzgado." 
Del Teniente Clavel, San Luis. 
(Oriente), al Jefe del Departamento 
do Dirección: "Medio día hoy má-
quina número 12 de Compañía del E s -
te arrojó candela vía férrea originan-
do incendio caña en Central Unión, 
habiéndose quemado 60 toneladas d£-
e>.o fruto." 
Del Cabo Martínez. Lajas, al Jefe 
del Departamento de Dirección: "Día 
hoy 9 y 30 a. m. se produjo un in-
cendio campo caña colonia Josefa ba-
rrio Caracas este termino, de Pablo 
González, quemándose 30,000 arrobas 
do caña parada considerándose pér-
ddas en $1,000 y se considera inten-
cíonaL" 
DETENIDO 
Del sargento Cuadrado, Media L u -
na, al jefe del Departamento de Di-
rección: "A las 11 y 30 a. m. de hoy 
fué deten'do por orden del Juez Mu-
rdclpal en la Colonia Zayas, Cario» 
Fernández y Fernáudee.'* 
P A G I N A S E I S . 
Febrero 5 de 1918 . 
Montacargas JACOBSON. Hace"aados y ^To iv ide. 
n a p a n lesompe ia viu\<\a casa Estos aparatos son los únicos que les darán excelentes resultados en sus trasbor-
alce el mencionado periódico; pero - - ' , t , « r « ' L 
la D n q i K s a compró hune^tatamente dadores. Son los más sencillos, los más seguros y los mas económicos. Escnbaa 
una casita en Deronshlre, en la cual, ~ . • • 
hoy» no esperen a mañana, pues ahora hay existencias. 
^ 0 L X X X V l 
se Instalará en estos días. 
0€D) REBEHCIA I . N T E K N A t ' I O A L 
D E PESCA 
Saín Jclm, >'. febrero 5. 
ReuircMMitantes americanos. Ingle-
ses y canadienses, debidamente Inves-
tidos do poderes, se han reunido hoy 
aquí para celebrar una conferencia 
que afecta a las Industrias de pesca 
de yeyy Bmswlck, y que se relacio-
na directamente con las diferentes 
discusiones anteriormente sostenidas 
para llesrar a un acuerdo qup solu-
cione el pleito de las pesquerías en-
tre el Tañada y los Estados Tnldos. 
Mr. WflUa ('. Bcdfleld, Secretarlo 
de Comercio y jefe de la delesración 
americana en una declaración ha ma-
nlfestado qne el tratado de 1S18 entre 
los Estados Unidos y el Canadá, so-
bre las pesquerías y el canje de cor-
tesías entre los dos países, ^obre la 
msma materia, requería reforma, 
PERDIDA DE I N SUBMABINO IN-
G L E S 
Londres, febrero 5. 
En una nota publicada anoche por 
el Almirantazgo se onfirma la decía-
ración oficial turca de que el subma-
rino brifánico K-14, qne toé enviado 
a los Dardanclos la noche del 27 de 
enero con órdenes de completar la 
destrucción del anticuo crucero 
drf ¡MlnouRth alemán "Goeben," que se 
hnlia embarrancado, fué echado a pi-
que frente a In batería turca de Kum 
Rale y que solo siete de sus trlpu-
lantes se salvaron. Nlepra, en cambio, 
•el Almirantazgo la versión turca en 
lo referente a la pérdida del subma-
rino E-83 que lo» turcos decían haber 
hundido cuando ha regresado, sano 
y salvo, a su base. 
¡ X 
c-omo ea prtktlta Bltunrlda u lUtuoiicida 
M Daparumento de Ubnu Pública «n-'i 
K^ta.l.., sino aue con au unucnclu «e huu 
erectuudo J¡IH bubustas do las ooru» ilaiuío 
coaia recaltado m á medida 1« obtención 
de im sobrante de $.T0Jo-11 
ellas son i.is Hamndns ron ese ejemplo a I do (juo de ellos uo Br luí Ülapu&ato aiíu 
regenerar y ediiear la 8oi-leda<l «nie tiene 1 " 
en tan poca estima las palabras: "Hio-
Sur y PunUüu" 
, 1-orinan la liireetlva, las slgu'entes da-
mas; ' 
Presidenta: seüorita Lo.lta Morales del f alie. 
i .Vi< « presidenta: señora JosefliTia Fer-
nai.<lez Blanco de Avendafio 
''^"Pera: seilorlfa Mercedes AJurla. 
D(»|Bcretarias: señoritas María Gastón y 
1 «edad Alvarez. 
Vi< cse. retaria : señorita Piedad Quilez. 
«amareru: señorita .loseflna Gelats. 
„„•-' aviso de los siete domingos decía, 
e otras cosas, estas palabras 
l'or el .Negociado de 
ciUU se esiiia 
oajos uo c-iiauicracioa . 
ue cstu cluuaa beguu j * 
w.gumeu ue ios JIIUU.I b, "'«t^1 
gi-nuea dilicuitaueo cu'u 4 W 
general ile ornato la urbe que alleuta •»*».i**CilMU <iuo supnr. an 
la luiinCipa Idad y qui) con fervor persigue: •i'ieuu cac.i^, Jos cuáo..-
este ejecutivo, a cuyo fin y con objeto i-"""»o oup^co a m V",P,iii»''ttí 
Pe conüanar hi labor . n. i vi,. I ci crédito UHM m .....,v:ori'"'--:^ 
esta 
lu labor ampreodUiá ^de 101 crédito «¿ue ai terecto***"' 
embeUeclm.ento y mPjonis se ba remitido ^ uiea-ajc ue .'4 * «lí 
al AyunUuuleato cou feclia 28 del pasado | i"oXli"o pusado. ^'Uüt, 
Kstos g'ete domingos van a ser una "J^8 u" ««tenso mensaje pidtaido las con ue icienrme ahora I floeiipute manlfestaclftíi de la kn 
físimo luto oue cubre a tantas naciones 
cnmnilJ^ ^'l^eación ha empezado a 
fiesf . "í? hermoao programa; pues la 
• i w . , hay fuí una Keneral j.legaria 
O OTna'̂ I ,Pnra <",e EObr,• ('ub» "O 86 
Vnvnnu í1"101" y lut0 en (itW ^ hallan 
Un.ñté naílones del Antiguo Con-
prendido por las calles de Lawton 
venir. Armas y " 
,)aít0 J&rton' ra «"Preuuer esa ouiu 
tr„l'.n . 86 han (lad0 las órdenes e íns- au iones ue éx.to. p 
PrthM,?. - .',P1ÜrtU1na.S " ia WtotOM de Obras * * * * uu edit.Cio UUL, 
I úbllcas de la ciudad |)ara que proceda u >.aia«..ón de uu Mubco 
a construcción de las aceras en los dis-
tintos barrios y Repartos, teniendo noti-
cias de que próximamente se daríin 
m~!tifP?í" de e8ta «olemnidad, y en vis 
na mi mensaje de 'J d« B> , 




ni.̂ uio y centro de cuuuru 
u^-ipiob de ia iwpüCuica 
rvcüa 
otros 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a . 
C a m i o n e s , M o t o r e s , M o l i n o s d e C a f é , B o m b a s , M a q u i n a r i a e n G e n 
' c 8766 
LOS GASTOS DE LA GUEKRA 
Washington, febrero 5. 
Diez meses de guerra le han eos 
tedo a los Estados Unidos siete mil j 
millones y efen mil pesos, a raxón de | Administración 
setecientos diez millones al mes, cer- van salvando. L a misma preterición 
ca de veinte y cuatro millones diarlos, del General Leonard Wood en los 
de armamentos; pero el principio de 
la gestión suficiente de Mr. Baker 
quedó salvada puesto que no se nom-
bra Secretario de Municiones. 
Si algunos errores ha habido en la 
de Mr. Wilson, se 
Más de la mitad de esa enorme su 
ma, o sean cuatro mil efento reintfúit 
m.*'Iones han sido destinados a em-
préstitos a las naciones aliadas y el 
resto, de tres mil millones, es el em-
pleado por los Estados Unidos en sus 
propios gastos de guerra; deducién-
dese los quinientos millones del pre-
supuesto ordinario de la Unión. 
E l Ingreso de guerra ha aumenta-
do en más de cíen millones al mes. 
indicándose que con los dos meses que 
faltan para completar el primer año 
» de guerra de la nación americana, 
la cantidad será de diez mil millones, 
de los cuales cinco mil millones serán 
para los aliados y la otra mitad para 
la armada, el ejército, la Junta de I 
Construcciones navales y otros gastos 
>americanos. 
Esas sumas compiladas hoy de los 
últümcs datos de la Tesoreréa de-
muestran que aunque los ga»tos del 
país están llegando a totales nunca 
soñados, se hallan por debajo dol cál-
culo oficial hecho antes de la «rnerra, 
desde que ésta se declaró en (> de 
Abril, no prlncipíiados a contarse 
hasta lo. do julio que comenzó el 
año fiscal. 
Es difícil comparar con precisión 
>el costo actual de la guerra con los 
cálculos del año fiscal, pues la ma-
yor parte de los gastos se inci-
de lo. de Julio, sin embargo; y el to-
tal, contando desde entonces, ba si-
do dr seis mil y quinientos millones 
en 
con 
mil mlUonoa que se calcularon para 
el año completo. 
.;«<ncto de los dos Emprés-
tttOS de IÜ Librríad el Gobierno ha 
pagado cuatro quintas partos de los 
gastos de jruerra y la otra qu'nta con 
los ingresos naturales. Kl Emprésti-
to primero produjo cinco rail sete-
cientos noventa j dos millones y mil 
doscientos cincuenta millones los Im-
puestos directos. 
Con el segundo empréstito y los 
ingresos directos, se atenderá a los 
susi montes gastos. 
consejos de la guerra, que producía 
asombro en los aliados ingleses, ha 
desaparecido, porque no solamente 
del Estado Mavor General a Pershing 
sino que se ¿ice que formará parto 
de algún cuerpo consultivo en . el 
frente Occidental, para que no resul-
te quo habiendo mandado el como 
Gobernador de Filipinas y como Jefe 
del Estado M.iyor General a Pershing 
y a Bliss, esté hoy a los órdenes 
III Centenario de! 
P. Saarez, S. J. 
e r a l , e t c . 
I t r l 
(Continúa.) 
cario en Suárez con preierencia a 
muchos otros." (Franz Soirt / und 
die Scholastik der letztm Jarhun-
derte, Regensburg, 1861.) 
Conde y Luque, catedrático y anti-
guo Rector de la Universidad de Ma-
drid: "Suárez es la primera inteli-
gencia del siglo X V I . " (Discurso do 
recepción en la Real Academia de 
Ciencias morales y pol í t ica , 3 Mayo 
1914, p. 22.) * 
Adolfo Franck: "Suárez es un 
varón insigne, que tiene propia au-
toridad por la eminencia de su inge-
nio. Su erudición era inmesa; su me-
moria prodigiosa: BU dialéctica hace 
pal. Además, así en vez de dismi-
nuir, aumentarán los concurrentes al 
banquete encarístleo. 
MISION KN L A Í ATEDKAI. 
E l Ueverendlsim.» Ordinario de la Ha-
bana y el Venerable Cabildo Invitan a 
todos los hombres, mujeres y niños de 
buena voluntad, a la Santa Mltdrtn que 
predicará desde el próximo jueves, T de 
los corrlenten, liastn el domlnfro 17. el 
muy «locuente y persuns'vo misionero 
apostólico de fama eoneral en toda la 
América latina. R. r . Kafael Rulz. en 
la S. I. Catedral. 
K l Drosrnmn •» puhlS awá oportuna-
mente. 
ÜN CATOLICO. 
¿Quién fué Suárez? 
>otas biográficas, 
5 Enero 1548: nació de familia no-
bUíSJm^Je ?r7IiadL n - rnm !veir al W ^ T n t o ^ r a d e T a ^ e d a d T e -
16 Junio 1564: entra en .a Com-;{1¡a hubo en tenerle el 
pama de Jesús en Salamanca^ prini6r te61 m6sof de KU tiem_ 
de! 157!. ensena Filosofía en Segovia. nb Mirábase en ¿i rpnarpr a' mismn 
éstos. Por más que esto sucede en 1575-1580: enseña .Teología en Se- tto A ¿ t í ^ c ^ a f ^ S 
todos los países; se nombra Ministro govía y Valladolid. £ ^ 2 con gran frecuenda Í o haSa 
de la guerra a un General de Brigada 15S0.1585: en8eña .reología cn ^ K ^ ^ ^ c J ^ S ^ í S f ^ 
y por el hecho de serlo tiene a sus m a . deg(le X S S Ó ^ en Alcalá; y desde teur et publicistes de l'Eurcpo. di: 
órdenes a un General en Jefe. 1593-1597 en Salamanca 
Que nadie «o ÍIOCO n..» se haga ilusiones. E l ; 1597-1615: por mandato d3 Felipe 
Presidente Wilson tiene el Poder y j n y de Felipe I I I desempeña la cáte-
ha de mandar durante todo el tiempo j (ira de Prima de Teología en la Uni-
que dure la guerra. E l Presidente ¡ sidad de Coimbra. 
(sus discursos y proclamas lo de-1 25 septiembre 16617: muere san-
muestran) tiene conciencia de au fuer-; ygjmajnente en Lisboa, 
za por los preceptos de la Constitu- j Desde 1590 hasta el último año de 
ción y el apoyo de) pueblo. Si Mr , su vida publicó numerosas obras teo-
Wilson aspirase a ser humorista en ; lógicas, filosóficas y Jurídicas que 
asuntos tan perica como una critica | llenan 23 volúmenes en folio. 28 en 
sonatorial de sus actos, habría gana-14o. mayor según la última edición 
do fama de tal. al negarse a disminuir i completa de sus tratados, París 1856-
la autoridad de Mr. Baker pedida 11861. 
por el Congreso, diciendo al mismo ¡ Quedan todavía inéditas varias 
tiempo que nav que reforzar esa au- | obras importantes de Suárez. De die-
ciséis habla au excelente biógrafo el 
septiem siecle, introd.) 
r 
toridad. debiondo para ello el Congre-
so quitar los rígidos obstáculos que 
embargan el camino. 
En la lucha política que inicie du 
un poco más de siete meses, y p o r l " ^ ^ f " 6 ^ ^ ^ ^ 0 0 ^ ^ ^ . , 0 
siguiente mucho menos de \ o / í S \ ^ Z , ± r 0 M J - m"<W™ socialista, por ejemplo, llevan la de 
perder contra Mr. Wilson, porque 
mientras dure la guerra y Mr. Wil-
son vaya triunfando brillantemente 
como lo hace, de las dificultades que 
existen o se lo colocan en su cami-
no, nadie será parte a vencerle. Y si 
triunfa en la guerra por la victoria 
P. Raúl íScorrallle en su excelente l i-
bro " E l P. Francisco Suárez," de la 
Compaiiia de Jesús, traaducido al cas-
tellano por ed P. Pablo Hernández, S. 
J . , Barcelona. 1917. 
Algunos juicios de los Papas sobre 
Suárez 
Benedicto X V : "Varón que ha me-
recido mucho bien de la religión, da 
los estudios, de la ciencia, del dere-
cho, especialmente del internacional 
y de gentes."—(Epístola de la Secre-
taría de Estado do S. S. en nombre 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n 
J o s é d e l T e m p l o 
d e B e l é n . 
Loa Siete DomlnROtt.—Grandiosa romu-
nlón. por el Delegado Apostólico.— 
Mtaa aolemnn y elocuente Hermón por 
el I*. Santilluna.—Kl triunfo do la 
ConRTcjf ación. 
De Krandiosa y solemne se puede ca-
¡Itivar la fiesta celebrada en el teiuplo do 
Helcn por los Padres Jesuítas para dar 
principio a la devoción llamada Los Sie-
te Domingos de San .losó. 
L a Congregación de San José, formada 
por Damas y Velloritas de nuestra me-
jor giociedad y dirigida por el V. Morán, 
nos dió ayer un ejemplo tebaclente de qne 
el pueblo de Cuba es netamente cató-
lico. | 
L a congregación lleva más de cuaren-
ta años de fundación y la primera en 
í l MENSAJE 
DEL ALCAIDE 
CONTINUACION D E L MENSAJE 
-Hace, algún, tiempo se giró una visita 
de inspección al Asilo "La Mlsericord a, ' 
que en su casi totalidad es sosteulao 
con las dietas que los asilados por cuen-
ta de este Municipio devengan, y no se 
pudo obtener un efecto moral inús de-
sastroso que el determinado por aquel 
grupo de ancianos desgraciados que vi-
ven una vlila en pugna con los princi-
pios de higiene y comodidad, lo cual ba 
üecho pen^r eu la urgente necesidad 
que existe ue que se construya un Asilo 
para albergue de ancianos, cuyo ed i í ldo 
podría construirse en tefrenos de la fin-
ca " L a llosa," perteneciente a los bienes 
pn.jiios dci Municipio, empezándose por 
nm.signar en el próximo Presupuesto una 
cantiuud no menor de X̂OO.OOo-OO. 
Precisamente en estos días, y para con-
rencerme de que, a petar del tiempo 
írans. urrido desde la anterior visita y 
de los bueuos deseos de la Junta de 
Patronos que se afana en bien del Asi-
lo, lo que no puede real.zar por falta 
de recurso», todos se encontraban (en 
Igual estadoj ordené una nueva Inspec-
ción a aquel lugar de desolación, comi-
sionando al electo al Jete del Departa-
mento de Sanidad, quien según me ma-
nifiesta, puede asegurar que en nada «e 
lia modlticado su aspecto inicial. Ello 
me obhgie a copiar aignnob párrafos del 
primer informe emitido por dicho Jefe, 
ya que tiene, actualmente lia mlema 
oportunidad. Dice asi: "Un barracón de 
madera, destruido en su mayor parte por 
la acción del tiempo, dividido por un ta-
bique, destinando un Departamento a 
enfermerías y otro a residencias, es todo 
el componente de que disfrutan los asi-
lados masculinos. Su capacidad es en ex-
tremo reducida para dar cabida al nu-
mero qne allí se alberga, sin vcntilafiíón. 
y ese foco inmundo, lugar de refugio 
de los desvalidos se hace menos hospi-
talario «l se le agrega el hacinamiento 
que allí existe, ya q.ue esos locales, In-
rai aces de contener nnls do catorce per-
sonas, poseen cuarenta y dos camas, 
ocupadas por otros tantos ancianos. L a 
división que corresponde a la enferme-
ría adolece de los mismos defectos que 
la anterior y por su aspecto lleva al áni-
mo la creencia absoluta de que la pala-
bra "enfermería" es completamente In-
aplicable en este caso, puesto que yo creo 
que es preferible que busquen en la men-
dicidad y bondosidnd pública un consuelo 
a sus males y que sin techo que los co-
bije respiren el aire puro y libre, antes 
que llevarlos a ese retiro, donde n a 
Por el Departamento de Fomento de 
acuerdo con los .lesees de ene EJ "eu ivo 
S & L y t E * * * ? * 0 a hl notlficnHón a l.?s 
prm letarios de las casas ocupadas por es-
tablecimientos en el Vedado y que care-
cen de las cercas ornamentadas 
" VUM«. 
, i ha n t lago ue Cuba y jjJ3 
> m liiuuoteta y el A¿2Q 
pal. Contaba eu la fecha vxut " 
tocal couociuo por i- loutóu, uro 
mcipai cu la cual pouia euipia 
Mciuriamente por au siium.luu 
ias mas populo&us oarnadab y 
yue compicuue aquei raiacio^ 
crcunsU-ticm de uauerse ai ' 
ed.licio uei l-'routón y ms co 
tuaie» de la UepOülicu en lo 
re a ta situación ue ia guerra' 
extrema de la vida y mis ^ 
uo aconsejan destiuar uua sum, 
mente eloadnpara esos servidZ* 1 
que importuuU'S, impre&cir' que I 
^ I f i ^ ^ ^ e . ofrecidas "por'H C^n- ¡ cí^u d ^ o l ^ r y el m l t S f t : tro Asturiano que con las otra» donadas dlspensable. ' " " « n a i d e 
por los propietarios del edificio Manzana 
de Gómez llegadas hace algún tiempo, com-
pletan la decoración de las cuatro esqui-
nas de dicha Avenida, faltando solamente 
las subastadas por esta Administración a 
801 JCZIIOUIOO HJUd -oj .í suoj op BSIW B| 
trabajos de embellecimiento, a reserva de 
terminarlos cuando se ponga en vigor el 
nuevo presupuesto con la cantidad adi-
cional pedida en Mensaje anterior. 
Asimismo, de acuerdo el Deítortamento 
de Fomento con la Junta de Educación, 
l io bosquejado uu modesto 
para las necesidades del «L1 
inmediato, couiilaudo en 
táñelas se muestren mas IntuiSJ 
venideros y que sea dahlu e n S 
•ignar las partidas «uficieJi. 
¡rantar un l'alacio adecuado a 
ciudad 
tenido de las condiciones que debe reunir 
esta clase de edificación para llenar de-
bidamente las condiciones a que se desti-
na- Ahora bien : siendo Insuficiente la can-
tifiad de veinte mil pesos, existente en el 
actual presupuesto, para la realización de 
dicha obra y las del Parque Cultural que 
rodea al edificio, es de Imprescindible 
necesidad que por la Cámara Municipal .se 
acuerde la Inclusión de Siíó.OOO para su 
terminación, de conformidad con el acuer-
do de Kl de Febrero de 1917, 0 fin de 
armonizar ambas cantidades en la cons-
trucción. 
Igualmente se procede a la formación 
de proyecto para la construcción de un 
crematorio al objeto de que todos los ani-
males quo mueran en el término sean in-
cinerados en dicho lugar, lo cual se hace 
'•unipliendo el aeíierdo del Ayuntamiento de 
2 de Marzo de 1!>17 y cuyo proyecto será 
sometido a la aprobación de esa Cámara. 
Queda latente para BU estudio el empla-
zamiento de Un gran parque en las afueras 
de la ciudad y que tan necesario se hace 
en esta capitsil, para cuyo efecto podría el 
Ayuntamiento acordar que se solicite del 
Estado que coopere a la realización de 
esa gran obra cediendo ai Municipio una 
vasta extensión de terreno de lo 





o por una paz que ciertamente agran-| ^ * ¡ ¡ * al Presidente do la Comi-
L o s l i s t a d o s U n i d o s . , . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
Senado y de la Cámara de Represen-
tantes les disciplinó, diciéndoles que 
•lo que habían hecho era perjudicar la 
marcha de los proyectos del Gobier-
no, suscitando enmiendas a sus pro-
vectos de los cuales ninguno había 
prevalecido. 
Y sucedió después que ese tan cen-
surado Secretario Baker, que ese 
hombre que pacientemente ha,bía su-
frido todo género de injustos ataques 
por su gestión en la guerra, informó 
ante la Comisión d© asuntos militares 
del Senado y fué objeto allí de pre-
guntas claras las unas y embozadas las 
otras; a todas contestó con tal ex-
pidición y con pruebas tales en su fa-
vor, que la hostilidad hacia él, se 
transformó en benevolencia, las cen-
suras en simples observaciones. Y M. 
Baker que se ha destapado un gran 
orador*, pidió cn seguida, queriendo 
ampliar sus observaciones y que le 
oyesen el mayor número posible de 
personas, que se le permitiese diri-
dará su triun'o, ¿quien será osado 
a tratar de iii'rancarle el acendrado 
afecto que el pueblo americano le 
habrá de profesar, poniendo su nom-
bmre al lado cíe los de "Washington y 
Lincoln? 
Bien pudiera suceder que si Mr. 
sión del Centenario, 31 de Diciembre 
1916.) 
León X I I I : "Los escritos de loa 
autores de la Compañía de Jesús, y 
señaladamente los de Suárez, son an-
torchas luminosas que han ilustrado 
vuestra Orden y la Iglesia misma."— 
¡ (En la audiencia Pontificia concedl-
Wilson triunfa en esta guerra de im-jda en i Noviembre 1878 al P Kleut-
portancia -ital par? Norte América, ¡gen y otros profesores de la'univer-
la Isla por su núnooró, .4 ella pertenece I r"e'Jon luós (iue maldecir a sus seme 
uanto hay y vale en esta capital, de 
mostración de esto lo observaron todos 
los que hayan presenciado esta fiesta. 
Celebra cultos cada tercer domingo J 
el. 19 de cada mes, día consagrado al Pa-
triarca San José. 
Corresponde hoy hablar de los siete do-
mingos v de su brillante inauguración. 
A las 7 y cuarto hi/.o su entrada M tv 
señor Tito Trotchl, Delegado Apostólico 
de Su Santidad en Cuba y Puerto EUcO, 
a su entrada, en el templo el coro inter-
sea reelegido para la Presidencia; y 
tambi;n es posible que el Presidente 
cargado de laureles no nuisiera acep-
tar un tercer término Presidencial y 
ceda el paso a Mr. Me Adoo que so-
brados méritos está contrayendo pa-
fa ostentar la primera magistratura 
de la República. 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
ría un cargamento de carbón mineral. ; 
Pero al ser despachado esta maña-
na se vió que este buque lo que trae 
es un cargamento de barriles de ce 
eídad Gregoriana. V. Scorrallle, obra 
citada. I I , 439.) 
Benedicto X I Y : "Lumbrera de la 
Teología, autor eximio." —(De Syn. 
X I , 6, 4; P. Haringer. C. SS. Redemp. 
^Theal, mor. SI Alph., Ratisbonae, 
1846. catal. script. "Suárez." 
Alejandro T U : "Francisco Suárez, 
teólogoi indiudablemente el primero 
de estos tiempos; y habiéndole reco-
nocido en mis estudios de filosofía 
por escritor de suma grandeza de in-
genio y cobrándole afecto, le hallé en 
la misma teología doctor dotado do 
claridad y gran excelencia.-'—"Doc-
tor de esfera superior."—(En au-
diencia al P. Juan de Ribadeneira. 
V. Descampa y Hurter, ap. Scorrajlle, 
í; 316 y I I , 378.) 
Paulo \ : «Teólogo eximio y piado, 
so. (Breve dirigido a Suárez, 2 Oc-
¡tubre 1607.) 
Algunos juicios de los sabios 
Bossnet: "No alegaré sino a Suá-
pretfi una 
A las 7 marcha pontifical, inedia, solemne misa de 
monfr. r,^„„j„„+ „ , , - - i rez en quien como es sabido (por ser 
I Í Í T Í Í A ^ S S Í I S i J í Í S E ? York,¡e, representante más autorizad^ de la 
isin que traiga nmgun carbón para teología en esta pdnrli nir-i L i« 
jirse a Representantes y Senadores en j lajiabana. 
un lugar del Capitolio más amplio' 
que una sala de Comisiones; se le 
cedió un salón de fiestas del Senadcj 
y allí habló suavemente, sin demos-
trar animosidad contra los ataques 
que se le dirigieran, afirmando que los 
esfuerzos del Gobierno habían llevado 
ya a Francia cerca de 500,000 hombres 
y que en el corriente año sumarían 
1.500,000. Y como por encanto des-
apareció toda hostilidad y volvió to-
da la confianza descarriada hacia 
aquel Secretario modelo de hombres 
públicos activos y modestes. 
Fué tal su triunfo que recogió en 
¡as redes de la convicción a su furi-
bundo adversario Chambcrlain y se 
lo llevó a almorzar a la misma Se-
cretaría de la Guerra, el día 30 do 
Enero. Discutieron durante el ágape 
lo que podía hacerse respecto a la me-
jor provisión de municiones, ya que 
el Gobierno rechazaba por completo 
la creación de un ministerio de esa 
denominación. 
Al levantarse de la mesa dijeron. M. 
Baker que el principio de coordina-
ción del engranage de medidas de 
guerra que abogaba Mr. Chamberlaln 
ora sano; y éste que el discurso de 
Mr. Baker demostraba plenamente que 
la contralización de los servicios era 
necesaria. 
No son logogrlfos estos conceptos, 
•Ino fórmula aparente de transación; 
pero en ol fondo declaración pleua por 
rarte del Senador de su derrota.. Y no I ̂ •"utw"rr T 
- Baker n o m - ¡ l a Refirla CoaI-
. mayor parte de los modernos teólo-
En el viajo no tuvo novedad. ! gos." Prol. a la Instr. dada en Cam-
E L «ITSFAXTA I S A B E L " Ibral, 15 Set. 1697. X X X I V . 
Hasta esta mañana no se había re-, Groclo: ^Suárez es filósofo y teó-
cibido ningún nuevo aerograma del logo de penetración tan grande, que 
vapor español "Infanta Isabel" el que apenas hay quien le iguale"—(Ep. 
entrará en la Habana mañana miér- • 154 Joanni Cordesio, 15 Octubre 
coles al amanecer. ' 1633.) 
Conduce de los puertos de España, H Cardenal Cefermo González, do-
1,100 pasajeros. minicano: "La colección do las obras 
E L WHE>:RY F L J I L C I L E B * i de Suárez, que consta de muchos vo-
De Cayo Hueso llegó esta mañana i lúmenes en folio prueba qu'- Suárez 
el ferry boat americano "Henry Fia- fué uno de los escritores raái fecun-
gler" con sus acostumbrados carros dos, pero a la vez más sólidos y nai-
de carga general, entre la que figura , versales de su época.—Suárez es aca-
algún pescado fresco de la Florida, so, después de Santo Tomás, el filó-
F L «EXf ELSIOR,*—MAS CHINOS sofo más escolástico de los escolás-
muntón por el Delegado, ayudado del 
Uector del Colegio y del P. Morán, Di-
rector de la Congregación, durante In 
cual se repartió el manjar eucarlstico, en-
tonándose preciosos motetes. 
Para dar una Idea a nuestros lectores 
de la solemnidad de este acto baste in-
dicarles que Monseñor estuvo distribu-
yendo la Sagrada Comunión hasta las 
nueve y cuarto de la mañana. 
Era un acto imponente y a la ve» con-
solador, ver los lientos de fieles que se 
acercaron a la mesa cncarística para dar 
¡«loto homenaje al hotnllfle carpintero 
de Nazaret. E l nos representa la fami-
lia, principio fundnmental de las socie-
dades, el hogar templo bendito de sa-
bias enseñanzas, el esposo modelo que 
al compenetrarse y formar uno solo ('on 
Marta formaba el idilio más hermoso 
de amor que «e remontaba a Dios. 
A las 9 y media da principio la so-
lemne función. E l templo materialmen-
te ocupado por lo mejor de nuestra so-
ciedad, igualmente claustro y pasillos. 
E l Hermano sacristán José ülazábal, 
adornó el altar mayor y presbiterio, de 
la manera primorosa y artística como 
sabe él hacerlo. E l altar mayor lucia 
una brillante ilumtnaclón, cuya multi-
tud de brillantes focos entre flores y 
plantas, daban un aspecto encantador, re-
saltando en trono de gloria, la venerada 
Imagen del Patriarca San José, como di-
ciendo. Todos los que sufráis, acercaos 
a mí, que os consolaré. 
Da principio la misa de ministros, ofi-
ciando de Preste el P. P.eristain, ayuda-
do de los Padres Torres y Segismundo Be-
ntta. 
L a orquesta y voces interpretan la mi-
sa de Uavanello, al ofertorio motetes de 
Ulga y al final el Tantnm-Ergo de 
Hlnka bajo la dirección del maestro Kr-
vlts. 
L a parte oratoria por el P, Santillana. 
fué una verdadera elocuencia; en ella 
nos hace ver la acción electiva, represen-
tativa y acumulativa de Dios, hacen do 
Sun José un ser especial, divinamente 
preparado, para cumplir su alta misión 
ile protector de Jesús y María, lo cual 
llevó a cabo con la complacencia de la 
Divina Trinidad, de la cual era repre-
sentante en la tierra. 
E n el altar propio del Santo Patriar-
ca, ludan artísticos objetos estrenados 
todos cn ese día, resaltando uu precioso 
.i.i - lí U U il ULUCI1 
tado considerablemente, pueíi, según In-
formes del Departamento de Fomento, du-
rante el último trimestre se han expedido 
trescientas setenta y una licencias do obras 
nuevas y cuatrocientas treinta y tres de 
obras menores, habiéndose declarado ha-
bitables 2(17 casas. 
Suprimida desde hace años la delega-
ción d€<l Mírlelo de alumbrado público 
que funcionó en este Municipio, tal ser-
vicio, en lo tocante a su inspección, l'ué 
encomendado al Cuerpo de Policía Nacio-
nal para que señalase todas aquellas in-
fracciones o deficiencias que se observasen 
en dicho servicio. Esta cooperación y la 
demás que con tanta eficacia presta el 
al-
ily. 
w . v . « « u a ut rea-
lización de este acto administrativo para 
exponer al Ayuntamiento y al pueblo de 
la Habana la gratitud que siente hacia 
tan nrestlgloso Jefe y hacia sus subor-
dinados que tienen la difícil misión de 
velar, en un Municipio tan populoso, por 
la, seguridad «le las peráomis y propie--
dades y llevar a cabo numerosos servi-
cios de carácter meramente local. 
Considero necesaria la creación de las 
siguientes plazas para la Inspección del 
servido ya mencionado de alumbrado: 
Un oficial encargado del Servicio gene-
ral de alumbrado con el haber anual de 
$2.000 y tres Inspectores con el haber anual 
de .fKOO cada uno, restableciéndose así un 
servicio que nunca ha debido desaparecer 
en una comunidad de la Importanc.a de la 
que se trata. 
mencionado Cuerpo de Policía y especi 
mente su Jefe el Coronel Julio Sai gui 
hacen que esta Alcaldía aproveche ta n 
tanda de nuestra 
Biblioteca. Museo y Archivo 
mítnseme Indicarlo, desde L 
erigirse en los terrenos de prom» 
nicipal enclavados eu la calle 
na rio frente al local que ocupan i 
ciñas del Depósito Municipal 
Señalo también la couveulencii 
ner en cuenta que al trasladar (h 
tlvo de la Nación su residencia « 
que ha adquirido a ese efecto m 
disposición del Municipio todo \ 
que hoy se divide en Oficinus Ui 
y Palacio Presidencial, y podría 
adaptarse en ese edificio un local 
para los establecimientos u 
flriéndomc. 
E n el mensaje yn 
Fiebrero indicaba la organuudíil 
pleta, cn sus l íneas gcncralt>s de 1 
vicios de la Biblioteca, incluyeajl 
Secciones por barrios, pero cu 
dad debemos posponer, nunca 
ese hermoso programa Las ofeia,. 
brosi para la Biblioteca y de serrltid 
ttiítos y espontáneos pura aqueit) 
obra, recibidas por esta Alcaldía i 
el señor Arturo R. de Carnearte qm 
de ser el que. por comisión de at 
cutlvo organice y dirija la futunl 
teca, utilizando su desinteresada n 
de realizar esos Iniportantes gerrfci 
retribución y la donación do su vi 
Biblioteca privada a aquel al _ 
sito, exigen del Ayuntamiento 
preferente que no vacilo en rwon 
con el mayor calor, a fin de 
cuanto antes una realidad esa empn 
constituye, en cierto modo, un m 
so de honor contraído por estt 
para con el pueblo de la Habana; 
ber imperioso por parte de la Ci« 
alclpal. 
Kl siguiente presupuesto, roducWij 
cifras más modestas, bastará 
para Iniciar con fruto esa euipnui 
ner al alcance de nuestras clan] 
ras libros de estudios y de con 
horas en que las Bibliotecas i 
tenidas por el listado y otras 
Ies son accesibles, pues terminan 
blemente sus tareas a las cuati» i 
cinco de la tarde, que es, predi 
el momento en que el obrero m 
libertad después de las tarens ; 
de su oficio o de su empleo. 
Jantes v desear qne la muerte ponga fin 
a sus días de tristeza. E l Departamento 
de mujeres es todavía menos apropiado, 
porque, con los mismos Inconvenientes 
que señala antes, tiene, además, el de 
estar situado en im piso alto, al que se 
comunica por una escalera angusta y 
de extremo pendiente, causa qne Impide 
de nna manera absoluta ol que puedan 
percibir los beneficios del parque obli-
gándolas a una vida de perpétua Innmo-
villdud. No se detalla la parte que corres-
ponde a camas, ropas y otros enseres, 
porque todo guarda relación con el edifi-
cio. L a alimentación, sin base dentlfica, 
la compone un verdadero rancho". 
Debo agregar, que en virtud de Ins-
tancia de los Directores y Superloras de 
los respectivos Asilos y Colegios, funda-
da en que se aumentara las cantidades 
que perciben por cada bequista, com-
prendiendo Justificadas las razones ex-
puestas, cn un todo de acuerdo con la 
^ ó ^ a í o ' r a b f i m e m é ^ d ^ T o l k l t u d Tbu"- 1 Programa que ha de s e r v í r ^ r T T o ^ c a r ; 
Endose ñor ese m o t ^ ea8to fllíru,,0 Para '» todos 
Sen l^fenio d ^ e X * V a l S í a ê  {*"™ ? «M tabll-
E n cuanto'al tráfico de la ciudad, se ha 
regularizado, restringido y estudiado en 
forma tal que dlíícllmente dudad alguna 
se ha amoldado tan pronto a las necesi-
dades y disposiciones dictadas. Se ha 
efectuado la subasta para las tablillas In-
dicadoras que señalan el tráfico de acuer-
do con el decreto y plano que así lo dis-
pone, y ya han quedado colocadas, en nú-
mero de ochocientas, de modo cuidadoso y 
están prestando un exceiente servicio. De 
igual modo se han subastado las chapas 
que han de completar la numeración y ro-
tulación de todas las vías de la ciudad y 
en la actualidad se está terminando el 
Alquiler del edl'Jeio para esta-
blecer In Biblioteca I 
Estacionario, sueldo anual. . . 
('iMsificador 
Conserje 




Material 1̂  
Adquisiciones * 
Instalación. . .1 
Suscripciones a revistas y nbras 
de publicación fragmentaria. 
EiK iiadernnciones de periódicos 
y libros 
Alumbrado, franqueo de corres-
pondencia 
Mobiliario especial de biblioteca. 
Total • 
„ j 1 ^ lami-
llas que señalen el nombre de la vía en 
donde no existan aquéllas. 
Cumpliendo acuerdo de esa Cámara re-
ferente a la supresión de lus rampas de 
las aceras de esta ciudad, por peligró-
o s , se ha hecho una relación completa 
de ellas en todo el perímetro de la ciu-
dad y formulado de acuerdo con la Se-
cretaría de Obras Públicas presupuestos 
correspondientes para que desaparezcan di-
chas rampas. Para ello se notificará a 
cada uno de los propietarios de las fin-
cas donde existen, a flln de qne proce-
dan a su supresión en la forma orde-
nada. 
Ha sido hecha la repartición del mo-
numento erigido a la memoria de los Es -
tudiantes en el Cementerio de Colón y se 
ha atendido al cuidado del pequeño lien-
zo de pared que existe en la Explanada 
de la Punta. 
Los trabajos relativos a los cercados de 
.1 M,.nr,.i.Wn'"rt»"ín 1 terrenos yermos en la ciudad, señalando 
puse que n^"01™0"^.^1 n^IV(?iclVÍ0r„ n u ^ modelos ¿proplados v exlpiendo su cum-
Habana ^ J ^ k K ^ 1SZ Pllmtento, qa« tantos beneficios reporta, 
no hn n«iedado resuelto ^1 P^bUma ^ 1. ^ propietario), han aco¡fidó con 
do que, a l « P ™ » ^ « W O T W S ™ verdadero calor se están realizando y .dia-
nuestra poblacio 11 cn es os ^ " O * *°OB' riomente se Interesan nuevas licencias pa-
han crecido a la P a r s n s " « ^ . ^ f .> I ra cercar terrenos yermos que hasta el 
se ha hecho más d ' ^ " má«*0f up\®J" I presente permanecían abandonados y U«-
{aas ^ í S e s ^ o l S l e n d o ^ . a ' w g ^ í J " f t ^ W C™ ^ * * * dC ,n 8alUd 
que,, inspirándose en sentimientos de ca - I I 
so, por ahora, de nuevos escolares. 
E n lo que se refiere al servido de am-
bulancias, recomiendo a la Corporación 
que apruebe el Mensaje documentado 
que le rentitl en 5 de enero próximo pa-
sado, pues sin esos medios materiales 
suficientes y en condiciones no será po-
sible al Departamento de Sanidad y Be-
neficencia atender coít la debida efica-
cia los servidos que le competen. 
E n el mencionado Presupuesto deben 
consignarse las cantidades que se indi-
can en el ante proyecto que para gastos 
del Hospital Municipal se detallan en las 
:rela<;lones que, marcadas con los 
'oeros 1 al 4, acompaflan al 
Mensaje. 
En el Mensaje de 12 de febrero de 1917 
destinado exclusivamente a sugerir me-
dios para brindar protección a la Infan-
cia que es uno de los aspectos más In 




Los más de los créditos señalu 
emplearán por una sola vez, yf"1 
ceslvo las necesidades que práctia 
se adviertan y las demandas del P 
permitirán adaptar los servldoí 1 
bases aún quizás más reducidas, f 
propósito de esta Alcaldía es l»í 
mayor eficiencia con el menor dií( 
Este Ejecutivo tiene plena confW 
la cultura de esa Cámara para M 
que acceda n la consignación de 1« 
ditos solicitados mediante los cnMj 
de dotarse a la ciudad de la Haf 
una Institución que reclama con 
su cultura y q.u« es deber del Mt 
proporeionnflo cuanto antes. 
I<os demás servidos no enumeriW 
terlormente y que no por atectvjt 
talles y al despacho de 1n« asiiiw 
rr.'eutes de la Admlnlstmdón, 
t^ner siempre alínin interés ponii' 
tituven desde luego nna eran part'J 
función Administrativa, cabe nsegoi* 
linn sido debidaniente atendidos tí 
dltados pura que no sufran dfniors 
branto los habitantes del Termino'1 
relaciones con el Gobierno local 
Los datos estadísticos rocopH 
los Jefes de Departamentos <•*•• 
la Intensa labor realizada en el 
en los Negociados res-pectivos poj " 
se han tramitado muy ceren <" 
asuntos que afectan a apremios, 
caclones. comprobaciones, siihnst*' 
miento de" personal, licencias P"".. 
establecimientos, suministro «le 
corral de Concejo, escrituras, nía 
tos de Repist.radores de In Pr0I"!j 
a otros particulares de carácter P 
L a oficina de Información M/r 
trado 1.92Í) antecedentes reclao*'1?, 
particulares y corporaciones n*' ^ 
como del Extranjero, prestando ^ 
modo sn eficaz concurso n Ia fl 
traclón Municipal. n 
L a Consultoría ha tramitado ^¡L 
emitido su dictamen en todos nane* 
pedlentes o resoluciones en '0' . 
hn Interpuesto recurso de rcfonn» 
sido de nlgniia importancia y j , , 




































del Kiecutlvo no 
De Nueva Orleans llegó esta maña- ticos, el representante más Renuina -"'Hf0 ^ nmos'en labradra^l^caro*! 
la filosofía escolástica." (Historia br^ I ^ T o ^ s i e t é ' 0 ^ y Ü na el vapor americano "Excelsior" ¡ de 
conduciendo carga general, ganado y de la filosofía, I I . 540.) 
54 pasajeros. I jf 
Do estos últimos 33 son inmigrantes ' da 
chinos que proceden desde su país más 
V " ' ^ V """C' Ingresaron mudilslmas asociadas, lin-
.Menendeií y Pelayo: 'No hay en to- I'^icndose ese mismo día las medallai 
a la escolástica española nombre ntZT'+iJa** anotamos ios 8 acó.: 
ás glorioso que el de Sunrez, n i | ^ p í S ? ^ ¿ t L ^ & J f c 
1.arios pre la norma iras de la muerte a tanto niño desvall-
: | talación comp!efa dJl í'e"^ 
esa Creche pueda | las dos P l a n u T r i r d h - h ? ' ^ 1 nldad, requiere por su excepc 
lidades, para 
darse almuerzo, diariamente a cincuenta i su perfecta limpieza- servidos 
| cuantos 8ervlclo_s importantes ha jornal L L E G O ÜTÍ C A B B 0 H E R 0 
A las diez de la mañana ha entra 
acude siempre que se intenta pene-1 E l Padre Morán, Director de la Con 
trar y profundizar en el esríritu e! ^ R a c i ó n , reciba nuestra felicitación más 
inteligencia de la ciencia del dogma I , T hXrño *lt? f" <Ie d,Ida.8' tnfi 
ño en puerto otro vapor danés. 'católico. Además, la grandeza f r a ^ a ! " ' de *sta >r!V1,,a- • M vez 
Este es el "Rush." que trae un'y sencilla y el mérito lleno de mo-
cargamento de carbón mineral parajdestia de este varón, cuya vocación y 
„OQ Mp Rflkpr no -i— — ° , !vída fuero" igualmente sanias, tienen 
podia ser otra 0 ^ W H » oav*-1 Egte es el p^mer vapor carbonero en sí tal edificación, que para cono-
brará dos alto» • W e a ° 2 ! L ™ * 8 1 1 ™ lle5a a la Habana en el presente cer un verdadero teólogo, un teólogo Secretaría, uno de municiones 7 otrojme8í jde toda satiafacci6nf e5 bU8. 
héroe de esta Jornada, 
que da un ejemplo digno de ser imita-
do. Infiltra en los corazones el amor a la 
familia y al hogar base de la felicidad 
sobre la tierra y base de la moralidad 
cn las sociedades. 
Y a las nobles y bellas damas nue con 
tanto interés coadyuvan con el Padre Mo-
rán, formando la Junta de gobierno a 
ellas nuestra calurosa felicitación, pues 
prestado glamentos que hacer ^ En lo referente a obras en la ciudad 
tribuye eléctrica, que con- ! erante desd su ornamentación. De los eré- fadns con 
ditos consignados, y habida consideración | dpallzado? 
•"•««ttion lorma parte inte- i " " „„r,i M 
'sde que, respondiendo a ele- tura y del progreso írencrai. ^ 
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PARA LAS DAMAS 
P o r la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A f 
C O R R E O D E L A M U J E R 
C05SULT0KI0 
j E l cotillón, como es 
sTbaila al final, y suele diri-
,bld ' V de las jóvenes de la casa 
í10 JTcaballero más hábil y mejor 
Kdícteor de cotillón do cuantos so 
fe^Suíro elije una compañe-
K i gusto, y el director hace co-
L r Tas parejas en círculo, de ma-
Pjque dejen espacio suficiente pa-
^coSnó^36 baila en compás de 
. o de mazurka. 
i inven que lo dirije va explicando o 
brando las figuras, y su companera 
S S e es la primera que las ejecuta, 
S o l a una a una todas las de-
le' *[ director del cotillón es inge-
l sabrá ir variando las combi-
E i e s con ayuda de distintos acce-
LVna oara procurar a los asistentes 
mayor suma de distracción posi-
Uo^Por un deber de lesa cortesía, 
4 usted obligada a guardarle te-
lase ¿e atenciones, promoviendo 
i^retamente aquellas conversacio-
nue puedan serle gratas. 
19al_ Vaya si he pensado distintas 
.eq en lo que usted me dice! . , . : 
ro eso no cohibe mi interés y buena 
al responder a ellas; porque, si 
L na que otra persona se dirije a 
¡l sin más objeto que tener un li-
ero pasatiempo, mis contestaciones 
leerán también otras, a las que 
jedan ser útiles, y en ese caso, ¿no 
•ee usted que han llenado largamen-
su misión? 
[NO tiene usted por qué disculparse 
, hacerme diferentes preguntas. Que 
tas sean hijas de la propia conve-
[encia, o de la curiosidad, mi deber 
L contestarlas, mientras se hallen 
fcntro de ciertos límites, y puedo ase-
irarle, que las suyas están muy le-
de 'salirse de la línea. 
MJ bambina mimada,— ¡Cuántas pa-
Ibras do cariño me prodiga usted! 
aseguro que no acierto a manlfes-
írle mi gratitud por ellas. 
Desde luego le concedo todo lo que 
le pide, y tengo al hacerlo viva sa-
sfacclón. 
la Creo que a los 17 años no se 
ebe vestir como a los 12; pero, se 
evan tan cortos los vestidos que 
jsta con que alargue un poco los 
ivos para que estén como su edad 
exlje. 
Dentro de un año puede recogerse 
cabello y vestirse, no de largo, por-
le eso parece que ha pasado a la 
steria, sino como la generalidad de 
lis señoritas. 
2a.—Si su medico opina que no le 
ivlenen los tacones altos, no seré 
quien le aconseje que los lleve; 
|no todo lo contrario, y mucho más, 
uando creo que tiene razón; pero 
orno no querrá usted misma usarlos 
líempre de cuña, tendrá que adoptar 
fin un término medio, que si no 
esulta muy favorecedor, será indis-
isable mientras no le levanten la 
rohiblción. 
3*.—Puede llamarme señora cuando 
le escriba; pero le advierto que le 
|oy muy escasa importancia al trata-
aiento que se rae da en las cartas, 
^teniéndome a su espíritu. 
Una matancera muy admiradora de 
as crónicas de Fontanllls*—No la he 
blvidado a usted, lo que sería difícil, 
for su exquisita amabilidad al dirl-
jlrse a mí, y crea, que EÍ tuviera es-
pacio paar ello, le devolvería una a 
una sus palabras de cariño; pero.. . 
en un Consultorio... 
la.—No conozco más periódicos cu-
yos patrones puedan adquirirse, que 
"Pictorlal" y el "Espejo de la Moda": 
la "Moda Elegante" trae algunos: 
pero, no asi las revistas francesas 
que recibo. 
2a.—La vaselina de Gabilla, es ex-
celente para el cabello: la encontra-
rá, tanto sólida, como líquida, en casa 
de Wilson, número 52 
Para que se le ennegrezca el ca-
bello, láveselo cada quince o veinte 
días con un cocimiento de hojas de 
nogal. 
3a—Los polvos de Calvert blan-
quean los dientes sin perjudicarlos: 
no así1 los que usted me cita, que sue-
len producir caries. 
CfrMde ilusión.—No he debido reci-
bir su anterior carta, porque yo po-
dré, cuando la correspondencia es 
mucha, diferir algo mis contestacio-
nes; pero rehusarlas, eso nunca. 
l a — S i el joven en cuestión no le 
ha sido presentado, y el baile es públi-
co, no está obligada a bailar con é l ; 
pero una vez concedida una pieza es 
un verdadero desaire negarse a bai-
larla, y una completa Incorrección 
bailarla con otro. 
2a.—Es prcterible que se lo pre-
sente un amigo. 
3a.—No mucho, pasado el invierno. 
4a.—El blanco, el crema y el rosa. 
5a—Cualquiera, si se dirije a una 
buena perfumería. 
6a.—¡NI de un modo, ni de otro; 
basta con que la diga dos palabras 
por teléfono 
Puede escribirme siempre que quie-
ra y consultarme cuanto le plazca. 
¿Cómo no he de tener gusto en con-
testarle a usted? 
PensamJento,—la—El mejor trata-
miento para engordar es el masaje y 
la gimnasia bien dirijidos; pero re-
Años hace que 88 fundó la fá-
brica suiza de Beioles, marca: 
A. B. C. 
"Caballo de Batalls" 
U n i c o R e c e p t o r 
Marcelino Martínez 
A l m a c é n d e p ó s i t o de J o y e -
r ía de b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada en el año 1890. 
2 7 , a l t o s . 
sulta el sistema algo costoso. 
A falta de ese, y aún como comple-
mento de él, le aconsejo lo siguien-
te: 
Tiene que procurar dormir bien: 
diez horas a ser posible: evitar las 
preocupaciones y el ©Tceaivo movi-
\ miento. Pasar de media a una hora 
en la cama después do las comidas, y 
tener una aumentación bien equili-
brada y abundante, compuesta de subs-
tancias grasas, feculentas, pan. pas-
tas, dulces, ¡.astoles, (.Qué ironía, 
aconsejar en estos momentos tales co-
sas!) Pero yo digo lo que conviene 
hacer para engordar no lo que se pue-
de hacer en las actuales circunstan-
I cías. 
Continúo: tomar carnea guisadas, 
j legumbres y además de uno a dos 11-
¡ tros de leche diaria y huevos. 
Las comidas deben hacerse lenta-
mente para que produzcan el apeteci-
do resultado y nada de paseos rápi-
dos y largos, porque adelgazan. 
2a.—Hasta los 17 años, raya a nn 
lado con onda o flequillo y rizos 
gruesos, recogidos con un lazo grao-
de sobre la nuca. 
De los 17 o 18 años en adelante, ra-
ya pequeña a un lado, el pelo ondea-
do y algo levantado del centro y mo-
fo con retorcido desde la nuca, for-
mando un bucle flojo en la parte alta 
de la cabeza 
3a.—Dígale a su amiga que para 
quitarse las espinillas se lave algu-
nas veces con jabón de glicerina y se 
loclone después con este proparado. 
Licor de Hoffman, 50 gramos. 
Alcohol de lavanda, 25 gramos. 
Agua de rosas, 10 gramo». 
Esencia de bergamota, 1 gramo. 
Lydiette.—-la—No puedo determi-
nárselo a usted porque me arriesgaría 
a porjudicarla y no creo que debe 
usarse en casa solo por Indicaciones 
más o menos expertas. E s convenien-
te que sea un médico el que aplique 
el vibrador eléctrico; que el aparato 
sea excelente, y que por lo menos 
un perito enseñe el modo de dirijlr-
lo. 
2a.—Las ojeras no pueden quitarse 
porque son naturales, y no es fácil 
variar lo que da la naturaleza, por 
causas a veces conocidas, y las más 
de ellas, ignoradas. 
No he salido muy airosa de laa pri-
meras consultas que rae dirije usted 
confiemos en que otra vez seré más 
valiente, o tendré más facilidad do 
dejarla complacida. 
Emma de Cantíllana. 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
jQUE E S T>OLOR? 
Preguntas qué es dolor" tTn viejo 
(amigo, 
inspirador de mis profundas quejas, 
que se halla ausente cuando está» 
(conmigo. 
que está conmigo cuando tú te ale-
«as . 
J . Eiras Groot. 
o E : 
V A D I A . 
A e u i A R no 
i 
A n t i r r e u m á t i 
D e l ^ ^ 
. R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
E L HOXOR 
Si las manchas del honor 
se- quitaran con cloruro, 
¡cómo se enriquecerían 
los boticarios del mundo! 
Zerep* 
| A N GREGORIO HACE D E L HOM-
B R E L A SIGUIENTE FENTÜRA 
Es un compuesto de todo lo más ra-
ro y extraño que hay en la naturaleza 
y desemejante a sí mismo: es una 
mezcla de calidades mortales e inmor-
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D e / d 
F a c u / f n d d e 
M e d i c i n a de P a r i h 
AeutAR 116 
t S P E C i A U S T A E N 
AFECCÍOHES 0 £ L C U T I S 
tales, su cuerpo está expuesto a mil 
géneros de enfermedades: el calor na-
inral que mantiene su vida, devora 
su propia substancia tan pronto co-
mo le faltan los alimentos para man-
tenerla; Ei reposa, la pereza lo in-
moviliza; si se ocupa, el trabajo lo 
aniquila; si ayuna, el hambre lo con-
sume; si come, los manjares lo fa-
tigan; si tiene sed. el exceso de beber 
lo entorpece; el sueño lo rinde; las 
vigilias lo perjudican; el frío lo tras-
pasa, el calor lo ahoga y el alivio 
de una incomodidad lo conduce en 
breve a otra. 
D e l a V i d a 
C r i m i n á l 
LOS B I E N E S D E UN DIFUNTO 
María Costa Enjuaguez, vecina de 
Aguila número 45, denunció ante el 
señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, que el domingo último 
falleció en la Clínica del doctor Son-
sa un individuo de nacionalidad fran-
cesa y que su conciudadana Fortunó 
Apies, domiciliada en Aguila núme-
ro 56, tiene prendas de oro y brillan-
tes de gran valor que estaban guar-
dadas en una bóveda del Banco Na-
cional, cuyos objetos seguramente 
han sido Indebidamente tomados por 
el amante de Fortuné, nombrado Gui-
llermo Espín. 
HURTO 
Santos Sánchez, vecino de Ayesta-
rán número 9, requirió ayer tarde al 
vigilante número 298 de la Policía 
Nacional para que detuviera a Santos 
García, vecino de Línea número 8, 
acusándolo de haberle hurtado va-
rias cajas de tabaco torcido por valor 
de 55 pesos-
CONTRA UN V I G I L A N T E 
E n el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera se ha recibido un 
Informe contra el vigilante 1.479, Gu-
mersindo López, acusándosele de que 
el domingo último, por la tarde, so-
licitó que fuese llevada a la calzada 
de Ayestarán esquina a Infanta la 
ambulancia para recoger a una mu-
jer que se encontraba en completo 
estado de embriaguez, y que cuando 
llegó el vehículo a dicho lugar, la 
mujer había desaparecido. 
MENOR LESIONADO 
Al caerse en el patio de la casa 
Ayestarán número 5, el menor Angel 
Torre, de diez años de edad y vecino 
de Estévez número 5%, se produjo la 
fractura de ios huesos cúbito y radio 
del brazo izquierdo. Fué asistido en 
el centro de socorros del segundo dis-
trito por el doctor Olivella. 
JUGANDO A LA PELOTA 
E l doctor Gavaldá, médico de ser-; 
vicio en el centro de socorros del Ve- I 
dado, asistió yer a William Guzmán j 
Barí, de quince años de edad y vecino | 
de Animas 10 i (altos) por presentar ( 
la fractura del hueso cúbito izquier-
do, lesión que se causó jugando a la 
pelota en un placer situado en Terce-
ra entre Dos y Paseo, en dicho ba-
rrio. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
En la habitación número 5 de la 
casa 17 númoro 549, en el Vedado, do-
micilio de José Pardo y Arrojo, se 
quemaron ayer varias piezas de ro-
pa. 
ASALTO Y ROBO 
Transitando por la Calzada del 
Monte, al llegar a la esquina de San 
Joaquín la joven Teresa Mejías Díaz, 
de diez y aaeve años de edad y ve^ 
ciña de Zejneira número 103, fué 
asaltada por un individuo de la raza 
de color, quien le dijo: "Oiga, mu-
chacha", y al •volver la cara le arran-
có del cuello una cadena con su me-
dalla de oro, valorada en diez y siete 
pesos. 
La joven Mejías fué asistida de des-
garraduras alrededor del cuello. 
PISONES PARA AUTOMÓVILES 
E n el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Pripiera se ha iniciado cau-
sa criminal a virtud de una denuncia 
en la que se hace constar que de los 
muelles generales de este puerto han 
sido sustraídas sesenta cajas de pi-
ñones para automóviles. 
TITULO ALTERADO 
Casilda Santayusa, propietaria y 
vecina de la vidriera de tabacos y 
cigarros establecida en Luz número 
64, participó a la policía que el me-
ror Cándido Sáenz Rodríguez hizo 
efectivos varios pedazos del título do 
A a 
m á s finas w » w 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
la Renta 5,479, notando después que 
tenían el nuevo suplantado, y que al 
preguntarle al menor quién se los 
había dado, le manifestó que una 
americana se los había regalado a su 
madre. 
LESIONADO EN GAJALATB 
En el chucho de los Ferrocarriles 
Gajalate, cerca de Jaruco, al caerse 
de una grúa Domingo González Mar-
tínez, se produjo la fractura de los 
huesos cúbito y radió del brazo iz-
quierdo. Ingresó en la Casa de Sa-
lud Canaria, establecida en esta ciu-
dad, para atnider a su curación, 
DESAPARICION 
José Gonzá'ez Martínez, vecino de 
Benjumeda número 5, participó a la 
Policía Nacional que su menor hijo 
de diiz y seis años de edad Enr i -
que (jonzález Pardo, ha desaparecido 
de su domicilio, por lo que teme le 
haya ocurrido algún percance. 
LESIONADO EN DRAGONES 
Transitando por la calle de Dra-
gones Francisco Lamil Aragón, veci-
no de Prado número 117, se cayó ca-
sualmente, produciéndose la factura 
kdel hue?o húmero izquierdo, de cu-
ya lesión fuá í.sistido en el centro de 
socorros del primer distinto-
UNA DENUNCIA 
E l vigilante de la Policía Nacional' 
número 330 detuvo ayer a Iraine ly 
Arbois, vecina de Pocito número 1,, 
por acusarla Juana Dupons, de Vir-
tudes número 13, de que pretendió; 
entrar en el domicilio de Enrique-
ta DArbois, Industria número 84. 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda dejó en libertad a 
Enriqueta por ser hermana de Iraine, 
quien dejó al cíudado de su residen-1 
cia a la Dupons, la que no conocía 
a la acusada. 
PROCESAMIENTOS 
Santos García, acusado de un delito» 
de hurto, fué procesado ayer, sefl^-' 
lándosele cien pesos de fianza para 
que pueda disfrutar de libertad pro-i 
visional. 
Zulema Moraima Gelo, también fué! 
procesada ayer por usurpación de tí-
tulo profesional. Quedó en libertad 
apud acta. 
Emilio y Manuel Ríos, acusados de 
estafa, fueron procesados con mil pe-
sos de fianza cada uno. 
E l A c u e d u c t o d e S a n 
L u í s d e O r i e n t e 
E l senador oriental Lic. señor Ma-
nuel Yero Sagol, interesándose pol-
la terminación del acueducto de San 
Luis (provincia de Oriente) cuyas 
obras son de verdadera inportancia 
y teniendo en consideración la de la 
citada ciudad, las necesidades de su 
población, que aumenta en cada año, 
el progreso de sus industrias y las 
exigencias cada vez más indispensa-
bles de los servicios sanitarios, aca-
ba de presentar un proyecto de Igy 
relacionado con dicho acueducto. 
E s de verdadera urgencia proceder 
a la continuación y terminación de' 
esas obras de interés público, y el Se-
nador señor Yero Sagol ha sometido 
a la aprobación del Senado la' si-, 
guíente proposición de Ley. ice así:)] 
' A r t lo:—Se concedo un crédito 
de CIENTO CINCUENTA Y CINCO 
MIL PESOS para la terminación d». 
las obras del acueducto de San Luis, 
(provincia de Oriente) las que se lle-i 
varán a efecto con arrecio al pro-
yecto ya aprobado por la Secretarlai 
de Obras Públicas. 
Art. 2o.—El crédito que se concedej 
por el artículo anterior, se abonará 
con cargo a los fondos del Tesón» 
no afectos a otras obligaciones. 
Art. 3o.—Esta ley empezará a re-
gir desde su publicación en la Gace-
ta Oficial de la República. 
Palacio del Senado, Habana 23 da 
enero de 1918 —(f.) Manuel Tero Sa« 
Bouquet de Novia , C e s -
tos. R&tnos, Coronas , C r u - j 
ees, etc. 
Rosales , Plant&s de S a -
l ó n , Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semilas de Hortalizas y 
Flores 
Pida catálogo gratis 1917-1918 
A r m a n d y l i n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANA^ 
Teléfono Automático: 1-1858. 1 
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£ 5 K a V V 0 3 .p,1,a!ies d8 F^iPe 
Ju , . . Por los r^i^da ^ auuca. pro-
U *? de Austria T ^ ? 8 Ye ldes , y ¿ . 
*»l*MAlar íu* ^ a i k T t r 0 de dinero Pa-to ¿T,? a estas ^tí3 troPaB tudescas, y 
Hoent.en ^ r ^ n * en 8U ayuda al 
•Üai * n los rVhoi/ Suaute que le 
^f l f l , »u«o sn ^,Wctoria que Un 
c,<1«a rJ,e. «udUlo Valor Pe"o¿al . su 
^oaJ^tica, y™' Profétlca ¿aga-
^ ^ señal ^'"'^ fe "18-
c a í d a s en la batalla 
no ascendían sino a cuatro muertos y 
quince heridos, pasando las del enemigo 
de cinco mil, añadía humildemente: "Hí-
zolo Dios, y suya sola fué la Jornada, en 
tiempo que. a uo hacerse, a estas oras 
muriéramos de ambre erabueltos en otros 
cien mil peligros." 
listas nuevas trajo a Felipe I I el Ba-
rón de Villy a quien D. Juan de Austria 
despachó con este objeto despuéa de la 
batalla, que fué el 31 de Enero de 157a 
Informóle también el prócer flamenco dol 
estado de horribles turbulencias en que 
so hallaban aquellas provincias, todas 
en completa rebeldía, sin quo se respe-
tase en ellas la Keliglón, ni se obedecie-
se al Itey, ui se acatasen para nada los 
fueros de los católicos. Las plazas fuer-
tes, en abierta sed.ción, daban sus tro-
pas: las ciudades, las villas, y hasta las 
más miserables aldeas, armaban sus mi-
licias y todos se unían y combinaban 
para perseguir a D. Juan, desprovisto do 
todo auxilio, rodearle, estrecharle, destro-
zarle y hundir con el esforzado caudillo 
el odiado yugo castellano. L a victoria de 
Gembleux alcanzada por D. Juan hf/.oles 
retroceder y ensanchar el círculo, como 
cobardes lebreles que vieran al león que 
creían extenuado, levantarse de repente 
con la melena erizada y estendida la ga-
rra. Muchos uo pararon hasta Bruselas y 
de allí miFiuo huyeron algunos a refu-
giarse en Ambercs no crtyéndos* sega-
ros. Mas una vez recobrados d" su sus-
to y su sorpresa y cerciorados de que 
el valor era lo ünico que abundaba en 
el campo de D. Juan, volvían ya a reunir-
se y a estrechar do nuevo el círculo, 
avanzando lentamente y con gran caute-
la, hasta que al cabo caerían sobre D. 
Juan de Austria y le aniquilarían bajo 
el peso de su número, si no se le pres-
taba el urgente auxilio que pedía en sus 
curtas. En estas cartas qu» el nJismo Ba-
rón dé Villy entregó a Felipe I I . hacía 
I) . Juan una viva pintura de «u situa-
ción, y pedia con mayor urgencia aa« 
nunca, gente y dineros en' abundancia: 
pedía también quo le despachase a su 
secretario Kscovedo, y con la mayor bue-
na fe y la mfls absoluta ignorancia de lo 
que a et-te acontecía, recomendábale ca-
lurosamente a áu hermano D Felipe pura 
ciertas mercedes, quo según D. Juan ates-
tiguaba, tenía muy bien merecidas. 
Todo este conjunto de hechos y do cir-
cunstancias, trajo a Felipe I I al cono-
cimiento de dos cosas distintas que te-
nían entre sí conexión íntima: una de 
de que ya era tiempo de abandonar cu 
Finndos su decantada política de paz y 
refugiarse, si era sazón todavía, eu la' de 
fuerza que desde tantos meses antes su 
hermano le recomendaba. Otra, de que una 
vez descncndeumda la guaira en Flandes 
su decantada política de paz, y refugiar-
se, si ora sazón todavía, en la de fuf-'-za 
que desde tantos meses antes su herma-
no le recomendaba. Otra, de quo una ves 
desencadenada la guerra en Flandes por 
los mismos rebeldes, cesaba por completo 
el peligro de que Eucovedo la encendióse 
y por consiguiente la razón de Estado qué 
le había hecho condenarle a muerte 
Duro era para D. Felipe reducir a ¡a 
práctica aquel convencimiento Intimo de 
ambas cosas: porque para lo primero te-
nía que retractar una opinión propia por 
largo tiempo y con gran tesón sostenida-
y para lo segundo tenia que abogar los 
rencores, las autlpatlaa y las venganclMas 
de amor propio, que unidas a lo que D 
Felipe conceptuaba errónea, pero since-
ramente "razón <le Estado." habían Influí-
do Indudablemente en su ánimo al dictar 
la sentencia de muerte de Esrovedo Mas 
la poderosa voluntad del Rey Prudente 
supo ahogar vanidades propias v disimu-
lar por lo menos rencores y antipatías y 
entrar por el nuevo camino franca v de-
cididamente. Escribió, pues, a D. Jnan de 
Austria con el Barón de Villy "que si an-
tes había andado remiso en hacer la gue-
rra a los rebeldes por darles tiempo pa-
ra reducirse, ya que su clemencia no 
habla servido sino para que le ofendie-
sen más, quería sostener su autoridad con 
las armas, y para que pudiera hacerlo en 
su nombre le enviaba novecientos mil es-
cudos, ofreciendo proveerle en adelante de 
doscientos mil cada mes, con los cuales 
babla de sustentar un ejército de ÜÜ.UOO 
Infantes y e.WK) caballos, sin perjuicio de 
concederle cuanto él creyese conveniente." 
Enviábale además otro nuevo edicto, que 
lo mandaba publicar, en que, después de 
enumerar las ofensas que a Dios y a 
su autoridad habían hecho los rebeldes, 
ordenaba que obedeclosen todos a D. Juan 
de Austria como lugarteniente suyo; que 
los diputados cesasen en sus juntas y se 
volviesen a sus provincias, hasta que fue-
sen legítimamente Convocados: anulaba to-
do lo decretado por ellos: prohibía a los 
del Consejo de Estado y Hacienda usar 
de sus oficios mientras no obedeciesen a 
su Gobernador General, y mandaba res-
tituyesen todo lo Usurpado al Ueal l'.itri 
menlo. Al mismo tiempo daba orden de 
marchar al campo de !>• Juan, donde es-
taba va Alejandro Farnesio con parte de 
los tercios espafioles. al Maestre de Cam-
po D. Lope de Figueroa con cuatro mil 
veteranos que allí quedaban; al Duque de 
Fernandina T a D. Alfonso de Leiva con 
varias coinpafiífts de españoles, y a Ga-
brio Cervelloni, ya rescatado por el Papa 
del poder del turco, con dos mil Italia-
no» qne habla levantado en Milán. 
Dispuestos así todo lo concerniente a la 
guerra, escribióle con respecto a Escove-
rio el S de Marzo do 15T8, estas terminan-
tes palabras: "A el Secretarlo Escovedo 
tendré cuidado de mandar despachar con 
brevedad, y en lo demás que roe escribís 
por él. así por ecto como por lo que él 
mere8<*»v torné In curnta qi:o es razón en 
su* particulares." Esta Importantísima 
carta que se consena en el Archivo de 
Simnnoas. (Est. Flandes. leg. sy-i) pru^ha 
que en aquella fecha del 8 de Marzo, ha-
bía va Felipe H retractado la muerte de 
Becovedo, y babla también ordenado a 
Antonio I'értz abreviar su despacho pa-
ra iVFiaudes, puesto que el XI del mis-
mo mes, escrioe a éste respoudiendo al 
margen de una carta suya, ". . .y vuelvo» 
a recordar lo que os escrebí de abreviar 
coa eJ \ crdiuigio Escovedo; que save mu-
flió y no se cuteuderá." 
i' sin embargo, vciutldós días después, 
el al de Aiai/o, que era aquel año mués 
de Pascua üe Kesurreccióu, apareció Juan 
de Escovedo alevosamente muerto en el 
Callejón de ¡Santa María: bailároule atra-
vesauo en la calle, eutre la parea lateral 
de la Iglesia y la casa de la Princesa de 
Erol i : Lenía una estocada por la espalda 
y bailábase el cadáver boca abajo, envuel-
to todavía eu su capa que el rabioso em-
puje del asesino no le dió tiempo sin 
duda üe desemLiozar... 
¿Qué habla sucedido en tan breve es-
pacio do tiempo-.' ¿Habla qulz; Felipe 11 
coutirmudo de nuevo la muerte de Esco-
vedo, o se había interpuesto una mano 
aleve' ejecutando la retractada sentencia 
contra la voluntad del monarca?... Acae-
ció eu efecto en estos días un suceso que 
da la clave del misterio: figura esto he-
cho con toda su crudeza en el proceso 
¿orinado a Antonio Pérez once años des-
pués, y fué dispuesto por Andrés de Mor-
gado, hermano de Kudrlgo de Morgudo, 
caballerizo y confidente intimo e inter-
mediarlo entre la Princesa de Evoli y 
Antonio Pérez. E n la carta de éste a Fe-
lipe II del 12 de Marzo, que acabamos 
de citar, consta que en esta fecha se ba-
ilaba Escovedo todavía convaleciente. 
"Aquel hombre Verdinegro, dice, dura en 
su flnqueca y nunca acabará de lebantar-
se." Levantóse pronto, sin embargo, a pe-
sar de este buen deseo de Antonio Pé-
rez, v algunos días después, ya casi eu 
los' p'ostreros de Marzo, estuvo a visitar 
a la Princesa de Evoll, según la decia-
raclón d© Morgado: quhft iba a despe-
dirse de ella «utvs de marchar a Flan-
des; quizá • darle gracias por las pér-
fidas atenciones que tanto la Princesa co-
mo Antonio Pérez habían tenido con él 
durante su enieruledad y convalecencia. 
Los pormenores de esta funesta visita, que 
cuenta eu su declaración Andrés de -Mor-
gado, no sou pura escritos: baste decir 
que Escovedo sorprendió a la Princesa 
y a Antonio Pérez eu circunstancias tan 
indecorosas y significativas, que ciego de 
cólera y hendo eu lo mus vivo su amor 
y su respeto a la memoria de Ituy Gó-
mez, prorrumpió en furiosas invectivas 
contra aquellos dos miserables, y les ame-
nazó con descubrir todo aquello al Uey. . . 
Avergonzado Pérez deslizóse del aposento 
sin decir palabra: mas la Princesa, irri-
tada su soberbia de gran señora y con-
trariada su pasión de mala hembra sin 
deeoro, hizo frente a Escovedo y coutes-
tóle cínicas frases injuriosas para el Uey, 
que podrán figurar en un proceso dondo to-
da Indecencia tiene natural y necesaria 
cabida, pero que no pueden leerse fuera 
de allí sin que suba a la frente el car-
mín de la vergüenza. 
Asustada la Princesa misma de sus bra-
vatas, buscó aquella noche a Antonio Pé-
rez a deshora, en su casa, a donde fué 
a escondidas con UUU dueña y do» de sus 
"bravos" que la escoltaban, y a solas am-
bos culpables, temeroso» y aterrados do 
que Escovedo cumpliera su» ameuazas, de-
cidieron y concertaron deshacerse de él 
antes de que pudiese llevarlas a cabo. En-
tonces descubrió Amonio Pérez a la Prin-
cesa la cédula firmada por Felipe I I , en 
que le autorizaba para matar a Escovedo, 
y resolvieron ambos utilisar aquel seguro 
"dado por razón de Estado y retractado 
dospuéP," para escubrir y asegurar ei se-
creto de su» impúdicos amores. 
Veamos ahora cómo levaron a efecto el 
crimen. 
X X I I 
Desconfiaba ya Antonio Pérez, después 
de la segunda tentativa de envenenamien-
to, de poder acabar con Escovedo por me-
dio del veneno, y en su horrible iprevi-
sión encargó usesinos que le matasen a 
estocadas o a tiros, si la tercera intento-
na que proyectaba sailese también fallida. 
Encargáronse de ello lo» dos cómplces del 
crimen desde el primer momento. Diego 
Martínez el Mayordomo, y el paje Anto-
nio Euríqucz. fcübtg el primero venir da 
Aragón «los hombres desalmdaos, de to-
da su coufianza, duchos eu esta clase de 
aventuras: era el uno Juan de Mesa, tíw 
de aquel otro Gil de Meaa, que tanto fi-
guró como amigo de Antonio Pérez cuan-
do la fuga de este a Aragón : era el otro 
un tal lusausll. verdadero tipo del "bra-
vo'' de llalla, tan en boga en aquella 
época, con su aire provocativo, su forini-
1 dable tizona y sus tufos de largas gre< 
I ñas en las orejas y eu la coronilla, qu« 
j se dejaban caer sobre el rostro a mo-
| do de antifaz para no ser conocidos en 
sus fechorías. Antonio Enríquez, por su 
' parte, reciutó desde luego en Madrid a l 
| mismo picaro de la cocina del Uey, Juan 
Kubio, que era ya cómplice en el asun-
, LO. y entró en tratos con un medio her-
i mano suyo llamado Miguel üoaque, que 
I estaba en tierra de Murlla: fuése allá a 
| buscarle el Enríquez y decidióle al fin 
i mediante la promesa de. cien escudos da 
: oro y la protección y seguro de Antonio 
i Pérez: llegaiuu a Madrid los dos berma-
nos justamente el mismo día que ahor-
caban en la plaza pública a la inocente 
! esclava de Escovedo. 
i Una vez todos eu la corte ocultárons« 
| etn sus respectivas madrigueras, coma 
I reptiles que temen la luz del sol. «.«pe^ 
i rando llegase el momento del crimen. E r a 
I monees cuando Escovedo. convaleciente to-
I davfu del tercer envenenamiento que se 
Intentó en su propia casa, no salía aún 
, a la calle. Mas de allí a muy poco cltd 
con mucha prisa Diego Martnez a su ga-
villa fuera de Madrid, en un tejar solita-
rio que a una media pgua de la puerta 
de Guadalajara había. Díjoles que el Fe-
fior Antonio había marchado a Alcalá para 
pasar allí la Semana Santa, y dejado or< 
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Ganado vacuno. . . . . . . . 17 
Idem de cerda. 111 
Idem lanar 82 
210 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos a 33 
84 y 35 centavos. 
Cerda, a 80, 90, $1 y $1-20 
Lanar, a 50, 55 y 60 centavos. 
CAIBARIEN AZUCARERO 
ZAFRA DE 1917 A 1918 
Arribos hasta el 2 de Febrero de 1918 
Sacos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno. . . . . . 00 • 
Idem de cerda 43 
Idem lanar 0 
43 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 70, 80, 90 cts. $1 y $1-20 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . 
Idem de cerda. . . . . . . 
Idem lanar 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
33, 34 y 35 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
S* cotizó en ios córralas duranu «i 
i i a de noy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
Tcnt-i de Pesuñas 
Se paga en plaza la tonelada d»1 16 
a 16 peóos. 
Sangro disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada do 50 a 60 pesca. Tanka-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
50 paga en ei mercado americano 
la tonelada de $15 a $16. 
Venta de canillas 
Se pagr. en el mercado el quintal 
de ?20 a $22. 
Venta de Imesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado lo corriente de 980 a $90 la to-
nelada. 
LA PLAZA 
Hay tan poco que decirle a nues-
tros lectores fobre la si tuación del 
mercado, que hay que repetir lo mis-
mo del sábado . 
51 el ganado que se espera por la 
mañana no llega a su debido tiem-
po, no habrá matanza de ganado en 
los ganaderos. 
LOS MATADPIROS NO BENEFICIAN 
E L SUFICIENTE GANADO 
En los mitaderos no se ha benefi-
ciado para el consumo público gana-
do alguno debido a no haber llegado 
el tren que se espera para la aten-
ción de hoy. 
Las reses beneficiadas es tan sólo 
para los hospitales y contratas y es-
tas casi Insuficientes para atender el 
mencionado consumo de compromiso. 
SI el t ren esperado no llega a su 
tiempo para ésta , tampoco habrá ma-
tanza de ganado en los Rastros de la 
Habana y parte del campo. 
Zaza 
Fidencia . . . 
San José . . . 
Fe 
Adela 
Al taml ra . . . . 
San Agus t ín . 
Reforma . . . . 
San Pablo.. 
Narcisa.. . . 
Vitoria 
Rosa M a r í a . . 
Punta Alegre 















San Antonio, 200 
Exportado y consumo. 
165.651 
42,167 
Existencias en almacenes 
Caibarién 123,484 
ZAFRA DE 1916 A 1917 
Arribos hasta 3 de Febre-
ro 1917 192,437 
Exportado y consumo. . 117,930 
Existencias en almacenes 
Caibarién • . 74,507 
Caibarién, Febrero 2 de 1918. 
José Herrero. 




Londres, 3 á\y. . . 
Londres, 60 d|v. . 
Par ís , 3 d¡v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d'v. . . 
B. Unidos, 3 djv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
















Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centr í fuga de guarapo, po-
larización 96, en a lmacén público, a 
4.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: don Guillermo Bon-
net. 
Para Intervenir l a cotización oficial 
do la Bolsa Privada: don Oscar Fer-
nández y don Antonio Fuertes. 
Habana, Febrero 4 de 1918. 
Jacobo Fatterson, Síndico Presiden-
te.—H. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
MOVEHTEJÍTO DE BUQUES 
Febrero 4. 
ENTRADOS 
Do Cárdenas goleta María del Car-
men, pat rón Valent, con 60 pipas de 
aguardiente. 
De Cárdenas goleta Crisálida, pa-
t rón Alemañy, con 50 pipas de aguar-
diente. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, 
patrón Deo, con efectos. 
Del Malrlel goleta María, pat rón Re-
selló, con 600 sacos de azúcar. 
Del Mariel goleta Asunción, patrón 
Ferrer, con 60 sacos de azúcar. 
Del Mariel goleta Aguila de Oro. 
LA magnitud, duración y complejidad de la guerra han venido a dar importancia tan extraordinaria a los elementos básicos e indispensables para la alimentación y para la fabricación de municiones y material de guerra, que de ellos depende 
única y exclusivamente la duración y el resultado de la misma. 
A esto se debe que Cuba, país insignificante por sus dimensiones en comparación con las grandes potencias en guerra, ocupe no obstante lugar importantísimo en-tre ellas. Todas las naciones aliadas contra los imperios centrales tienen hoy 
puesta su vista en Cuba, en la zafra de Cuba. Sin el azúcar cubano que han comenzado a 
fabricar nuestros soberbios Centrales y que alcanzara este año una producción asombrosa, 
de nada servirían a los aliados sus millones de hombres en armas, sus invencibles escuadras, 
su poderoso material de guerra, ni sus colosales reservas de oro. 
C UBA se ha penetrado del esfuerzo que le corresponde y se halla pronta a reali-zarlo con el más grande entusiasmo y el mayor desinterés. Cuba con su esfuer-zo dará vida a los pueblos aliados y con su desinterés les regalará muchos mi-
llones. Doble contribución a la causa que no puede, que no dejará de ser reconocida y 
apreciada. 
CONVERGIENDO hoy hacia Cuba las miradas de tantos y tan grandes pueblos, mi-radas que, dentro de seis meses, cambiarán su actual expresión de ansiedad por la de admiración asombrosa, ningún momento más oportuno, ninguna ocasión 
más propicia, para dar a conocer al mundo el proceso detallado de nuestra grandiosa pro-
ducción azucarera y al mismo tiempo los grandes progresos de nuestra industria y comercio 
en general, nuestra espléndida situación económica, nuestro adelanto en todos los órdenes de 
la vida nacional y nuestro brillante porvenir. 
CON tal fin el DIARIO DE LA MARINA publicará el mes de Marzo pró-ximo un grandioso número extraordinario, calificativo que no vacilamos en asig-narle por anticipado teniendo en cuenta las colosales proporciones que pensamos 
darle y la brillante colaboración literaria y artística que para el mismo nos hemos de afa-
nar en reunir. 
DEDICADO especialmente al azúcar cubano, nuestro número extraordinario conten-drá en primer término amplísima y notable información de cuanto se relaciona con dicho producto en sus diversos aspectos agrícola, industrial, comer-
cial, científico, económico, histórico y -social, y descripciones gráficas de nuestras inmensas 
colonias de caña y de todos nuestros soberbios Ingenios y Centrales, desde el más pequeño y 
modesto al más colosal y espléndido. Completarán esta información de la industria azucare-
ra cubana interesantes estudios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes, 
con monografías de nuestras más importantes empresas agrícolas, mineras, industriales, comer-
ciales, bancarias, ferrocarrileras y navieras. 
ARA esta magna tarea que emprendemos en bien de Cuba estamos seguros de obte-
ner la ayuda entusiasta de cuantos elementos se hallan interesados en el progreso 
nacional. 
men, patrón Bosch. 
Para Cnbañas goleta Caballo Mar i -
no, pat rón Soler. 
Para Bañes goleta Trinidad, patrón 
Rodríguez. 
Para Bañes goleta San Francisco, 
patrón Gil. 
I Para Sierra Morena goleta Isla de 
Cuba, patrón Cabré. 
Í Para Cabañas goleta Gertrúdls , pa-
Itrón Mayol. 
P 
N O pretendemos obtener ninguna utilidad material de nuestro trabajo y cuantos ingresos alcancemos por publicidad para dicho número extraordinario los inver-tiremos en mejorar los elementos del mismo y aumentar sus proporciones. 
PARA completar los efectos de alta propaganda nacional de nuestro número ex-traordinario, hemos realizado un contrato especial con la empresa editora de la no-tabilísima obra Libro de Oro Hispano-Americano, por virtud del cual dicha empre-
sa publicará gratuitamente en el tomo segundo de esta obra que, dedicado también a Cuba, 
está preparando, todas las informaciones o monografías industriales y comerciales que fi-
guren en nuestro número extraordinario, regalando ademls un ejemplar de la edición de lu-
jo de la obra a cada interesado. 
A TENDIENDO exigencias de ia difícil confección y tiraje especial de nuestro núme-ro extraordinario nos veremos precisados a cerrai con gran anticipación la admi-sión de anuncios para el mismo. Advertimos a los anunciantes que entre las pá-
ginas de texto solamente publicaremos planas enteras y medias planas de anuncios, debien-
do apresurarse a enviarnos su orden los que pretendan un lugar fijo determinado o en los 
comienzos del número, pues iremos emplanando los anuncios conforme los vayamos reci-
biendo. 
L AS oficinas de nuestra administración facilitarán a los interesados toda clase de detalles sobre publicidad en este número extraordinario. 
CIRCULARES COMERCIALES 
ROBLEDAXO Y ALONSO 
Por escritura otorgada con fecha 
17 del actual quedó disuelta la socie-
dad mercantil regular colectiva que 
giraba en esta plaza bajo la razón de 
Robledano y Alonso y dedicada a la 
explotación del establecimiento de pe-
letería, sombrerer ía y a r t í cu los de 
viaje, titulado "La Noble Habana", ha-
biéndose adjudicado todas sus perte-
nencias, con sus créditos activos y pa-
sivos, al señor Manuel Alonso, socio 
de la disuelta, y en cuyo estableci-
miento, situado en la Calzada de Be-
lascoaín número 63, cont inuará los 
mismos negocios bajo su solo nom-
bre. 
BARCAS CONCEDIDAS 
Relación de las marcas nacionales 
concedidas con fecha 2 de Febrero 
por la Secretar ía de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo: 
"La Emperatriz de la India" (reno-
vación del dibujo) tabacos, a Lutgar-
da Gener y Seycher. 
"La Emperatriz de la India" (reno-
vación del dibujo) tabacos, a Lutgar-
da Gener y Seycher. 
"La Emperatriz de la India" (reno-
vación del dibujo) tabacos, a Lutgar-
da Gener y Seycher. 
"La Emperatriz de la India" (reno-
vación de la marca especial) para dis-
tinguir dentro de la general las dis-
(intac clases y vitolas de tabacos, a 
Lutgarda Gener y Selcher. 
"Retiro", para aguardiente, ron, al-
sohol, etc., etc., a Angel Fernández . 
"Agullo", para jabón, velas, azafrán, 
etc., etc., a Antonio Agullo Ibarra. | 
Para jabón con pomito, a Crusellas 
y Compañía. 
"Club", para cigarros especiales, a 
Sociedad Havana Conmercial Co. 
Camagüey, del momento 3' , 
ó'3, mínima ¿JO, 
Santiago, del momento ^ 
31, mínima 21. 
Viento, dirección y fuerza em 
por segundo: Pinar, NW. o -
N. 5.0; Isabela, SE. flojo; Ci'eíl 
N. 4.0; Camagüey, NE. 4 0- Su 
NE. 4.0. 
Estado del cielo: Pinar. Hali 
Cienfuegos, parte cubierto; 
cubierto; Camagüey y Santiafil 
pejado. 
Ayer llovió solomente en Peí'; 
en Mayarí. 
X A P R E C I O S BARAI 
M i m b r e s d e todas 
ses. M u e b l e s M o d 
D i s t a s , p & r a cuarto, 
c o m e d o r , s a l t v y ofiól 
n a . C u b i e r t o s de Pl» 
t * . O b j e t o s d e May¿ 
ISca, L á m p a r a s . P i » 
n o s 
" T O M A S F I L S " , 
R e l o j e s d e Pared I 
d e B o l s i l l o . Joy&sfi 
ñ a s . 
OBSERVATORIO ISACIONAL 
Febrero 4 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en mi l ímétros : Pinar, 
767 0; Habana, 766.57; Isabela, 766.0; 
Cienfuegos, 766.0; Camagüey, 766.0; 
Santiago, 763.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del memento 21, máxima 29. 
mínima 20 
Habana, del momento 24, máxima 
SO, mínima 20, 
Isabela, del 
27, mínima 19 
Cienfuegos, del momento 24, 
Anuncie sus TEJIDOS Y CO 
C10NES entre el texto de Vi¿ 
-¡al de nuestro GRANDIOSO' 
MERO EXTRAORDINARIO 
mes de Mano. 
¡cibli 
( P O R B E R N A Z A , 1*1 
momento 21, máxima 
Tienen frío 
y 
Más de m i l mujeres y nino^ 
llegan al Dispensario "lf 
(Habana 58) y nos piden ira 
l a defenderse del ^ u ^ J , 
ellos sienten, aumentado por 
bre y ia miseria. 
No nos déiá dinero; dadno^ 
das y leche condensada Pâ oS-<| 
ños y las mujeres robres, ^ 
pagará. ^ ^ 
pat rón Pérez, con 1,000 sacos de azú-
car. 
De Cabañas goleta María del Car-
men, pat rón Bosch, con 500 sacos de 
azúcar. 
Do Cabañas goleta Gertrúdls , pa-
trón Mayol, con 700 sacos de azúcar. 
De Cabañas goleta Caballo Marino, 
pa t rón Soler, con 900 sacos de azúcar 
De Cabañas goleta Altagracla, pa-
itrón Navarro, con 680 sacos de azú-
! car. 
De Bañes goleta San Francisco, pa-
¡trón Gil, con 600 sacos de azúcar. 
De Bañes goleta Trinidad, patrón 
Rodríguez, con 500 sacos do azúcar. 
De Nuevitas goleta Esmeralda, pa-
trón Juan, con 1,000 sacos de carbón 
De Nuevitas goleta Mallorca, pat rón 
Pujol, con 300 caballos de leña. 
DESPACHADOS 
Para Matanzas goleta Dos Herma-
nas, patrón Deo. 
Para Cárdenas goleta Crisál ida, pa-
trón Alemañy. 
Para el Mariel goleta María, pa t rón 
Reselló. 
Para el Mariel goleta Asunción, pa-
trón Ferrer. 
Para Cabañas goleta María del Car-
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